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A D M I N I S T R A C I O N 
D E I » 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por anuencia temporal de don José 
Suárez, Agente del D I A R I O DE L A 
M A R I N A en Corralfalso de Macuri-
jes, desempeñará interinamente di-
cho cargo el señor don Pedro Martí-
nez, con quien deberán entenderse en 
lo sucesivo y hasta m i evo aviso, nues-
tros abonados de aíqarella localidad. 
•Hahana, Julio 28 de 1910. 
E l Administrador. 
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E S S í ZE3 j ^ L UNT j ^ L 
D E A N O C H E 
Madrid 28. 
ÍOONfí-EJO DH jVnNISTROS 
E n el Consejo do Ministros celebra-
do hoy se ha discutido la contestación 
que ha de darse á la última nota di-
plomática del Vaticano. 
Sin embargo, niégase que continúen 
las negociaciones, mientras no se de-
roguen las medidas adoptadas en lo 
referente á las instituciones religio-
sas. 
No se ha tomado acuerdo alguno. 
Los periódicos de oposición dicen 
que existen grandes disidencias y te-
men la ruptura inevitable de las rela-
ciones de España con la Santa Sede. 
L A HUELGA 
Según ríoticias de Bilbao, continúa 
]?.. buelg-a- con el mismo carácter paci-
fico y sin que haya ocurrido ningún 
suceso desagradable. 
Hase acordado enviar una comisión 
para que estudie el conflicto. 
Fórmanla tres representates del 
Instituto de Reformas Sociales, bajo 
la presidencia del señor Azcárate. 
LOS VALORES 
Se han cotizado en la Bolsa los li-
bras esterlinas á 27'10. 
Serv i c io de l a P r e n s a A s o d a d a 
SANiGRIBNTO CaNtPLTCTO 
Nueva York, Julio 28 
Ha ocurrido hoy al medio día un 
sangriento conflicto en la refinería 
de azúcar " L a Americana," sita en 
Wililiamsburg y cuyos obreros están 
en huelga. 
Los simpatizadores de los huelguis-
tas que se habían subido á los techos 
de las casas que rodean la refinería y 
dominan sus patios y corredores, ape-
drearon á los rompe-huelgas y al lle-
gan la policía en algunos carros, agre-
dieron á los agentes que contestaron 
al ataque con sus revólvers. 
De resultas de este conflicto ha 
habido dos hombres muertos, cuatro 
gravemente heridas y unos veinte ma-
lamente lesionados. 
NEGATIVA DEL VATICANO 
París, Julio 28. 
E n despachos particulares de Ma-
drid á " L e Temps," se dice que se ha 
recibido en el Ministerio de Estado 
una categórica negativa del Vaicano 
& continuar las negociaciones para la 
revisión del Concordato, si no se de-
roga el Real Decreto de Junio 10. 
V E N T A 
V E R A N I E G A 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, sofás y 
mesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precie» especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 




AlOTITíüD D E CANALEJAS 
Agrégase en el referido despacho 
que el señor Canalejas está resuelto á 
no ceder y que aconsejará al rey Al-
fonso que retire al señor Ojeda de la 
Embajada cerca del Vaticano y corte 
todas las relaciones diplomáticas con 
la Santa Sede. 
DEOLARACIOÍNES D E CANALEJAS 
Madrid, Julio 28. 
E l presidente del Oonsejp de Minis-
tros ha confirmado hoy la noticia que 
ha circulado acerca de haberse recibi-
do del Vaticano un ultimátum y con 
este motivo ha declarado el señor Ca-
nalejas que aunque el gobierno esté 
dispuesto á poner en juego todos los 
medios á fin de evitar una ruptura, 
no faltará á los compromisos que tie-
ne contraidos con el país. 
SUPLICA D E M A D R I Z 
Berlín, Julio 28. 
Por conducto de Herr Buch, Minis-
tro de Alemania en Centro América, el 
gobierno imperial ha notificado al 
presidleníe Madriz que no podía acce-
der á la petición de este, al efecto de 
que Alemania usara de sus buenos ofi-
cios cerca de los Est&dos Unidos, á fin 
de que estos pusieran fin á lo que Ma-
driz califica de introjnisión en los 
asuntos internos de Nicaragua. 
RECOMEIN'DACION D E L CONSUL 
E l Cónsul general de Nicaragua en 
esta capital recomienda al público que 
no crea en las noticias de victorias de 
los revolucionarios, las cuales, dice, se 
inventan en Bluefields. 
SA'NGIMENTE COMBATE 
Bluefields, Julio 28. 
Se anuncia desde el cuartel general 
de los revolucionarios que el general 
Moneada ha derrotaido á las fuerzas 
del gobierno al mando del general La-
ra, que trataban de unirse á las del 
general Castilla. 
E l combate que duró tres horas, tu-
vo efecto al Norte de Acoyapa y fué 
sumamente encarnizado de ambas par-
tes, teniendo al fin las tropas del go-
bierno que retirarse, escapándose mu-
chos soldados en varias direcciones. 
Entre los cuarenta prisioneros que 
hicieron los revolucionarios se encuen-
tra un hijo del general Lara. 
OTRA ASCENSION MALOGRADA 
Berlín, Julio 28. 
Después de haber recorrido una dis-
tancia de 248 millas, regresó esta tai-
de á Tegel el globo dirigible " Cross 
n i " que salió ayer de dicha pobla-
ción, proponiéndose los que en él iban, 
llegar hasta Gotha. 
E n su peregrina ascensión se utili-
zaron solamente dos de los cuatro mo-
tores que llevaba el globo. 
T R A N Q U I L I D A D RESTABLECIDA 
Nueva York, Julio 28 
E n despachos recibidos de Puerto 
Cortez se anuncia que ha sido levan-
tada la prohibición de la exportación 
de plátanos de Honduras á los Esta-
dos nidoí} y que se ha reanudado el 
servicio ferooarrilero con el interior 
del país, lo que indica que la tranqui-
lidad ha quedado completamente res-
tablecida. 
HOMENAJE A CARNEGIE 
Buenos Aires, Julio 28. 
E n una corta sesión que la Confe. 
rencia Pan-Americana ha celebrado 
hoy, ha tomado el acuerdo de tribu-
tar un homenaje al filántropo millo-
nario Andrés Camegie, por el interés 




Columbus, Ohio, Julio 28 í 
L a Comisión de este Estado ha sus-1 
pendido hoy sus sesiones después de i 
haber nombrado á Mr. Warren 0. i 
Harding, candidato para el puesto dej 
gobernador y á Mr . Prancis W. 
Treadway, para el de subgobernador, 
combinación que se ha merecido la 
aprobación de las dos secciones en que 
está hoy dividido el partido republi-
cano. 
CRIPPEN A BORÍDO 
D E L " M O N T R O S E E " 
Montreal, Canadá, Julio 28 
E l "Montreal Wit tness" asegura 
haber recibido hoy un aerograma pro-
cedente del vapor "Montrose," en el 
cual se le dice que el prófugo dentis-
ta Cripppen se halla entre los pasaje-
ros que trae el citado barco. 
AEROGRAMA D E L CAPITAN 
Quebec, Canadá, Julio 28 
Se ha recibido un aerograma del 
capi tán del vapor "Montrose," dir i -
gido al Gobernador Colonial, en Ot-
tawa, que fué inmediatamente dir i -
gido á su destinatario. 
Aun cuando se guarda la mayor 
reserva acerca de este mensaje, se di-
ce aparentemente con viso de vera-
cidad que el capi tán del "Montro-
se" tiene la casi completa é incontro-
vertible seguridad de que un pasaje-
ro sospechoso que viene en su barco 
es Crippen, y pide instrucciones al 
Gobernador. 
BASE BAUL 
Nueva York, Julio 28 
Resultados de los juegos que sé 
e íec íuaron hoy: 
Liga Nacional 
New York 1, Filadeifia 3, 
Breoklyn 1, Boston 0. 
Cincinnatti 2, Pittsburg 4. 
Saint Lcuis 0, Chicago 3. 
Liga Americana 
Boston 4, New York 5. 
Filadeifia 5, Wia&Mngton 6. 
Detroit 2, Chicago 0. 
Oleiveland 2, Saint Louis í . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d ía 28 de Julio de 
1910, bechas al aire Ubre en " E l Almen-
dares." Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R 1X4 
II lí 
Temperatura || Cent ígrado 1] Faherenhe í t 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
31 
77'0 
B a r ó m e t r o : A las '4 p. m. 764. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Julio 28. 
Azúcares.—Sigue bajando en Lon 
dres la cotización del azúcar de re 
molacha qiae ha experimentado hoy 
otro pequeño quebranto. 
En Nueva York nmoha quietud y 
precios nominales, habiéndose agra-
vado hoy la situación con motivo del 
sangriento incidente que ocurrió en 
la refinería " L a Americana," 'entre 
huelguistas y rompe-hfuelgas. 
El mercado local quieto por las cau-
sas anteriormente avisadas, á las que 
hay que agregar hoj^ el retraimiento 
de los compradores. 
Cambios.—Rige el mercado con de-











O l í OI AS COMKIiGlALKS 
Nueva York, Julio 28 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 102. 
bGi?'»s do Ins Estados límtítfá s 
10Ü.5ÍS por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv. 
banqueros, $4.83.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.85.55. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
dlv., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre llamburgo, 60 djv. 
banqueros, á 94.Í5|16. 
Centrífugas, nolarización 96, en pla-
za, 4.36 ets. 
'Centrífugas número 10, pol. 96, en-
trega de Julio, 3 ets. c. y f. 
I d . Id . entrega de Agosto, 3 á 3.1|16 
ets. c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za. 3.86 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 ets. 
Harina patente Minnesotta, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.40. 
Londres, Julio 28 
Arueares centrfíugas pol. 96. á i4s. 
6d. 
Azúcar maseabado, pol. 89. á 12s 
4.1Í2d. 
Azúcar dé remolacha de la pasada 
esoecha, 14s. 8.1]4d. 
Consolidados, ex-interés. 81.3)4, 
'Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cüpón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carnies Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79. 
París , Julio 28. 
Renta francesa, ex-interés. 97 fran-
cos. 30 céntimos. 
POÜDHE, S ñ V 0 H r = 
C R E M E S 
Productos, maravilloáos 
pera suavizar, blanquear 
terciopelar el cutis. 
Exígasul verdadero nembre 
Rtese loi productos S M m i 
J . s i i v r o i s r 
58, Faub. St-Uartia,f*ri* (IB') 
VinolíésiM 
^ E L M E J O R T O N I C O Y E L M A S E F i G A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Londres 8 dfV 
6Gd:v 
París. S d]v 
tíarriburgo, 3 d i v 
listados Unidos 3 dtv 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d |V I . - _ 
Oto. papel comercia] 8 á JO p . ^ anual. 
M o n e d a s e j x t k a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10. 16.% P. 
Plata española 97 .% 98. V 
. .Acciones y Valores.— E l "Bolet ín 
Of ic ia l" de la Bolsa Privada en s;i 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
A l contado 
150 acciones Bco. Español, 107. 
50 idem, ídem, idem, 106%-
200 ídem, ídem, idem, lOG1/^-
100 idem H . E. Preferidas, 104%. 
100 idem. idem, idem, 104. 
150 idem H . E. Comunes, 104%. 
lOOi clem, ídem, idem, 104:l/4. 
150 idem, idem, idem, 104. 
150 idem, idem, idem, 103.%* 
150 idem, idem, idem, 103%. 
100 idem F. C. Uní-dos, 93. 
A plazos 
250 acciones H . E. Comunes, pe-
dir Agosto, 105. 
50 ídem, idem, ídem, ídem, lOoVL' 
1,700 acciones vendidas. 




CASAS D E CAMBIO 
Habana, 28 Julio áe 1910. 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 97% á 98 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 110 P. 
Oro americano c o q -
tra plata española 11 P. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id, en cantidades... á 4.30 en plata 
£1 peso americano 
en plata española 1.11 V. 
Contra los males de estomago 
d DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belioc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
ea efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los niales de estómago y 
las enferme-iades de los intestinos aun 
aquellas más anüguas y rebeldes á todo 
otro remedio. ExcPa el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de,los «mOr-. 
mos no lia vacdadu la Academia de Me-
dicina de Pat is en aprobar este medica-
mento, honor que rara vt-z acuerda. 
Sasta «lejxlefr dicho polvo en un vaío 
de agua, y i>otoer. Ks claro que el co-
lor ael liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier or.ro. 
venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belioc por las Pastillas 
B^l'oc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma ; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
Aduana ds la Habana 
'Recaní-dación de hoy: $56.449-41. 
Habana, Julio 28 de 1910. 
Colegio de Corredores 
En junta de gobierno celebrada en 
la mañana de ayer, acordó aceptar 
los nombramientos de dependientes 
auiliares hechos á favor de los señores 
Joaquín G. Grumá y Soler y Raoul 
Bonnet y García, por los corredores 
notarios comerciales señores Joaquín 
Gumá y F e r r á n y Guillermo Bonnet 
y García. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 28. 
- Entrabas del dia 27: 
A Adolfo Batista, de Camagüey, 
106 machos vacunos. 
A Jos'é Gutiérrez, de idem, 26 ma-
chos vacunos. 
A Manuel Gutiérrez, de idem, 131 
machos vacunos. 
A Enrique Zaldívar , de idem, 41 
machos vac-iimos. 
Salidas del día 27: 
Para el consumo de los Rastros .1c 
esta capital, salió el siguiente ganado í 
Matadero de Luyanó, 55 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 100 machos y 
10 hembras vaeimas. 
Matadero Municipal, 88 machos y 
31 hembras vacunas. 
Para otros t é rminos : 
Para Marianao, á Adolfo González, 
40 machos vacunos. 
Para San Miguel del Padrón , á Jo-
sé Hernández, 1 caballo. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Lu3-anó, fue-
ron las siguientes: 
Vacunos. 4.3¡4 á 5 ets. libra. 
•Cerda, á 9.112. 
'Lanar, á 6.112 y 7 centavos ídem. 
Matadero Industrial , 
i¿e>£3s benelicíadaa k o j : 
Cabezas 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 51 
Idem lanar . 16 
Se detalló la carne á los sigíiientes 
precios er. plata: 
La de íni'o.s. toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 ets. el ki lo . 
Ternera á 21 ets. el ki lo. 
La de cerdo, á 40 y 42 ets. el hilo. 
Lanar á 30 ets. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Keaes beneficiadas Jaoy: 
Cabezss 
Ganado vacuno 49 
Idem de cerda 23 
sríe detalló la carne á los siguientes 
orecios en plata: 
La de toros y toretes, 18 á 20 cen-
tavos el kilo. 
La de cerda, á 40 ets. el k i lo . 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas k o j ; 
Caberas 
Ganado vacuno 181 
Idem de cerda 46 
Idem lanar 26 
Sñ detalló la carne á los svguientea 
precios en plata.-
La de toros, toretes y vacas, á 17, 
18, 19 y 20 ets. el ki lo. 
Ternera, á 21 ets. el ki lo . 
Cerda, á 40 ets. el k i lo . 
La de carnero, á 30 ets. el ki lo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sna 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 
vos el ki lo. 
Terneros, á 21 ets. el kilo 
Cerda, á 40 ets. el ki lo . 
18 
Nuevas adquisiciones 
de ñncas por compañías 
americanas 
Reproducimos de " E l Avisador Coraer-
cial," de ayer tarde, lo siguiente: 
" E l s eñor José Miguel Tarafa , en repre-
sentac ión de la importante c o m p a ñ í a I n -
glesa y Americana que representa, ha com-
prado ú l t i m a m e n t e en la jur i sd icc ión de 
Matanzas-, los ingenios "Saratoga," " V a -
lientf" y los demolidos "Andrea," "Atre-
vido" y "Jesús María,'" para agregarlos á 
los ya conocidos centrales "Cuba" y "Flo-
ra," los que cada día m á s aumentan su 
capacidad productora. 
Todo esto, aunque sensible porque la tie-
rra va pasando á manos extranjeras, hace 
ver la brillante perspectiva que ofrece- la 
próx ima c a m p a ñ a azucarera." 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
cla y iCa. 
Nueva York, Julio 22 de 1910. 
"MERCADO DE AZUCAR.—La 
mejora que se esperaba hacía mucho 
tir-nipo en el mercado, ocurrió, final-
mente, eji esta semana, cuando los re-
íinadóres que tenían necesidad inme-
diata compraron todos los azúcares en 
puerto y para pronta llegada, á 4.36c. 
• los de Puerto Rico y á 3c. los de 
Cuba. Sin embargo, las transacciones 
para embarque en Agosto fueron muy 
limitadas y, por consiguiente, debe es-
perarse que prevalezca, por a lgún 
tiempo, actividad en el mercado para 
azúcares en esa posición, quizás á pre-
cios más altos que los actuales. E l he-
cho de que solamente 16,000 tonela-
das hayan sido exportadas de Cuba 
en la semana pasada, indica la peque-
ña cantidad qne los refinadores tie-
nen en vías de embarque. Ayer se 
vendieron unos 40j50,000 sacos de Cu-
ha, para pronto embarque, á 3. l-32c. 
cf.. para New Orleans. 
La exportación total de Java, du-
l án te el mes pasado, ascendió á 94,000 
toneladas, de las cuales 7,000 tonela-
das solamente tienen la opción de ve-
nir á estos puertos. En el año pasa-
do, se exportó en el mismo mes, 54,200 
toneladas y 13,000 toneladas podían 
venir para acá. Estas cifras confir-
man las noticias publicadas, á prinei-
pio de la campaña, ó sea que, ante la 
perspectiva de una gran cosecha en 
Cuha, se habían efectuado venta» con-
siderables de Javas para el Oriente-y: 
para el Peino Unido. 
Considerando que las existencias 
en Cuha son de 207,000 toneladas so-
lamente y que las compras de Jam, 
hasta ahora, no han sido de impor-
tancia, es más que prohable que en el 
próximo mes veamos mayor actividad 
por parte de los refinadores, para ad-
quirir una gran porción del resto de 
1a zafra de Cuha. Debido al cierre de 
la refinería de Havemeyer & Eider 
cquí, lo refinado en New Orleans ha 
cumentado considerablemente y, por 
tanto, este últ imo puerto necesi tará 
maíyor provisión que de ordinario, de 
rzúcares no refinados. A menos que 
ocurra algo improvisto, hay mucha 
probalidad de que 3Vsc. cf. para C t > 
bas y Ay^c. ofs. nara Puerto Rico, sean 
precios que lleguen á pagarse, antes 
de fines de año. 
El mercado europeo ha contimiado 
firme y los precios denotan alzas de 
214 á 2%d. en los precios de la actual 
flQ 
jQ 
C o n v i e n e s a b e r que es te e x c e l e n t e m e d i c a m e n -
to v i e n e t a m b i é n e n f r a s c o s , 
E ü i F O R M A G R A N U L A D A 
m u y c ó m o d o p a r a t o m a r . N O es e f ervescente : to-
m a n d o l a A S P I R I N A c o n u n poco de l i m o n a d a ó 
n a r a n j a d a a u m e n t a s u efecto, que es s o r p r e n d e n t e 
e n todos los casos de C a t a r r o , JJo lores de M u e l a s , 
N e u r a l g i a s y A f e c c i o n e s p r o p i a s de l a m u j e r » 
f*ara muestras y literatura de los productos B A Y E R loa se 
ñores médicos diríjanse á C ' a b l o s B o h m s e , H a b a n a . ' 
C 2 1 3 8 2 3 - 2 « JU 
UíASJO JJE L A JrlAHXNA,—TMídrtn <3e la -mañama.—Jtilio zv Ge 1^10. 
¡cosecha y lo« de la rraeva, respectiva-
• Bréente. Las eotizaiciontes son : Julio y 
i Agosto, 148. l O y o d . ; Ootttbre-Diciem-
ííbre, l i s . Bd.; Ervero-Micrzo, i l i s . 9d. 
í Los recibos semanales fueron de 
|47;384 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cnfca 30,093 
,„ Rierto Rico 6,416 
„ Ha-wali. . . . . . . 7,438 
„ Fil ipinas. 3,000 
Otras procedencias, 300; 
domésticos, 142, . . . 342 
'A Nerw Orleans llegaron 39,000 sa-
cos de Culba y 50,000 saeos de Puer-
to Rico. 
1  KKFTNABO.—El meneado de este 
producto 'ha estado ñrme y .con buena 
itlemanida. E l único cambio en los pre-
tios fué el alza efectuada el día 19 
^por The Federal Sugar Refining Com-
¡pany, de 5 p-untos en los azúcares pa-
ra pronto embarque, de manera que 
todos los refinadores piden abora el 
mismo precio de 5.15e. menos 1 por 
'LlOO. 
Existencias 
Wil le t t y Gray 
1910 
New York, refinadores. 184,366 
Boston...... 25,603 
Filadelfia 83,542 










£entf. n. 10 á 
J6, pol. 96... 4.36 á4.39 3.95 á 3.98 
Hascb. buen 
íeí. pol, 89... 8.86 á 3.89 3.45 á 3.48 
p o l . ^ 3.61 á 3.64 N 3.20 á 3.23 
l i o , l i o n. 1, 
L 8 8 N 3 . 7 6 á 3 . 7 9 N á3.27 
Surtido, p. 84 3.84á3.37 „ ¿2.95 





06 no priv 
Mascaba-
dosp.89 2.41 á2.49 ,, 2,10 á 2.04 
3.00 á 3.03 N . 2.50 á 2.62 
2.66 á 2.70 ',, 2.27 á 2.29 
Azúcar refinado: 
1910 1909 
Granuladlo, neto... á 5.10 . . . . . .¿4.70 
Azi ícar de . ^ ^i</lacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen 
costo y flete: 
1910 1909 
Primeras,base 88 
anál. 15.3 ál5.33<' 10.10% á 10.11 
I, Ventas anunciadas desde el 15 al 19 
%3 Ju l io : • 
v| 150,00 sacos, centrífugas de Cuíba, 
para emibarque en Julio y en la pr i -
mera quincena de Agosto, á 3c. ic.f., 
fcase 96°. 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
ÍRloo, en puerto, á 4.360. oís., base 96°, 
entregados en la refinería. 
: 35,000 sacos centrífugas de Puerto 
ffiieo, para embarque inmediato, á 
&.36c. -cfs., base 96°, 
' 32,000 sacos centrífugas de Puerto 
¡Rico, cargamento por velero en 
¡Brealcwater, á 4.36c. efs., base 96o." 
I V I o v f m l e n t o m a r í t i m o 
E L 4' M A N U E L C A L V O ' ' 
íSegún aviso de la casa «onsignata-
iria y .por demora en el puerto de 
poatzacoakos, el vapor oórreo " M a -
nuel Calvo' ' saldrá dé este puerto de-
jfinitivamente el domingo 31, á las do-
be de la mañana . 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
aullo 
• „ 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
i M 31—Ernesto. Liverpool. 
( m 31—Antonio López . Cádiz y escalas. 
'Agosto 
» 1 — L a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—México. New York. 
„ 1—Mérida. Veracruz y Progreso. 
» 1-—Reina María Crist ina. Bilbao. 
„ 1—Ernesto. Liverpool. 
1— Solivia. Hamburgo y escalas. 
2— Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 3—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Dania. Tampico1 y escalas. 
„ 6—Durendart. Bremen y escalas. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 10—Havana. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ I B — B . el Grande. Barcelona y escalas. 
15—Virginie. Havre y escalas. 
15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 18—-Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
Septiembre. 
» 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
í u l i o . 
„ 30—Havana. New York . 
„ 31—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
ÍA.gosto. 
[ >, 1—México . Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida. New York. 
„ 2—Bxcelsior. New Orleans. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
». 2—Reina María Crist ina. Veracruz. 
#» 2—-La Navarre. Veracruz. 
„ S—Westerwald. Veracruz y esoalas.' 
.» 4—Lanía . Vigo y escalas. 
>. 6—Saratoga. New York . 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracruz. 
Agosto 1 
„ 9—Esperanza. New York. 
'fi 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
't't 16—Virginie. New Orleans. 
16—Guatemala. Progreso y escalas. 
" 20—Reina María Crist ina. Corufta. 
20—Westerwald. Corufta y escalas. 
VAP03U3S OOSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los mlftr-
coles á la» 6 de la tarde, para Sagrua y C a l -
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.—. Viuda do 2»u-
lueta. 
Cosme Herrera, d© la Habana todos, los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagrua y 
Calbar lén . 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
IMa 28 • 
De Perth Ambay (N. J . ) en 6 y medto días, 
vapor noruego Telma, cap i tán Gram, 
tcAneladas 1350, con carga, consignado 
á C . L . Delmfts. 
£5UQÜES C O K S^CJItóTEO A B I E R T O 
P a r a New Orleans vapor americano B x -
celsior, por A. B. Woodell. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias , Cádiz 
y Barcelona, vapor e spaño l Antonio 
López , por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor español R e i n a María 
Crist ina, por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor f rancés L a Navarre, 
por E . Gaye. 
P a r a Puerto México , Tampico y Veracruz, 
vapor i n g l é s Cayo Bonito, por Dussaq 
y '^Conapanñfa. 
P a r a New Y o r kvapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca . 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
D í a 28 
De B a b a ñ a s goleta María Carmen, patrón 
Bosch, en lastre. 
De id. goleta Arazoza, patrón Palmer, en 
lastre. 
De S ierra Morena goleta I r a . Ch&vez, pa-
trón A l e m a ñ y , en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 28 • 
P a r a Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Julio 27 
I O S 
Vapor cubano Bayamo, procedente do 
New York , consignado á Zaldo y C a . 
Cuban Engineering Co.: 447 piezas ca-
ñer ías . 
A. Gonzá lez : 14 bultos drogas. 
R . F e r n á n d e z y Hno.: 126 barriles ce-
mento. 
J . Qohier: 750 id. id. 
F . B . Hamel : 800 id. id. 
J . Garc ía y Hno.: 126 Id. id. 
Pons y jCa.: 500 id. id. 
Acliotegui y C a . : 262 id. id. 
Fuente, Presa y C a . : 200 id. id. 
Ladis lao Díaz y Hno.: 400 id. id. 
J . F e r n á n d e z : 260 id. id. 
American Trading Co.: 500 id. id. 
J . L . Hoster: 60 cajas dinamita y SO cu-
ñ e t e s pólvora-
Orden: 25 bultos drogas, 100 cajas ga-
solina, 100 Id. napta, 1,000 sacos m a í z , 1,135 
barriles cemento y 1,449 pacas heno. 
T . Armstrong: 1 caja efectos y 316 id. 
cartuchos. 
Guardia R u r a l : 115 id. id. N 
Mili Supply y Co.: 94 bultos maquinarla. 
National P. T . y Ca . : 24 cajas papel. 
Antiga y C a . : 13 cajas efectos. 
Huarte y Otero: 250 sapos avena. 
L a k e Arlguanabo: 1 máquina . 
Keene y Gettman: 15 cajas pescado. 
K. S. Qutmann: 4 bultos efectos. 
M. K o h n : 1 perro. 
Neyohll y Henderson: 8 fardos lona. 
International P. T . y Co.: 278 rollos d« 
papel. 
Lnaderas , Callo y Ca . : 412 sacos maíz . 
• Orden: 1,386 atados cartuchos, 11 ca-
jas tocino, 50 bultos muebles, 3.649 pacas 
heno y 5,480 sacos avena. 
Vapor noruego Galveston, procedente de 
Galveston, consignado á L y k e s y Hno. 
(Para la Habana) 
Horter y P a i r : 159 bultos molinos. 
C. V . Stevens y Co.: 270 barriles yeso. 
M. V . R ivas : 250 sacos harina. 
Barraqué , . Mac iá y C a . : 500 id. id. 
H . Me Creft: 755 id. id. 
Fr i t e t y Bacarlse: 199 id. trigo. 
Medlin M. y Co.: 100 ic . alimento. 
Doily Smlth y Co.: &00 id.* afrecho y 23 
tercerolas manteca. 
Gonzá lez y Suáreizi: 39 cajas salchichas, 
50 tercerolas y 10 cajas manteca. 
A. Lamiguelro: 50 tercerolas id. 
Dufau. Comercial y Co.: 30 cajas sa l -
chichas. 
F e r n á n d e z , Garc ía y C a . : 110 tercerolas 
manteca. 
F . P i t a : 25 tercerolas y 40 cajas id. 
V i lap lána , Guerrero y C a . : 20 tercerolas 
y 10 cuñetes- id. 
Galbán y C a . : 200 cajas id. y 1,200 id. 
cerveza. 
M. Sobrino; 75 tercerolas manteca. 
Luengas y Barros: 98 tercerolas id. y S 
id. Jamones. 
Piftán y Ezquerro: 25 tercerolas man-
teca. 
R. Suárez y C a . : 43 id. id. 
Mestre y L ó p e z : 25 id. Id. 
Bergasa y Ttmiraos: 50 id. id. y 3 id. 
jamones. 
Y en Sancheon: 25 tercecrolas manteca. 
Fernández , T r á p a g a y C a . : 10 id. id. 
K w o n g Wing On: 36 id. id. 
Suero y C a . : 10 cajas y 20 tercerolas Id. 
y 15 cajas tocino. 
E . Luengas: 50 sacos harina. 
Is la , Gut iérrez y C a . : 300 sacos id. y 25 
tercerolas manteca. 
M u ñ i z y C a . : 250 sacos arroz. 
Armour y C a . : 60 tercerolas manteca. 
Banco Nacional de Cuba: 1 caja papeles. 
A. B . Horn: 1 id. id. 
A. Palmes: 1 id. id. 
M. B . Kinsburg: 6 bultos muebles. 
Administrador de la Aduana: 1 caja me-
locotones. 
( P a r a Cárdenas . ) 
Obregón y Arias : 10 cajas tocino. 
B. M e n é n d e z . y Ca . : 50 tercerolas man-
teca. 
(Para Caibartén) 
Mart ínez y C a . : 40 tercerolas y 33 cajas 
manteca. 
U r r u t i a y C a . : 25 cajas id. 
Armour y Co.: 70 tercerolas id. 
(Para Gibara.) 
S. Guerrero: 2 cajas manteca. 
Torre y C a . : 1 tercerola id. 
(Para Nuevitas.) 
Armour y C a . : 20 cajas y 30 tercerolas 
manteca. 
Carreras , Hno. y C a . : 60 tercerolas id. 
(Para Guantánamo. ) 
Mela y Berrabeity: 20 cajas tocino. 
D í a 28 
1 0 8 
Vapor a l e m á n Rheingraf, procedente de 
Boston, consignado á A. J . Mart ínez . 
- E . Salas: 5 carpetas. 
V á z q u e z y Hno.: 2 cajas muebles. 
Mi Migoya: 7 Id. id. 
.T. Rafecas y C a . : G4 tabales pescado. 
K o h l y y C a . : 45 barriles id. y 1 id. 
efectos. 
E . R. Margarit: 28 tabales pescado. 
Romagosa y C a . : 28 id. id. 
1 0 9 
Vapor noruego Thelma, procedente de 
Perth Amboy (N. J . ) consignado á Charles 
L . D e l m á s . 
G. Lawton Childs y C a . : 2 cajas y 1 bulto 
efectos, 50 atados (10,000 sacos vac íos , ) 
8,500 sacos abono y 148,500 kilos á granel, 
abono. 
colegio de m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 áfv. 
Londres 60 d¡-v. 
P a r í s 8 dlv. . . 
Alemania 3 d|v. 
60 dfv. 




3y_ PlO P. 
Greenbacks. 
P la ta E s p a ñ o l a . 
B . Unidos 3 á]v 10% 9% p|0 P 
„ „ 60 d|v 
E s p a ñ a 8 d|. sj. plrfza y 
cantidad l l % p | 0 D . 
Descuento papel Comer-
cial g 10 p(0P. 
Monedas Comp. Vend. 
. ,. 10 10% p í o V . 
. . . 97% 98 pfOV. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga de guarapo, polariza-
ción 9€<>. en a lmacén , á precio d© embar-
que á 5%. 
Idem de miel pol. 89, 4.3116. 
Envases á razón de 60 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públ icos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 112 116 
Id. de la R . de Cuba 1909. 107 112 
Id. id. Deuda Interior. . . 107 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. 109 - 112 
Obligaciones del A y u n t a -
mlento (primera hipoteca) 
domiciliado de la H a b a n a . 119 123 
Id. id. id. id. en el extran-
, Jero 11914 123% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana . . 115 119 
Id. id. en el extranjero. . . 116% 119% 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarr i l 
de Caibarién ¿ N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban E lec tr i c Co. . . . N 
Bonos de la Compañía C u -
abana Central Ra l lway . . N 
Id. de la C o m p a ñ í a de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarr i l de Giba-
r a á H o l g u í n N 
Idem del Havana Electr ic 
Ra i lway Co. (en c ircula-
c ión) 106% 109 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 122 
Bonos de la Compañía E l é c -
tr ica de Alumbrado y trac-
c ión de Santiago 101 105 
Id. de los P. c. U . de la 
Habana y Almacenes de 
Regla L t d . Compañía Inter-
nacional 112 115 
97% 99% 
130 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la C o m p a ñ í a 
de Gas y Electr ic idad. . . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a . . 115 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . 106 107 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e en id 60 100 
Banco de Cuba 101 105 
C o m p a ñ í a d e i Ferrocarr i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cuba Central R a i l -
• way Co. (acciones prefe-
ridas) . N 
Id. id. (acciones comunes). N 
C o m p a ñ í a Cubaría de A l u m -
brado de Gas N 
Compañía Dique üe la H a -
bana. N 
Cuban Telephone Co 56 60 
Nueva F á b r i c a de Hielo. N 
Ferrocarr i l de G i b a r a á 
H o l g u í n N 
Acciones Preferidas del H a -
vana E l e c t r i c Rai lway 
Company 103% 104% 
Acciones Comunes del H a -
vana Elec tr i c Rai lway's 
Company 103% 104 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . . 101 102 
C o m p a ñ í a E léc t r i ca de A l u m -
brado y Tracc ión de S a n -
tiago N 
P. C . U . y Almacenes de R e -
gla L t d . Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes ) . 92% 93% 
S e ñ o i e s Notarios de turno: para C a m -
bios. Julio de Montemar; para azúcares , 
Pedro P. Gui l ló; para valores, J o s é E . 
Moré. 
E l S índico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Julio 28 de 1910. 
CBfiZACiaH OFÍGÍAI 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la, Is la de 
Cuba contra oro de 4% á 4% 
P í a t a española, contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español , 110 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fontios públ icos 
Valor PlO. 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 111 116 
Id. de 16 millones 107 112 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba, 
Deuda Interior. 105 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 123 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . 116 119 
Obligaciones hipotecarias P. 
C . de Cienfuegos á V i l l a -
c lara . N 
Id. id. segunda.! N 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Ho l -
g u í n N 
Id. primera id. San Cayetano 
á V iña les N 
Bonos hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Blec- ; 
tricldad .de la Habana . . . 118 123 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rai lway's Co. (en c ir-
cu lac ión) 106 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C. U . de la Habana . 110 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 ft 
1897. 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works «, . N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 101 105 
- O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electr ic idad. . . . 97 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ia i s la de 
Cuba 106 107 
Banco Agríco la de Puerto 
P r í n c i p e 60 100 
Banco Nacional de C u b a . . 112 sin 
Barfto de Cuba 100 105 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l imi-
tada 92% 93! 
Ca. E l é c t r i c a de Alumbrado 
y tracc ión de Santiago. . 1 5 50 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes N 
Ferrocarr i l de Gibara á H o l -
g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 20 
C o m p a ñ í a de Gas y Bleotri-
cidad de la Habana . . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. 
Nueva Fábr i ca de Hiek) . . . 
L o n j a de Comercio de la H a -
bana (preferidas) N 
Id. id. (comfines) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . N 
C o m p a ñ í a Havana Elec tr ic 
Rai lway's Co. (preferen-
tes 103% 105 
C a . id. id. (comunes). . . . 103% 104 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfilerera C u b a -
na N 
C o m p a ñ í a Vidriera de C u b a . N 
Planta E l é c t r i c a de Sanctl 
S p í r i t u s . . 55 60 





Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes próx imo pasado, en cuyo mes ha 
ejeroido la d iputac ión el s e ñ o r Rafael 
Montaívo . 
En espides 
IJn apersona que oculta su nombre, 6 l a -
tas bizcochos y 2 cajas leche condensada. 
E l s eñor Mat ía s Infanzón, un carro pa-
r a el entierro de un niño. 
E n efectivo Oro. P íata . 
E i Banco E s p a ñ o l , grat i -
ficación á los n iños que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones $ 4.24 
L a Loter ía Nacional, á los 
n i ñ o s que asistieron á los 
sorteos n ú m s . 2S. al 26. . ,,189.00 
L o s s e ñ o r e s Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza $ 7.50 
L a s e ñ o r a Vda. de Sarrá é 
hijo ,t 3.00 
E l Sr . Pbro. I . P i ñ a . . . , . 5 0 
L o s s e ñ o r e s Anselmo L ó -
pez y C a „ 50 
L o s Sres. F . Gamba y Ca . „ 1.00 
L o s Sres. Balcella y C a . . „ 1.50 
L o s Sres. Upmann y Ca . „ 1.50 
L o s s e ñ o r e s Antonio Que-
sada y Ca . . » . . . . . . „ 50 
Tota l . . $ 193.24 $ 16.00 
Dr. NI. M E N C I A , 
Director Administrador. 
N I C O L A S C O R O N A D O Y G A R C I A , J U E Z 
Municipal primer suplente del Distrito 
de Arroyo Naranjo. 
Por el presente edicto hago saber qtie en 
el juicio verbal seguido por don Manuel 
Pardo y Díaz contra los pardos Ciríaco, 
Mar ía y María Dolores H e r n á n d e z , en co-
bro de pesos, he dispuesto en providencia 
de fecha veintiuno del corriente á instan-
cia del actor, sacar á públ i ca subasta, por 
t é r m i n o de A êinte días , la mitad de l a c a -
sa marcada con el n ú m e r o cuarenta y dos 
de la calle Rea l del Calvario, que linda por 
su frente con dicha calle Real , por el fon-
do con la P laza de la Iglesia, por la dero-
cha con la casa n ú m e r o cuarenta de la 
misma calle Rea l y por la izquierda con la 
n ú m e r o cuarenta y cuatro de la referida 
calle; habiendo sido justipreciada en la 
cantidad de cuatrocientos veinte pesos con 
ocho centavos en moneda de oro del cufio 
español , que no existen t í tu los de propie-
dad en los autos, se c o n f o r m a r á n los 11-
citadores con lo que de ello resulte sin te-
ner derecho á exigir m á s , no a d m i t i é n d o s e 
posturas que no cubran los dos tercios de 
su a v a l ú o y que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa del juzgado 6 en 
el establecimiento designado a l efecto, una 
cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento de la que sirve de tipo para la s u -
basta y que los referidos autos e s tarán de 
manifiesto al públ ico en la Secre tar ía de 
este Juzgado, situado en la calle Real n ú -
mero sesenta, para que puedan ser exa-
minados en días y horas hábi l e s , y ú l t i -
mamente que para la ce lebrac ión del ex-
presado acto se ha s e ñ a l a d o las nueve de 
la m a ñ a n a del día veinticinco de Agosto 
del corriente año. 
Y para su publ i cac ión en el per iódico 
D I A R I O D E L A M A R I N A , extiendo el pre-
sente en Arroyo Naranjo, á veintiuno de 
Julio de mil novecientos diez. 






D E C U B A 
Sociedad Mutua de Segaros 
EMPEORADO NUMERO 4 2 . - H A B A N A 
CONVOCATOKIA. 
Por la presente se cita á los ficoios ase-
gurados contra incendio y tenedores dé 
Obligaciones ó Lotes, á Junta General E x -
traordinaria, que tendrá lugar en las ofi-
cinas de esta Sociedad, el día diez de Agos-
to próx imo, á las tres de la tarde, para 
tratar de los siguientes particulares: 
^"•r-^ar cuenta de la d e s i g n a c i ó n de Ad-
ministrador Delegado en sus t i tuc ión dd 
señor Gómez, por fallecimiento de é s t e é 
Investirle por la Asamblea General las mis-
mas facultades que al anterior. 
2'>-—Acordar todas aquellas medidas con-
ducentes á normalizar la s i tuac ión de la 
Sociedad y a l mayor auge de esta Institft-
ción. 
3o.—Cubrir las vacantes que existen in 
el Consejo de Admin i s trac ión . 
, P a r a concurrir á dicha junta será requi-
sito indispensable la presentac ión de los 
documentos que los acrediten como asocia-
dos con cuatro días de ant i c ipac ión y pro-
veerse de la tarjeta de asistencia. 
L o s acuerdos serán vá l idos cualcuiiera 
que sea el número de los concurrentes y 
á ello se someten todos los asegurados, 
siempre que sean tomados por m a y o r í a óe 
votos. 
Habana, 28 de Julio de 1910. 
Alfredo L . Navarro, 
Administrador Delegado. 
C 2147 3-29 
i M i l 
3 > E J L 
COMERCIO BB LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria del Segundo 
Trimestre de 1910. 
A las siete y media de la noche del día 
31 del mes actual, t endrá lugar en el S a -
lón de Fies tas del Centro Social, la Junta 
ordinaria correspondiente a l segundo tri-
mestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo a l inciso 
cuarto del art ículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho á concurrir á dicho acto 
y t endrán voz y voto los socios inscriptos 
con tres meses de ante lac ión . 
La- entrada al Salón s e r á por la calle del 
Prado, y antes de entrar en el mismo pre-
s e n t a r á n el recibo correspondiente al mes 
actual , donde se t o m a r á nota del asociado 
y será entregada una papeleta para la en-
trada en junta y vo tac ión . 
Se recomienda á los s eñores asociados 
concurran con ant i c ipac ión á la hora se-
ñ a l a d a á fin de no demorar el comienzo de 
la s e s ión . 
S e g ú n e s t á acordado, desde la noche del 
v i é r n e s 29, podrán los s eñores socios que 
lo deseen, recoger en esta Secre tar ía un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta se s ión . 
L o que de orden del señor Presidente 
comunico por este medio para conocimien-
to de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, Julio 25 de 1910. 
E l Secretario, 
M A R I A N O P A N L A G U A . 
S&62 6m-26 lt-26 
" U N I O N - C L U B " 
J u n t a s g e n e r a l e s 
o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta sociedad se cita á los s e ñ o r e s socios, 
propietarios y residentes, para las Juntaá 
Generales ordinaria y extraordinaria que s q 
ce lebrarán el domingo, día 31 del actual, á 
las 2 p. 'm. 
Y por tratarse de. particulares de impor-
tancia, se sruplica la asistencia. 
Habana, Julio 24 de 1910. 
E l Vicesecretario, 
Hilario G O N Z A L E Z . 
O R D E N D E L D I A 
Ordinaria: 
1. —Balance semestral. . 
2. —Elecc ión de un vocal. 
3. — D i s c u s i ó n de las mociones que se pre-
senten. 
Extraordinaria: 
1.—Reformas en los Estatutos y en eK: 
Reglamento. 
C 2108 9-22 I 
E l r i é r n e s 29 del corriente, á la una d« 
la tarde, se r e m a t a r á n en el portal de la, 
Catedral, por cuenta de quien corresponda 
y con la in tervenc ión de su representante, 
100 cajas conteniendo sobre 5,000 libras de 
sa lch ichón. 
. E M I L I O S I E R R A . 
8561 4-26 I 
i U lAfflON Gil II [A 
De orden del señor Pr imer Vicepresiden-
te, Presidente p. s. r. y con arreglo á lo 
que previenen los Estatutos sociales, se 
cita por este medio para la Junta General 
ordinaria que tendrá efecto el' domingo 31 
del corriente, en el local social sito en 
Prado 67 y 69, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondientes al Segundo T r i -
mestre del año en curso, e s t á en la Secre-
taria General á d i spos ic ión de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los s e ñ o r e s socios, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo QUie determina el inciso 6o- del A r -
t ícu lo 8o. del Reglamento General. 
Habana, 24 de Julio de 19jL0. 
Domingo Roidén, 
Secretario Contador. 
C 2121 8-24 
C A M P E A 1 9 0 
¡OJO! No confundirse con otros. S i Vfl. 
no sabe pregunto por la calle del Paseo, ea 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son loa 
m á s grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te. 
ner que esperar. 
H a y horas reservadas para toda una r a -
milla. 30 b a ñ o s §1.50. 
6014 78-1 Jn. 
L a s tenemos en rmestra B ó v e -
da construida con todog los ada-
iantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
A G Ü I A R N - 1 0 8 
m . C E l * A T S . y O O M 
764 16«-1M 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a I 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todo* 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s bai® l a p r o p i a cusv 
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
sa á n u e s t r a © í i c i n a A m a r g u -




B A M O O i ^ A C I O i y A L D E C l 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 2 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES DE VERANO 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y puóden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, ©te. L a s grandes 
bóvedas , controladas por relojes, de 
este Banca, ofrecen la más completa 
protecc ión y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la ciudad de Nueva1 Y o r k se fa-
cilitan á los clientes. 
L A SUOTESAL E N N U E V A Y O R K GATiDE DE "WALL No. 
1, RECIBE GUSTOSA L A V I S I T A DE LOS VIAJEROS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DTRIOTiR SU OORRES-
PONDE^TCIA 
1&38 Jl . 1 
i i 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
E l i j a una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , cu-
yo domicilio se halla en la calle ds Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco a ñ o s lleva de fundada 
la Compañía E L I R I S con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobro 
bienes ra íces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le es tá vedada por sus Estatutos. 
L a Compañía contra incendios E L I R I S 
lleva pagados á los d u e ñ o s de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, s egún comprobantes que obran 
en la Secretar ía , siendo el caoitai respon-
sable de $50.401,038. 
L a Compañía E L I R I S lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palrcio del 
rico y practica les seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en els 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y J e s ú s del Monte; Cerro, Puente* 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa. 
Antes do asegurar usted su propiodadi 
acuda á las ofioinas de la Compañía , caite 
de Empedrado número 34, de doce á cua* 
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los m á s m ó -
dicos y ventajosos. 
' Se advierte al público que no confun-
da ia Compañía E L I R I S , que ocupa en la 
Piara da San Juan de Dios su odifioio pro-
pio, cen alguna otra Compañía que usando 
de !a palabra E L I R I S , en estos último» 
tiempos se dedica á otra clase de negocios* 
Habana, Junio 30 de 1910. 
1980 J L r ' H i 
Un BÉEFSTEAK comido debe nutrir si el aparato óigestivo está en "buen estado. 
Cuands el cuerpo no asimila de HADA V A L E COMEE, hay que ALIMENTAR 
DIQIRIR por lo menos ayudar su alimento- - - - - - - - - - - -
ÜNA COP1TA I>K lOO GRAMOS E Q U I V A L E A 20 G-JSAMOS I>E C A R N E P U R A 
08S(I8 3886 
ey y 
U l A K I O DE L A MAUrríA.—Edición de la mañana.—Julio 29 de 1910. 
1S1T0S BE ESPAlA 
Salvo las huelgas mineras de Bilbao 
y Santander, que no acaban de solu-
cionarse satisfactoriamente á pesar de 
los laudables esfuerzos que á tan plau-
sible f in se eneamir an, las noticias que 
nos vienen de España son tranquiliza-
doras, no confirmándose, por lo tanto, 
los siniestros augurios que se hicieron 
de conmemorar ruidosamente los ele-
mentos radicales ol aniversario de la 
"semana t r á g i c a " de Barcelona. A ex-
cepción de pequeñas coacciones ejerci-
das por algunos obreros levantiscos en 
la ciudad condal y que fueron repri-
midas en el acto por fuerzas del Ejér-
cito, el orden más absoluto prevaleció 
en el resto de la Península, reducién-
dose las temibles manifestaciones 
anunoiadas á reuniones públicas verifi-
cadas en algunas capitales de provin-
cia sin que se promoviesen desórdenes 
de ningún género. 
Esto viene á confirmar lo que tan-
tas veces dijimos nosotros refiriéndo-
nos á los problemas pendientes en la 
Madre Patria; es ó. saber: que allí el 
pueblo, las grandes masas sanas del 
pueblo están por las soluciones ríe paz, 
por las fórmulas de concordia,. Fuera 
de una minoi'ía de exaltados que sigue 
á los Lerroux, á los Sorñmo y á los 
Iglesias con la inconsciencia de la igno-
rancia, sin saber concretamente qué es 
lo que piden ni qué lo que quierezi, 
el resto de la nación permanece en la-
más tranquila actitud, bien avenido 
con un régimen que sostiene el crédito, 
.que garantiza el orden y que tiene to-
das-las apariencias y, en el fondo, to-
das las realidades de la más amplia 
fórmula democrática. En España, 
mande Maura ó domine Canalejas, dis-
fruta el pueblo de todas las libertades 
compatibles con el derecho ajeno, y en 
la prensa, en la tribuna y en el libro 
puede el ciudadano expresarse como le 
parezca, sin más limitaciones que aqué-
llas que impone la ley en los países de 
régimen democrático. Porque así es, 
porque allí nadie atenta al pensamien-
to de nadie y hay Gobiernos que, cua 
lesquiera que sean sus faltas, saben ve-
lar por el prestigio de la Monarquía y 
por el. derecho de los subditos del Rey, 
sean cuales fueren sus opin;ones y los 
partidos políticos en que, militan, es 
por lo que las grandes masas de opi-
nión no siguen en sus extravíos á los 
tres ó cuatro apóstoles del radicalismo 
que aspiran convertir á España en feu-
do do sus doc tr inas -disolventes, de sus 
intransigencias sectaanas, de sus ciegos 
impulsos pasionales. 
Las clases solventes, las agrupacio-
nes conservadoras, todos los que tienen 
intereses que protejer y que estimular 
en la Madre Patria, ya se hallan ple-
namente convencidos de que, hoy por 
hoj-, no hay allí otro régimen que 
ofrezca mayores garantías que el mo-
nárquico, régimen que vive á la som-
bra de sus tradiciones gloriosas y por 
la sávia vigorizante de las ideas nue-
vas. S í ; después de haber incorporado 
á su Constitución las principales con-
quistas de la democracia, después de 
haber prescindido de aquellos resortes 
de gobierno que tuvieron su razón de 
ser en épocas en que predominaban 
otras aspiraciones y tendencias, con es-
tadistas como Sil vela y Villaverde pri-
mero, como Maura y Canalejas ahora, 
que revolucionaron por completo el mo-
do de ser político, económico y hasta 
social de la España posterior al desas-
tre de 1898, el pueblo español no está 
dispuesto á entregarse en brazos de los 
aventureros y de los audaces, no está) 
n i puede estar dispuesto á obedecer las 
inspiraciones de los que, en momentos 
de verdadero peligro para la Patria, 
cuando el plomo de la morisma caía so-
bre los soldados indefensos, cuando era 
un deber elemental de todo buen ciuda-
dano empuñar el fusil ó secundar al 
poder público con sus consejos, se re-
volvieron airados contra la más augus-
ta representación del Estado, contra 
los hombres que eran la más alta garan-
tía del orden y tenían la tremenda res-
ponsabilidad de la defensa del territo-
rio y de mantener en su puesto el ho-
nor secular de la bandera. 
Pese á los pesimismos de Canalejas, 
quien tuvo la debilidad de anunciar en 
pleno Congreso de los Diputados sus 
temores en posibles pronunciamientos, 
puede asegurarse que en nuestra anti-
gua Metrópoli no ha arraigado toda-
vía el espíritu de la intransigencia ra-
dicalista, y no arra igará seguramente 
mientras la Monarquía persevere en su 
línea de conducta actual y hombres de 
'Gobierno como Canalejas y Maura, 
desde sus respectivos puntos de vista, 
sepan guardar los respetos debidos al 
noble espíritu nacional, manteniendo 
en firme los derechos recíprocos del 
ciudadano y el eficaz influjo de las l i -
bertades conquistadas. 
La reacción provocada en el Congre-
so español á favor de la conducta del 
Gabinete Maura, por las manifestacio-
nes insólitas de Pablo Iglesias, el lea-
der atrabiliario de los socialistas, que 
llegó en sus extravíos hasta á just if i-
car el asesinato si aquel ilustre esta-
dista volvía algún día al poder; las 
aclamaciones delirantes con que el 
Congreso casi en pleno acogió el magis-
tral discurso del ex-ministro La Cierva 
(que el D i a r i o publico en su primera 
edición de ayer), discurso que es todo 
él una contundente defensa de los con-
servadores en su anterior etapa de go-
bierno, constituyen una prueba irre-
cusable de que la España sana, la Es-
paña culta, la verdaderamente cons-
ciente y democrática, condena los cri-
minales' extravíos de la demagogia pa-
ra seguir como hasta aquí, sin retroce-
sos pero tampoco sin precipitaciones, 
por la senda del orden y de la legali-
dad, que es la única que conduce á los 
pueblos á las graneles conquistas de la 
libertad y el progreso. 
B A T U R R I L L O 
Convulsivos 
Desdichadamente, los rumores de al-
teración del orden público se confir-
maron. Que el movimiento carezca de 
importancia; que el gobierno le domi-
ne, que apresados ó exterminados sean 
los revoltosos, indicará que el gobier-
no es fuerte y que el pais no está de-
sesperado. Pero el mero hecho de ha-
berse levantado una partida, just i f i -
cante es de dos afirmaciones triste-
mente repetidas en estas columnas: 
que vivimos en plena revolución, en 
indisciplina y rebeldía constantes, y 
que tienen razón algunos pueblos al 
incluirnos entre los convulsivos de 
América, 
¿Estuve errado cuando, un mes 
atrás , reproduje un artículo publica-
do tres meses antes de agosto de 
1906, —PRESENTIMIENTOS — res-
pondiendo á misteriosos avisos de mi 
corazón que me decía : ¿puede ser que 
alguien labore por la desgracia de la 
patria? ¿Tenía algunas noticias el go-
bierno, de planes tenebrosos, de cons-
piraciones suicidas, de trabajos en-
caminados á perturbar la paz pública? 
Parece que los temores no fueron 
infundados; que algo se tramaba; que 
el gobierno tenía secretas confiden-
cias. Y se ha probado con la ocupa-
ción de elementos de guerra en más 
de un sitio, y ahora con el levanta-
miento del general Miniet en Lomas 
de Escandell. 
Y es que la miseria que hay en el 
pais, la violencia que revisten ciertas 
oposiciones y tal cual error guberna-
mental, son factores que debe tener 
en cuenta el observador al juzgar de 
la posibilidad de hechos anormales 
partievílarmente en un pais donde se 
ha dicho hasta la saciedad "que todos 
sabemos el camino de la manigua." 
Hay en estos conatos de revolución; 
y en las mismas revoluciones serias 
una coincidencia, que debemos ano-
tar, con tristeza, con sincero pesar. 
Recuérdese que el Gabinete de Com-
bate, á quien la historia atribuye la 
provocación, la causa única de lo de 
Agosto d^ 1906, fué aonstituído exclu-
sivamente con veteranos de la inde-
pendencia. E l general Rius, el gene-
ra l Freyre, el general Montalvo, to-
dos eran de pura cepa revolucionaria. 
Y veteranos eran los lugartenientes 
de la situación en provincias: Sobra-
do, Díaz, Lecuona, Betaneourt, Carri-
llo, Núñez, y otros cien. No conspi-
raron estos, no revolucionaron; pero 
se asegura que sus procedimientos po-
líticos, exclusivistas é intransigentes, 
determinaron la revuelta. 
Ocurrida esta, he ahí los nombres 
más notables de los rebeldes, Gómez, 
Loinaz, Guerra, -Guzman, García Ve-
lez. Caballero, Carrillo, Nodarse, Ge-
nerales y Coroneles, veteranos todos, 
á excepción de Zayas, Gualberto y al-
gún otro hombre civi l , pero revolu-
cionario de 1895 también. Y sustitu-
yen unos libertadores á otros en el 
gobierno del pais, pasando por Conso-
lación, Palacios. Wajay y Babiney, 
lugares teñidos con sangre de herma-
nos. 
Se restablece la república. Y La-
vastida y los Cortés proceden del 
Ejérci to libertador. Y Estenoz y sus 
amigos también. Y Acebedo y los 
suj'os. Y ahora es un veterano de las 
dos guerra^ de independencia el jefe 
de una partida de veteranos alzados 
contra la tranquilidad de su patria. 
¿De veras que es horrible cosa que 
los mismos que crearon esta repiiblica 
y obtuvieron esta medio-soberanía, 
conspiren para destruirla? 
Que hay miles de veteranos que 
condenan proceder semejante; que en 
las horas de prueba, cientos de ellos, 
aún no conformes con el gobierno 
constituido, ahogan sus quejas y á la 
autoridad se ofrecen para cooperar 
al restablecimiento del orden, ello es 
plausible. Pero eso no significa más 
sino que hay libertadores que se dan 
cuenta perfecta del deber patrio y no 
tienen dudas de que, por eaminos de 
violencia, no podemos llegar sino á 
una definitiva intervención extranjera 
y con ella á la pérdida total de la per-
sonalidad cubana. En cambio, queda 
incontestado que otros que .debieran 
saber lo mismo y sacrificarlo todo á 
la consolidación de las instituciones 
comprometen lo qüe debe ser aspira-
ción unánime y robustecen el mal j u i -
cio que hacen de nosotros, con razón 
sobrada, los pueblos que nos tratan y 
estudian. 
* * * 
Generalmente se acüsa de enemigos 
de la República, por despecho ó por 
nostalgia, á los que censuran erro-
res y condenan el decaimiento de los 
ánimos. Y se dice: " E l pesimismo 
mata la fe; el desaliento mina las ins-
tituciones ; los inconf.ormes entorpe-
cen la obra de la l iber tad." Y hay 
injusticia en eso. Enemigos de la 
República son los que comprometen 
su estabilidad provocando revueltas, 
ó realizándolas. Y no basta osten-
tar ejecutoria revolucionaria, antece-
dentes separatistas n i grados en el 
ejército libertador: es indispensable 
hacer honor á la pi'opia historia, sa-
crificando todo lo personal y mezqui-
no, todo lo que sea secundario, al 
ideal altísimo de la soberanía de la 
patria, que no puede llegar á reali-
dad sin una paz material y moral, 
perfecta y fecunda. 
^Leo, cuando estas convulsiones se 
predicen, telegramas de adhesión, v i -
sitas á Palacio, ofrecimientos de per-
sonajes y de comités para restablecer 
el orden. Y me acuerdo del '"[Jltimo 
hombre y la úl t ima peseta" de los 
tiempo de Cánovas y Sagasta; de 
las protestas de adhesión del partido 
autonomista cuando estalló la guerra 
de Baire, y de aquel célebre Manifies-
to de la Junta Central, condenando el 
consabido "intento fratricida de los 
traidores." 
Con ofrecimientos no haremos na-
da, sino con hechos. No se necesita 
n i el últ imo soldado ni la primera pe-
seta. Patriotismo nada m á s ; altura 
de pensamientos y corrección en el 
obrar serán suficientes. 
Dominado este movimiento, cada 
cacique político volverá á las andadas, 
haciendo cesantes, sembrando divisio-
nes, ahondando recelos, dividiendo al 
pueblo en privilegiados y preteridos. 
Atentos al medro particular, unos, 
empleando individuos del hampa para 
sustituir á cubanos decentes, otros; 
ahogando protestas legít imas é impo-
niendo soluciones irritantes otras ve-
ces y siempre gastando mucho, en-
careciendo la vida, escaseando el 
trabajo y corrompiendo los instintos 
populares con todas las regresiones 
al pasado infamante, la cooperación 
ofrecida se conver t i rá en soplo atiza-
dor de discordias, y la paz moral no 
existirá. Pueblo descontento es ma-
teria preparada para el desorden. 
Hechos hablan 
A l decir de un colega, son exage-
rados y hasta mentirosos los comenta-
rios que hacemos acerca del decai-
miento de la industria tabaquera. 
Aunque en' plena colonia llegamos á 
exportar hasta 226 millones de taba-
cos en un año, y después de la Repú-
blica hasta 256, y ahora no más de 
188, el buen amigo de Cuba cree que 
estamos bien, porque treinta años 
a t rás sólo expor tábamos poco más de 
cien millones. 
Lo que ha aumentado el consumo, 
lo que se ha extendido el hábito de 
fumar en todo el mundo, nada signi-
fica para ese articulista. No ha hecho 
él nn cómputo de los tabacos que ela-
boraban Tampa, Key West, Jackson-
ville y veinte ciudades más en 1880; 
no recuerda que en pueblecitos pes-
cadores y en poblaciones donde na-
die sabía torcer tabaco, se elaboran 
ahora millonadas de puros. Le bas-
ta saber que exportamos ahora más 
tabaco torcido que entonces, y no ave-
rigua en qué proporción figuraban 
nuestros productos en el mercado' del 
mundo, y en el cual figuran ahora. 
Así es muy fácil desmentir verda-
des. Lo que no será tan fácil es con-
vencer á los millares de tabaqueros 
y despalilladoras sin trabajo, que 
aprendieron el oficio porque había 
ocupación para ellos, de que están 
bien ahora y de que trabajan más que 
entonces. 
Aunque puede ser que al colega pa-
rezca bastante suerte la nuestra, 
ayunar cuando millares de italianos y 
de yanquis elaboran nuestro tabaco 
en la Florida. Lo que él d i r á : de dos 
que se quieran bien, con uno que co-
ma basta. Y si el que come es la 
Unión Americana, por satisiechos nos 
demos. 
En cambio, " E l Tabaco" publica 
en su último número una revista de 
la semana, según la cual en Vuelta 
Abajo se hicieron pocas ventas de ra-
ma, habiendo los especuladores reba-
jado los precios que venían pagando, 
de ocho ó diez pesos por quintal. 
Las mejores vegas de Remates, de 
la Leña y de Agiconal, fueron vendi-
das entre diez, y ocho duros. E l 35 por 
ciento de la cosecha, resulta amarillo, 
inaprovechable clase, por lo menos 
hasta que haya pasado mucho tiempo 
en tercio. Y otra cosa que " E l Ta-
baco" no dice: en partidos, y en Vuel-
ta Abajo más, casi todas las capaduras 
se han pegado y podrido. Después de 
ser muy cortas y tener mucha "ca l i -
dad," como fueron enmatuladas sin 
haber secado perfectamente en los cu-
jes, se han echado á perder. Las he 
visto comprar á diez y quince centa-
vos el matul, y las he visto echar sin 
escoger á las pacas de hojas que se 
venden á siete pesos las cuatro arro-
bas. • • 
¿Y se quejan los vegueros? ¿Y 
emigran los vueltabajeros? Sin r azón : 
un colega cubano dice que eso de la 
miseria y del éxodo son geremiadas 
de hispanizantes impenitentes. 
j o a q u i n N . AJIAMBURU. 
Lo de Oriente está ya solucionado 
sin grandes fatigas. Un ligero encuen-
tro que ha causado la sensible muerte 
de un hombre, y la captura del jefe 
alzado. 
Faltando el apoyo de la opinión, se 
podía asegurar que no pasarían de ahí 
las cosas. 
Que la suerte les sea leve á los dete-
nidos, y que los futuros ambiciosos 
aprendan. No se hacen revoluciones 
por el capricho de varios desconten-
tos : sino cuando la voz unánime del 
país io reclama. 
Y sobre ese punto, no estaría de más 
fijarse en que los ilusos (pie piensan en 
sublevaciones, suelen estar alucinadas 
por la lectura de frecuentes artículos 
con que la prensa sistemáticamente 
oposicionista se empeña en recargar 
de sombras la situación política. 
Justo es que no se pinte de color de 
rosa el estado del país ; pero no tan 
negro como lo presentan algunos con 
obstinada insistencia. 
Porque de ahí resulta ese espejismo 
que dibuja falsas perspectivas de opi-
nión, dando lugar á que algún visiona-
rio organice una partida creyendo que 
todo el mundo va á secundarle. . . y 
sufrir después la decepción más terri-
ble de quedarse solo y caer bajo la ac-
ción de las leyes. 
* 
* * - - 1 . • ' I T ' 
Las últimas noticias de Oriente di-
G R A N R E B A J A D E P R E O i & S 
L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A C U B A N A P A R T I C I P A P O R E S T E M E D I O á 
su numerosa clientela y al ptlblico en general, que deade primero de Julio regirán 
los siguientes precios: H I E L O , P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S A 10 C E N T A V O S L A 
A R R O B A , P A R A P A R T I C U L A R E S , A 12 Y M E D I O L A A R R O B A , y se hacen contra-
tos á las personas que los soliciten. 
H E L A D O S : Tortonis, Napolitanos, Chocolate bizcochado, Naranjas gl&cé, á $1.20 
centavos la docena. Mantecados, Crema de Chocolate, de Almendras, de G u a n á b a n a 
y de Café, á. $1.50 el ga lón . Helados de Pifia, Mamey, Mango, Zapote, Guanábana , 
\ l b a r i c o q ú e . Fresa , L i m ó n , Naranja , etc., -\ ,$1.25 el ga lón. Se sirven á domicilio 
á todas horas en sorbeteras de un ga lón en adelante, preparadas con hielo y sal pa-
ra sn conservac ión durante varias horas. T A M B I E N S E V E N D E A D O M I C I L I O , en 
litros ó medias botellas, L E C H E E S T E R I L I Z A D A , L E C H E C O N C E N T R A D A Y C R E -
M A l PURA, D E L E C H E , de la acreditada m a r c a L A E S T R E L L A , á precios módico'-i. 
* S E R E C I B E N O R D E N E S en la F á b r i c a , Infanta 44 ó por el Te lé fono N ú m . 6526. 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 
1976 
u á l P r e f i e r e U s t e d 
E n materias de salud, bien pocas son las enfermedades q u é no puedan atribuirse á descuido propio. E s todo 
c u e s t i ó n de cuidarse. E l que no se cuida, por motivo de e c o n o m í a , puede que acumule sus ahorros para atender 
graves enfermedades. N o hay razón , cuando le preguntan á uno que como es tá , porque no pueda contestar 
"pues perfectamente," como responden todas aquellas personas que cuando se sienten con la menor i n d i s p o s i c i ó n , 
toman las Pildoras Rosadas del D r . Wi l l i ams , y se burlan de las enfermedades, de l a debilidad, del mal humor y 
hasta de l infortunio. C o m o t ó n i c o fortificante y medida de p r e c a u c i ó n contra las enfermedades, estas pildoras 
son insuperables. P í d a l a s en su botica y c o n v é n z a s e usted. 
El Sr. Francisco Aldama, calle Paula 2 5 , Habana, Cuba, dice: "Por cinco años 
estuve padeciendo de la sangre. Muchos son los síntomas que me aquejaban, gran 
palidez del semblante, falta de apetito, dolor á la espalda, hinchazón de pies, etc., 
etc. Con las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que tomé por un poco de tiempo, 
me puse bien de la sangre y desaparecieron los referidos síntomas, no cabiéndome 
duda de la eficacia de esa medicina para robustecer la sangre y los nervios. Infi-
nidad de personas que me conocen pueden comprobar lo que llevo dicho." 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
EN LAS BOTICAS. r» No. 10 
E. D E K I C H E B O Ü K G 
J u a n L o b o 
VEKSION ESPAÍtoLA 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
ÍEsta no/ela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Par í s , 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. OblsDO 52.). 
T O M O T E R C E R O 
<CoBUa«a> ~ 
—Lrucy, Lucy, querida, respondió el 
Marqués; Dios te ha devuelto á m i ca-
riño. M i bien amada, tanto como has 
sufrido y has sido desgraciada antes, 
serás en lo sucesivo dichosa y feliz. 
Y ellos se abrazaron como dos jóve-
nes enamorados, como si no hubiesen 
1 ra oseurrido veinte años desde que les 
había herido la desgracia. 
E"! Marqués prosigió: 
—Un hombre te ha hecho sufrir, Uu-
0y. condenámlote á una existencia mi-
serable; hizo más a ú n : apenas le ha-
ü í h . s dado á luz, te arrebató tu hijo. 
—¡Mi hi jo! repitió Lucy. 
— ' S í . uuestro í u d - ^ - smuawfc** fe*^' 
•—Soy madre, soy madre. 
U n sollozo se escapó de su pecho, 
gruesas lágrimas se desprendieron de-
sús ojos, é inundaron sus mejillas. 
•—Lucy, replicó el Marqués enjugan-
do las lágrimas de su esposa con sus 
besos, he encontrado á nuestro hij^) y 
te lo devolveré E l te ama también. 
Seremos dos para hacerte olvidar lo 
que has sufrido, para quererte y ado-
rarte 
E n aquel momento, como si la Pro-
videncia quisiera manifestarse, recor-
dando que ella había coadyuvado á la 
obra completa, un cuervo pasó rozan-
do la cima de los árboles del jardín , é 
hizo oir sus graznidos guturales. 
Lucy tembló y su mirada fija en el 
espacio, buscaba el ave. Esta estaba 
ya lejos, pero la joven la vió con sus 
alas extendidas perderse hacia Bougi-
val. 
—¡ E l pájaro negro, el pá ja ro negro I 
exclamó. 
De nuevo se extremeció y añadió : 
—¡Yo recuerdo, yo recuerdo! 
Después se arrojó en los brazos de 
su marido cayó de hinojos y comenzó á 
llorar v sollozar. 
E l Marqués la cogió de las manos y 
la.obligó á levantarse. 
—Calmaos, cálmate, la dijo. No 
pensemos más que en el porvenir. La 
dftstyracia no te ha matado, sé también 
fuerte para soportar la dicha y la ale-
gría. 
Mr. Legendre se aproximó: 
—Señor Marqués, le dijo, haremos 
bien en entrar en la casa. 
—¡Ah, amigo mío, exclamó el Mar-
qués, entregado á mi ventura os había 
olvidado! Perdonadme. A vos os lo 
debo todo j lo poco que he hecho por 
vos, no es comparable á lo que habéis 
hecho por mí. Sí, m i digno amigo, con-
tinuó estrechando la mano del doctor, 
tenéis razón; no debemos permanecer 
por más tiempo en el jardín . 
—Tendréis muchas cosas que decir 
á la señora Marquesa, replicó Mr. Le-
gendre, y estaréis mejor en mi gabinete 
donde podréis hablar con más como-
didad que aquí. 
E l Marqués ofreció su brazo á Lucy, 
y precedidos de Mr. Legendre, entra-
ron en ia casa. 
E l doctor abrió la puerta de su ga-
binete, les hizo sentar en el canapé y 
dijo al Marqués : 
—Es preciso, señor Marqués, disi-
par por completo las tinieblas, en las 
cuales se halla perdida la memoria de 
la señora. Obtendréis este favorable 
resultado, no lo dudéis. Para eso no 
tenéis más que como os dije esta ma-
ñana en vuestra casa, hacer revivijr en 
la señora Marquesa el recuerdo del pa-
sado, es decir, referirla su misma his-
toria hasta el momento en que sufrió 
la afección cerebral á ser posible. No 
vaciléis, si os son conocidos, en recor-
darla los sucesos posteriores hasta su 
entrada en el cortijo de Sorgues, épo-
ca en que, como os dije, recobró la ra-
zón. Para que podáis conversar más 
libremente, yo me retiro. 
—Pero doctor..., murmuró el Mar-
qués. 
—No, no, interrumpió Mr. Legen-
dre, sonriendo; mi presencia os emba-
razaría. 
Y diciendo esto, se retiró. 
E l Marqués tomó las manos de su 
mujer entre las suyas y hab ló-^omen-
zó por referir á Lucy todo lo qñe sabía 
de su infancia, la muerte de su padre, 
su llegada á Batavia con su amiga Ze-
lima, su amor, el matrimonio, la sali-
da de Prancia, la llegada al Havre, 
donde les esperaba el barón de Simai-
se; la instalación en los olmos de Port-
Marly, y en fin, cómo se había visto 
obligado á abandonarla, dejándola en 
cinta, para volver á Batavia con obje-
to de tomar posesión de la herencia de 
Felipe de Yilliers, que acababa de mo-
r i r . 
Esta primera parte de la relación 
había sido interrumpida varias veces 
por las exclamaciones de Lucy. Los 
vaticinios del doctor se cumpl ían ; po-
co á jpoco la luz se abría paso al tra-, 
vés de las tinieblas que invadían aquel 
cerebro; los hechos, los acontecimien-
tos penetraban en la antes extinguida 
memoria que se aclaraba, y se incrus-
taba en ella. 
E l Marqués pasó rápidamente por el 
naufragio de " E l Temerario." Prosi-
guió refiriendo las maquinaciones del 
barón de Simaise al querer apropiarse 
de la fortuna de sú hermano, el papel 
bajo, hipócrita é infame que había 
desempeñado en Port-Marly, cuando 
aquélla que él creía viuda perdió la ra-
zón y él la condujo, lejos de la ciudad, 
á la quinta de Blaiueourt, donde du-
rante cinco añas estuvo la joven se-
cuestrada. 
Lucy no in terrumpió más á su ma-
rido. Su atención estaba pendiente de 
los labios del Marqués, y oía aquel ex-
t raño relato, conmovida, ansiosa, mu-
da, sorprendida. 
— M i querida Lucy, di jo Pablo, en 
esta vieja quinta, convertida en ruinas, 
disteis á luz vuestro hijo. -Como antes 
os dije, os fué arrebatado inmediata-
mente de nacer y, lejos de vos, vivió 
también secuestrado en esa vieja 
quinta durant-e ooho ó nueve años. 
—¡ Eso es espantoso, es horrible! ex-
clamó la joven. 
No queriendo en aquel momento cau-
sarle un dolor más vivo, el Marqués no 
le habló de Carlos Chevry n i de Zeli-
ma, muertas ambos víctimas de su ai* 
negación. Pensaba que no debía decir 
á Lucy más que lo estrictamente uece. 
sario para hacerla recobrar la memo, 
ria. 
Terminó contando á la Marquesa eó. 
mo la habían sacado de la quinta du-
rante la noche con objeto de conducir-
la lejos de allí, según todas las apa-
riencias al departamento de Yonne, 
donde la abandonaron en medio de un 
bosque. 
Después de permanecer un instante 
pensativa, Lucy respondió: 
—Sí, precisamente en un bosque fui 
abandonada. Creo recordar que expe-
rimenté un gran terror. ¿Cuál fué la, 
causa? No sabré decirlo. He debido 
desvanecerme y permanecer bastante 
tiempo sin movimiento, como muerta. 
De todos modos, durante este sueño or-
dinario ó letárgico, Dios me devolvió 
la razón. Me encontré de pronto on 
posesión de mí misma, con el pensa-
miento lúcido, pero no me acordaba 
de nada. A excepción de la memoria 
gozaba de todas las demás facultades 
mentales. Era como si la vida co-
mentara solamente para mí. 
Después de un corto sü ene i o. aña 
dió : 
(Continuará.) \ 
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cen que el oficial Santiago Castillo, con 
fuerzas á su mando, hizo prisionero á 
JVíiniet y a dos de sus acompañantes. 
Ahora ya solo falta perseguir y co-
ger prisionero á Ricardo A r n a u t ó ; 
pnes, según dice E l Mundo, Arnautó 
está en " L a Manigua' 
Pero, después- leemos que esa mani-
gua no es la del campo de Cuba, sino 
la oficina de un nuevo periódico que 
ostentará eso nombre y que las bata-
llas que piensa dar serán simplemente 
electorales. 
E l Comercio, de GuanabaCoa, con-
tiende con E l Debate, .de la misma lo-
calidad, sobre las causas del empobre-
cimiento y la despoblación de la sim-
pática vi l la de las lomas. 
E l D-ehate lo atribuye á la carestía 
de los artículos de primera necesidad, 
y E l Comercio prueba que no bay tal 
causa; y cree que él verdadero motivo 
es lo deficiente de las comunicaciones 
con la Habana, pues dice: 
" E l nsotivo principal, casi único de 
la despoblación de Guanabacoa, está 
en que la comunicación nuestra con la 
capital es in.fwniable, horrible, desas-
trosa, dado el adelanto de la tracción 
moderna. 
Por cauco centavos se toma el carri-
to eléctrico en el Muelle de Luz y se 
trasilada un individuo á lo último del 
Vedado, de Jesús del Monte, del Cerro, 
etc.; apeándose en la puerta de su ca-
sa, 
Y para hacer un viaje desde Guna-
bacoa á cualquier punto céntrico de la 
Habana, hay que atravesar el-siguien-
te vía cmcis: 
Primero: marcha á pie desde el pro-
pio domicilio hasta la esquina de la 
calle por donde cruzan nuestros carri-
tos. 
Segundo, media hora de espera, al-
gunas veces, sentado en un café, ó ca-
sa particular, ó paseándose por la ace-
ra y echándose fresco con el abanico. 
Tercero: pago de cinco centavos 
amerioan money, y parada, ^por lo co-
mún de algunos minutos, á la salida 
del pueblo, hasta que cruce el carrito 
opuesto. 
Cuarto: apeamiento en el asqueroso 
paradero de Regla; subida de ocho es-
calones; bajada de otros tantos; cami-
nata á pie, por entre filas de mendi-
gos hasta eh emboque del vapor; paso 
incómodo por el torniquete, con expo 
sición inminente de dejar allí pedazos 
del vestido, después de haber dejado 
la plata bella; y, finalmente, un rato 
de espera mientras atraca el vaporci-
to y pasan los carros de carbón y en-
t ran los otros que va,n á la Habana y 
suena el silbido de la carraca marít i-
ma. 
Quinto: desembarco en el Muelle de 
Luz, después de bailar unos cuantas 
danzones sin música, al compás de los 
tremendos golpetazos que da el vapor-
cito contra los tablones del emboque 
habanero, y otra caminata á pie, hasta 
la próxima línea de carites capitale-
ños. 
Sexto: desbalijamiento de otros cin-
co centavos americanos (ó siete pla-
ta, que para el conductor es más sa-
broso), y fin de la jomada. 
Tiempo invertido en el viaje: una 
hora larga, muchas veces; otras, una 
hora escasa; pero nunca menos de tres 
cuartos de hora." 
Efectivamente, que nada dificulta 
la prosperidad de un pueblo como los 
entorpecimientos y demoras en su co-
municación con los alrededores. 
Si la 'Compañía Eléctrica de la Ha-
bana se decidiese pronto á montar la 
línea de Luyanó hacia Regla y Guana-
bacoa, sería un gran negocio para la 
Empresa de los tranvías, porque toda 
Guanabacoa y Regla podría llegar có-
modamente á la Habana en treinta mi-
nutos sin esperar la media hora fija 
de los vapores. 
A l mismo tiempo revivirían de una 
manera notable las dos poblaciones y 
sobre todo Guanabacoa. 
La futura línea eléctrica de Luyanó 
está ya en el plan aprobada de la Ha-
vana Electric. Solo falta que se. dis-
ponga la ejecución del proyecto. 
"Por fortuna para nuestro buen 
nombre y nuestro crédito, ahora el 
proyecto de referencia parece que en-
tra por una nueva vía, y que lo que 
ayer fué acogido con frialdad, no sa-
bemos por qué, ahora lleva trazas de 
constituir entre nosotros un aconteci-
miento ó algo parecido. Voluntades 
enérgicas, influencias decisivas, há-
llanse dispuestas á secundar la bri-
llante idea de realizar en "Sauto" 
una velada en honor del egregio bardo 
español, que es, muerto Núñez de Ar-
ce, el primero que hoy escribe en idio-
ma castellano, allá en el suelo ibérico. 
H a b r á pues, velada, en la que reci-
t a rán poesías los primeros trovadores 
matanceros; habrá discursos apasiona-
dos y entusiastas, música selecta, in-
terpretada por geniales profesores, y 
el homenaje que se le tribute al insig-
ne bardo universal, será, ó mucho nos 
engañamos, digno del numen esclare-
cido y del estro .maravilloso que hoy 
vibran caldeados por el sol de los tró-
picos y en presencia de nuestra natu-
raleza exuberante. 
Y asta sociedad tan noble, como cul-
ta y bondadosa y amante de las mani-
festaciones artísticas, acudirá sonrien-
te y llena de amor, para testimoniar-
le su admiración y su afecto al simpa 
tico poeta, que no ha tenido para Cu-
ba más que expresiones de cariño, y 
que se presenta donde quiera sin pose 
estudiada, sin afectación ridicula, sin 
jactancia petulante, sin ínfulas docto 
ralas . . . Modesto como una violeta, tí-
mido como una sensitiva, así lo hemos 
visto más de una vez en esta ciudad, 
con su tez trigueña, su recia figura y 
lsus modales de Apolo campesino. Y 
ese modo de ser suyo, la sinceridad de 
sus palabras y su misma poquedad de 
ánimo, aumentan las simpatías que se 
le profesan, porque lo juzgamos bueno 
y generoso, incapaz de calentar en su 
pecho la víbora del odio, n i sentimien-
to alguno de naturaleza mezquina y 
de talla diminuta. 
Y es, después 'de todo, natural que 
así sea la complexión moral de. Salva-
dor Rueda. E l lo pregona en sus ver-
sos donde circula una fragante ráfaga 
de amor inextinguible y de fraterni-
dad perenne. Sus poesías Las Cañas, 
Rio de Espíritus, Él Puente Colgante, 
lo retratan de cuerpo entero. Después 
de leerlas, hay que querer á ese mano-
jo de nervios, á ese haz de exquisitos 
sentimientos que se llama Salvador 
Rueda, comprendiendo que éste cuan-
do se inspira y escribe sus maravillo-
sos conceptos no lo hace pensando sólo 
en su tierra, sino en el orbe entero. 
. E l concibe sus poesías, con su mano 
recia y potente, .puesta en la del pró-
j i m o . . . Por aso lo admiramos: por-
que es ingenuo, porque no es vengati-
vo, porque es cristiano, porque tiene 
mucho de infanti l , porque no es ami-
go de la exhibición, y porque, siendo 
grande desde el punto de vista inte-
lectual, parece que lo ignora." 
Nos congratulamos de esa hermosa 
actitud de cariño al gran poeta. 
E n la actualidad reina un verdade-
ro caos en el seno de los partidos po-
líticos de Cuba; y es muy oportuno 
predicar sanas doctrinas sobre la or-
ganización de los mismos. 
De Yucayo reproducimos estas no-
tas que publica sobre la velada que se 
proyecta en Matanzas en honor de Sal-
vador Rueda. 
L a Taróle, periódico, de Cienfuegos, 
diserta sobre la educación de los parti-
dos y habla en esta forma: 
"Los partidas tienen que realizar 
una obra eminentemente pedagógica ó 
educativa. 
Pero para ello lo primero que se im 
pone, es cambiar los procedimientos 
añejos, los antiguos moldas, que ve-
nían á constituir como una especie de 
vicio de origen que tan malos resulta 
dos dieron. 
Deben antes que nada a justar su lí 
nea .de conducta á la verdad, y no em 
peñarse en formar una mayoría fieti 
eia que después en la práctica, resul 
ta una verdadera minoría. 
Importa que los directores de los 
partidos no se dejen seducir por tan-
to farsante y danzarín político como 
existen, con fines de encumbramientos 
personal, y que pretenden hacerles 
creer que arrastran grandes fuerzas y 
cuentan con buen número de afiliados, 
cuando no arrastran á nadie, ni cuen 
tan apenas con media docena de saté 
lites que los rodean guiados también 
por el medro personal. 
Formar lista de afiliados por mero 
capricho y con el propósito de hacer 
creer que se tiene mucha gente, jamás 
dió, n i puede en modo alguno, dar 
buen resultado. Porque cuando llega 
el momento en que hay que mover 
esas fuerzas y dar la batalla, resulta 
q\ie se quedan en cuadro los que á tal 
sistema recurren. Y lo que se espera 
ba resultara una victoria culmina en 
la más bochornosa derrota." 
p a r a P é > r v i t á o » y N M o s 
Sgr* Catterfa es ua substituto inofentlvo del Elixir Parejórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ulsguaa otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
Ies Dolores de la Denticióa y cura la Constlpactón. Regulariza el Estómago y los Entestiaos, y 
produce ua sueñe natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
X . o s H m o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e n e t c l x e r 
L a Lucha de ayer hace unas "refle-
xiones sobre el alzamiento" y entre 
otras cosas, dice: 
" E l intento de los alzados parece 
que no ha de quedar en nuestra histo-
ria más que como un simple episodio, 
análogo á los que se encuentran en la 
de otros muchos' países. U n hombre 
de ciertos antecedentes y ciertas con-
diciones personales, inconforme con la 
marcha de los sucesos ó influido por 
motivos que él sólo avalora, estima 
que alzándose en armas"T,ontra el G-o-
bierno constituido, inmediatamente le 
secundarán todos los que están descon^ 
tontos. Se alza, arrastrando á unos 
cuantos íntimos, y como no ha conta-
do de antemano con el concurso del 
país, su resolución, impremeditada, 
tiene que culminar en un fracaso, por-
que n i se hace una revolución citando 
el pa í s no la quiere, n i con movimien-
tos improvisados se derriba á un go-
bierno que el pueblo no ha repudiado 
manifiestamente. 
Estas consideraciones vienen á co-
rroborar lo que .hercios dicho más arri-
ba, un individuo descontento, se alza-
contra el poder constituido- porque 
cree que "inmediatamente le secunda-
rán todos los que están descontentos." 
La campaña pesimista enragée de 
ciertos periódicos puede muy bien pro-
ducir ciertos delirios de esperanzas en 
la mente ilusa de algunos que ven la 
opinión del país en estos desplantes de 
los oposicionistas sin freno. 
S O L O A T A C A A L A P A E -
T E C A L L O S A 
1985 J l . 1 
señor Seil y Guzmán 
Por un telegrama recibido ayer en 
esta capital nos hemos enterado de 
que nuestro querido amigo don Lean-
dro Sell y G-uzmán, se halla enfermo 
de algún cuidado en su residencia ve-
raniega del Mariel. 
Con la urgencia del caso, fué llama-
do á •Madruga el doctor Chabau, quien 
con toda rapidez vino á la Habana, 
desde donde se dirigió en automóvil 
ayer tarde al Mariel, en unión de va-
rios familiares del enfermo. 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento del señor Sell y Guzmán. 
JÜSTIC 
i 
Hace pocos días hemos dicho en es-
tas columnas que el derecho y la fuer-
za eran factores esenciales de gobierno 
para mantener la trancruilidad moral 
y material de los pueblos. 
Ahora diremos que la justicia y la 
previsión son los centinelas más avan-
zados de los gobiernos para cuidar de 
la paz pública é inspirar confianza á 
todos los ciudadanos amigos del orden, 
á todos los que trabajan y producen, 
que el trabajo y la producción^son ene-
migos del desorden y de toda algarada 
que produzca desconfianza en el país. 
En los meses de Agosto, Septiembre 
y Octubre, se hace aún más^ necesaria 
la previsión que en otra época, porque 
durante ellos existen muchos hombres 
tíin trabajo por haber terminado la za-
fra en toda la Isla. Estos meses for-
man una época de recuerdos y efemé-
rides que no podrán olvidar en largos 
años los nacidos en la Península y Cu-
ba. La revolución española, en Sep-
tiembre de 1868, que derrocó del trono 
á Isabel I I ; el levantamiento de Yara 
el 10 de Octubre del mismo año, que 
terminó con el pacto del Zanjón, conce-
diendo España los derechos políticos, 
bien que restringido el voto, á la Co-
lonia ; y el movimiento armado en 
Agosto de 1906 que produjo la segun-
da Intervención por no querer tran-
zar el Presidente de la República, don 
Tomás Estrada Palma, con los alzados, 
son hechos que nunca se podrán borrar 
de la Historia y que deben tener muy 
presente los actuales gobernantes de 
las dos naciones. 
Gobiernen aquí conservadores ó libe-
rales, independientes ó socialistas, te-
nemos la convicción plena de que todos 
ellos gobernarán bien si gobiernan con 
recta justicia y la previsión de una v i -
gilancia activa y constante en todo 
el territorio, para tener á raya á los 
perturbadores del orden, dando al mis-
mo tiempo empleo en las obras públi-
cas á las masas trabajadoras que ca-
rezcan de ocupación honrada. 
La administración de la recta justi-
cia en todos los casos, es la primera con-
dición de todo gobierno honrado; la 
segunda es la previsiórt, eficaz nara evi-
tar que sufran los gobernados y se al-
tere el orden público; y , por último, 
viene luego la tercera condición que 
expusimos días pasados: reprimir con 
energía, por medio de la fuerza y con-
forme á derecho, toda transgresión de 
la ley, toda algarada ó rebelión que 
traiga al' país la intranquilidad y el 
desorden y provoque el f i n de nuestra 
independencia y personalidad. 
Somos partidarios de la evolución y 
defensores decididos, ahora y siempre, 
de la justicia, porque ésta es única, 
eterna é invariable, á la que deben 
amoldarse el derecho y la fuerza para 
ser bien aplicados, para que tengan el 
asentimiento general de los goberna-
dos, y por consiguiente, somos eternos 
enemigos del derramamiento de san-
gre humana; pero reconocemos que 
contra toda rebelión armada, contra 
todo acto de violencia por parte de los 
hombres que se alzan en armas contra 
los poderes confltituidos, no caben más 
que la persuasión primero y el empleo 
de la fuerza después, salvo que el go-
bierno sea tan débil que se entregue á 
los sublevados desde los primeros mo-
mentos. 
Mal que nos pese á los enemigos de 
la pena de muerte, violencias é injusti-
eias, tenemos que admitir la fuerza co-
mo- factor decisivo y único muchas ve-
ces, para resolver todos los pleitos en-
tre las naciones y ciudadanos entre sí 
de cada una, que se dividan en bandos 
armados. 
Mas en Cuba, n i esto, por desgracia 
ó dicha, tiene aplicación, porque aquí 
el que decida será el tutor, motivo por 
el cual debe nuestro gobierno emplear 
más que el de otra nación alguna, la 
justicia y previsión en todos sus actos, 
sin olvidarse nunca de la fuerza nece-
saria para cortar de raíz y dominar to-
da revuelta y movimiento sedicioso que 
nos desacreditan e igualan á las repú-
blicas hermanas más convulsivas, con 
la , agravante de exponemos á perder 
nuestra personalidad moral y jurídica, 
y sufrir un gobierno extranjero, mu-
cho más pesado y repulsivo al pueblo 
de Cuba que el de la antigua Metró-
poli. 
Por injusto y parcial que fuese el 
gobierno cubano, no se justificaría, 
no se podría justificar nunca una re-
volución armada que conmueva al país 
y provoque la muerte de la Eepública, 
avisados como estamos de perderla si 
aquí no hay un gobierno fuerte y es-
table que proteja la vida, propiedad y 
libertad individual de todos los ciu-
dadanos; es decir, para ahogar en un 
principio todo conato de revolución, 
para sofocar cualquier movimiento que 
altere el orden público. 
E l actual gobierno, bueno ó malo, 
justo ó injusto, es la representación l i -
bre y espontánea de la mayoría de los 
cubanos que emitieron su voto, y ahora 
se acerca la época de que lo vuelvan á 
emitir, y en manos de esa mayoría es-
tá, si es injusto, el negarle los votos, 
para que se modifique de grado ó con 
un Congreso adverso, y no en man0,3 
de los pocos ó muchos que deseen mo-
dificarlo ó derrocarlo, por medio de las 
armas, pues con ellas no ha rán más 
que herir á su patria en el mismo co-
razón, privándola de existir libre y so-
berana, en cuanto pueda serlo, confor-
me á lo que prescribe la Ley Platt, pa-
ra condenarla á una esclavitud eterna 
con todo el baldón que la Historia ha 
de echar sobre ellos y cuantos contri-
buyan á sabiendas ó con pasiones mal-
sanas, á tan antipatriótica obra. 
Que esto no suceda y Cuba perdure 
feliz é indeepndionte para dicha y bien-
estar de todos los cubanos, de nues-
tros propios hijos y habitantes todos, 
es lo que deseamos de todo corazón y 
á ello hemos de contribuir como hasta 
aquí con nuestra pluma y nuestros es-
fuerzos y consejos. 
m . GOMEZ COTIDIDO. 
s a r i 
Dos niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas.. Necesi-
tan alimeE/tos. ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
esipera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop> 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de* Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F m . 
\ * í ^ . • • í"*- .^ 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tomeiasdeBrandretfi 
P u r a m e n t e Vege ta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
J*ara el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
ü 
Acérque el grabado 
íi los ojos y verá 
Vd. laplldora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, Billosidad, Dolor de Cabeza, Vahído», Aliento Fétido, 
Dolor de Bstómaco, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MÜNDO ENTSKO. " 
40 Pildoras en Caja. £ ¿ 
Fundada 1847. -js ^ ^ 
Emplastos Porosos de J ^ J t I C O C H 
Remedio univsrsai para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
^ ^ ^ ^ 
INSTANTANEA 
E l señor Alcalde Municipal de Pi-
nar del Río me ha dirigido nna carta 
cariñosa que guardo como documento 
de honor. Me da las gracias en nombre 
de Pinar del Río por mi humilde in i -
ciativa en beneficio de las víctimas de 
la espantosa catástrofe. 
E l señor Porto dice que la cantidad 
enviada "ha sido puesta á la disposi-
ción del señor •Gobernador Provincial, 
Presidente del Comité de Auxilios, pa-
ra con otras cantidades más que hay re-
colectadas, proceder á la fabricación 
de algunas casitas con destino á las 
viudas de los que sucumbieron en la 
horrible explosión del Cuartel, y quien 
oportunamente le acusará recibo de su 
valioso donativo." 
Yo envío este homenaje de gratitud 
á las que me ayudaron. Sean para ellos 
las flores de la gratitud. 
' Cuando se construyan las casitas y 
en ellas se alberguen las víctimas del 
inolvidable desastro, no podrán menos 
de bendecir á los buenos cristianos que 
atendieron mis súplicas. 
¡•Qué grande, qué hermosa es la ca-
ridad ! 
Pinar del Río tiene para mí muchos 
encantos. 
Son los pinareños hospitalarios en 
grado sumo y esforzados en el trabajo. 
En esta simpática región viven los ca-
narios como en su patria. 
Ahora que los hijos de Pinar del 
Río están en la desgracia, yo me iden-
tifico con sus dolores, y- pido protec-
ción para estos buenas cubanos. 
'No solicitan empleos, desean recur-
sos para cultivar la tierra fecunda.. . 
Piden jus t ic ia . . . 
j . V I E R A . 
C O M I T E D E P R O P A G A N D A 
P R O M E R C A D O C R I S T I N A 
M A N I F I E S T O 
Definitivamente resuelta ya, por la 
Junta Superior de Sanidad, la contro-
versia que desde hace cerca de un año 
venía sosteniéndose en el Ayuntamien-
to, acerca de si el Mercado del Este en 
cuya construcción convenían tirios y 
troyanos, debía ser instalado en la Pla-
za Vieja ó en cualquier otro lugar de 
la expresada zona-, entendemos que se 
avecina la hora de aunar en uno solo 
todos los esfuerzos del vecindario y 
tanto por medio de actos de resonan-
cia, como por cuantas influencias se 
consideren utilizables y puedan po-
nerse en juego, no cejar hasta llenar el 
hueco que dejó la demolición del anti-
guo de Cristina. 
E n m i l ocasiones y de múltiples ma-
neras, se han expuesto hasta la sacie-
dad, las razones en que se fundamenta 
el deseo de tener un mercado en el p r i -
mer Distr i to: por tanto no incurrire-
mos en repeticiones que por lo axiomá-
ticas, resultarían en extremo pesadas. 
Pero en lo qué sí hemos de insistir 
con verdadero ahinco, es en recomendar 
á los concejales de nuestro Ayunta-
miento, un criterio algo más fijo del 
que hasta ahora se ha venido por ellos 
sustentando en asuntos que como el de 
que se trata, son de vital importancia, 
para los intereses del vecindario que 
les eligió. Y decimos esto, porque sin 
nada que justifique tales cambios de 
parecer, se acuerdo, hoy por unos mis-
más miembros de nuestra Corporación 
Municipal, que no procede la construc-
ción del mercado en el sitio que ocupó 
anteriormente'—de lo que estaba todo 
el mundo convencido, excepción hecha 
de alguien que sólo perseguía su bene-
ficio particular—y á los tres ó cuatro 
días se revisa tal acuerdo, resolviéndo-
se el asunto en sentido diametralmente 
opuesto. Proceder tan voluble, forzosa-
mente debe tener su causa, y como esta 
no ha trascendido claramente al pú-
blico hasta la fecha, sirve admirable 
mente de pretexto para que se; hagan 
mil comentarios, que nada favorecen 
á cuantos figuran en el Consistorio. 
Es doblemente sensible lo que ha 
ocurrido, porque si desde un principio 
se hubiesen estudiado, sin apasiona-
mientos más ó menos bastardos, los In-
convenientes .insuperables que ofrecía 
su reconstrucción en la Plaza Vieja, y 
no les hubiese importado poco á los edi-
les que padecemos, el perder el tiempo 
tomando acuerdos que de antennauo se 
sabía que no podían prosperar , ,á buen 
seguro que á estas horas sería ya un 
hecho su edificación en cualquier otro 
lugar dol Distrito, ya fuese este la Ala-
meda de Paula como se había propues-
to anteriormente, la que en la forma 
que se halla en la actualidad, no sirve 
de solaz ni expansión á nadie, sino de 
refugio y dormitorio de gente malean-' 
te, ó en aquel que se estimase mejor 
que el últimamente citado. 
Desgraciadamente no ha sido así y 5 
mucho nos equivocamos ó el proyceto 
de mercado, que al no poderse hacer cu 
la Plaza Vieja, parece que ya no ofre-
ce para los concejales, aliciente de nin- ' 
gana especie, será completamente olí 
vidado por estos, siguiendo la norma, 
que por lo que se ve tienen invaria^ 
blemente trazada, de no hacer nada-
que sea en beneficio de la ciudad (ra-
yos destinos rigen por desgracia. 
No obstante, como contra los. sietM 
vicios hay siete virtudes, para el caso 
de que se realicen nuestros tristes va-
ticinios, llegaremos si es necesario en 
las próximas elecciones municipales, á 
la postulación p a r í concejales, do per-
sonalidades de verdadero relieve entre 
el elemento solvento de la capital, qUe 
á la par que sientan menas desprecio 
por los intereses generales de la pobla-
ción, y por ende, por los de los vecinos 
qxie dándoles su voto les encumbren 
(como sucede en la actualidad), lleveii 
como lema, principal la constrücción de 
un mercado en el primer distrito. 
Ansiando que llegue la reapertura 
de las sesiones municipales, para següií 
lo que en ellas se acuerde, proceder 
está colectividad, en la forma qne la 
mejor defensa de sus intereses le acon-
seje, terminamos rogando á los vecinos 
del primer distrito que á este Comité 
de Propaganda eligió, tengan un pocó 
más de paciencia y aguarden sólo unos 
días que para ello faltan, transcurri-
dos los cuales serán convocados á una 
nueva asamblea magna. 
Andrés Petit. 
Secretario. > 
Un poeta africano 
Un negro del Africa oriental ata 
mana llamado Mueny Shomari, ha 
compuesto una poesía en elogio del -te-
lefono. 
Es tá escrita, naturalmente, en el 
lenguaje de su país. Y para que jtu» 
guen ustedes de la sonoridad de loá 
versos, allá va una estrofa i 
Katinka mambo mema WM 
Telefoni akhigari 
Houkoutami rukasema 
Kwa rubio wa safari, m 
Ya mwendo maaloumen 
.Oultimiao shahari. 
Probablemente no habrán ustedes 
entendido más que lo de "telefoni." 
No se impacienten, ahí va la traduelaj 
ción: 
•''Entre las cosas buenas—el teléfo* 
no es una de ellas.—Podemos encoré 
tramos pronto—y hablaros aprisa m 
desde lejos.—Para hacer el viaje—se. 
necesi tar ía un mes. " . . 
En la tradición, como 'ustedes vaut 
se han perdido todas las bellezas del 
original. 
L q extraordinario de esta poesía es 
que las áutoridades coloniales alema-t 
ñas han ordenado que se graben c ĵ 
pias de ellas en las puertas de dodaá 
las oficinas postales. 
E l triunvirato del reclamo . 
Dos poetas y un tenor (tres ruisej I 
ñores,) á saber; Edmund Rostand, 
•G-abriel d'Annunzio y Caruso, forinan 
el triunvirato del reclamo. 
No pasa día sin que la Prensa sa 
ocupe de ellos, contando lo que pré+| 
paran, lo que escriben, lo que d i c e á | 
lo'que comen. 
De ^'.Chantcler" estamos ya hasta 
la coronilla. Gallos y faisanes en lá | 
cox*batas, sombrillas, abanicos, som-.-. 
breros, alfileres. 
Rostand puede estar satisfecho; tie^p 
ne motivos de sobra para ponerse nja-
to y sospechamos que'se ha puesto. 
Además, va á ponerse las botas. _ ^ 
En la temporada próxima seguirá 
representándose su gallináceo poemai 
Se desen te r ra rá " L a Princesa leja-
na" y "Cyrano de Bergerac." Se púúi 
drá también en escena " E Í Bosque 
sagrado" y "Los noveleros." 
Esto por lo que hace al padre, pues 
en la familia todos manejan la i¿ium.V' 
y ya está anunciado el estreno de "Un , 
buen diabl i l lo ," obra incestuosa, es-
crita en colaboración por Ivdmuuda • 
Rostand y Mauricio Rostand, la es-
posa y el primogénito del gran poeta. 
Además, la iumaivosiblc ^ra | f ;1 
Bernhardt representará el "Fae tón , | 
del joven Mauricio. 
¡(Buena temporada para la familial 
En el nombre del padre y del h i jo . -t-JT 
Digamos ahora algo de DAnnunzim ; 
= = 3 
A L I M E N T O 
m 
Martín N. Glynu, Representante, Mer caderes número 2 . Habana. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ió i de la mañana.—Julio 29 de 1910. n 
para que no tenga envidia. Referire-
mos un rasgo que pinta su modestia. 
Eu los salones de una gran señora, 
el genial Gabrielito empezó á recitar 
un pasaje de sus " V í r g e n e s de las ro-
cas. 
Todo el mundo se admiraba, abría 
la boca. 
— ¡ A h ! ¡Oh! 
De pronto, el poeta se detuvo, seña-
ló con la mano á un caballero y or-
denó majestuosamente : 
—¡ Continúe usted! 
E l caballero se puso como un toma-
te; luego palideció, balbuciendo: 
—'¡ No lo sé de memoria! 
•G-abriel d'Anunzio no se ha conso-
lado todavía. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 28. 
Barómetro corregido, milímetros.— 
En Pinar del Río. 761.68; en la Ha-
bana, 761.84; en Matanzas, 761.43; en 
Camagüev, 762.03; en Santiago de 
Cuba, 762.40. 
Termómetro.—En Pinar del Río, 
temperatura del momento 27°, máxi-
ma 34o0, mínima 23o0; en la Habana, 
temperatura del momento 28o0, máxi-
ma 34.4, mínima 24.5; en Matanzas, 
temperatura del momento 24.3, máxi-
ma 33.3, mínima 20.4; en Camagüey, 
temperatura del momento 26.3, máxi-
ma 34.5, mínima 23.6; en 'Santiago de 
Cuba, temperatura del momento 29.4, 
n á x i m a 32.0, mínima 22.8. 
Viento reinante. — En Pinar del 
Río, E. ; en Matanzas, S.W.; en Cama-
güey, E. ; en Santiago de Cuba, 
W.S.W. 
liluvias.—En Pinar del Río, 17.0; 
en la Habana, 0; en Matanzas, lloviz-
nas; en Camagüey, 8.7; en Santiago 
de Cufoa, 14.0 
Notas.—A ver: Barómetro á las 4 p. 
m., 761.00. 
Turbonada ayer: por el segundo y 
tercer •cuadrantes, que despejaron dis-
tante este Observatorio. 
GLASES DE PIANO 
Se han establecido, desda esta fecha, en 
el Colegio Superior "San Miguel Arcángel ," 
Calzada 418, Víbora. E l director, L u i s B . 
Corrales, no omite sacrifleios, por cuyo 
motivo estará, al frente de estas clases un 
reputado profesor. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la alzada 
interpuesta por don Miguel Blanco, 
contra la resolución de la Secretaría de 
Agricultura, que le desestimó la ins-
cripción de una marca comercial para 
distinguir productos de perfumería. 
Patentes consulares 
E l Jefe del Estado firmó ayer las 
Patentes consulares á favor de los seño-
res Oscar Ramos Ortega, para Cónsul 
de Cuba en Baltimore; Juan Inreta-
goyena, para Vicecónsul de Cuba en 
Río Janeiro; Gonzalo Ledón y Queipo, 
para Vicecónsul de Cuba en Noruega; 
Juan R. Cabrera Zunzunegui. para 
Cónsul de Newport News; Luis Rodrí-
guez Embil. para Cónsul de Venecia; 
César A. Barranco Fernández, para 
Vicecónsul adjunto á la Legación de 
Cuba en Washington; y Antonio Bar-
ba, para Vieecomul de Amberes. 
Salida del señor Presidente 
Definitivamente á las siete de la tar-
de de hoy saldrá para Cayo Cristo, el 
señor Presidente de la República. 
Movimiento de Oancillerías 
Se ha dispuesto el traslado de las si-
guientes Cancillerías: 
D. Leopoldo Pereira, de Veracruz. á 
Málaga; don Gabriel Angel Amená-
bar, de Berlín á Veracruz; don Miguel 
Llácer y Príncipe, de Ginebra á Mobi-
la ; don Rafael Cerviño, de New Or-
leans á New York; y don Juan N . Es-
table, de Mobila á Ginebra. 
Renuncia y nombramiento 
Se ha aceptado la renuncia del señor 
Ezequiel Vieta, Vicecónsul de Cuba en 
Sanghay, China, y se ha nombrado pa-
ra sustituirlo á reserva de la aproba-
ción del Senado, á don Francisco H . 
Ganden é Iglesia-i. 
S B G R f 3 T A R I ¿ \ D G 
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Indicaciones 
E l abogado consultor de la Secreta-
ría de Gobernación señor Secades, ha 
dirigido un escrito al Jefe superior del 
citado departamento, indicándole la 
conveniencia de que se le autorice para 
publicar en forma de folleto ios prin-
cipales informes que ba emitido con 
aquel carácter. 
Robo 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te, participó ayer á la Secretaría de 
Gobernación, que en la noche del miér-
coles fueron robados los fondos que los 
señores Fernández y Fonseea. poseen 
en J iguaní , y también los del Ayunta-
miento. 
De tales hechos se dió conocimiento 
al Juzgado. 
S B G R E / T f V R I A D B 
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Concierto 
¡Se ha celebrado concierto para el 
pago del impuestos de los productos 
de su fábrica de gaseosas y aguas mi-
nerales artificiales, con el señor Este-
ban Gorrit i , bajo la base siguiente: 
Poducción anual, 53,400 medias bo-
tellas de gaseosas, 1,339 sifones y 32 
•cilindros de agua de Seltz, que le co-
rresponde un impuesto de $119.54. 
damas; segundo grado, veinte y una, 
damas, trece caballeros. Primer gra-
do, cincuenta y ocho damas, once ca-
balleros. Reprobados seis damas, un 
caballero. No presentados, trece da-
mas, tres caballeros. —'Miró, Superin-
tendente Provincial. 
Santiago de Cu'ba, Julio 26, 1910. 
, ,Terminádas calificaciones. Maña-
na comenzarán trabajos tribunal cen-
tral .—José Rosell, Superintendente 
Provincial. 
B O T A D O 
Un fósil 
E l Ministro de Cuba en la Argenti-
na ha pasado el cablegrama siguiente: 
"Buenos Aires, Julio 28 de 1910. 
Seei'etnrio Estado 
Habanr» 
Congreso Científico ha reeonoeilo 
fósil hallado montañas Sancti Spíri-
tus denominándolo "ihomo cubensis." 
Delegación cubana se complace en ma-¡ 
nifestárselo—.García Vélez . ' ' 
© C G R B T A R I A 
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Quejas atendibles 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
Oriente copia de los escritos dirigidos 
á esta Secretaría por el señor Alcalde 
de Santiago de Cuba, uno de ellos re-
ferente al desagüe abierto de las cloa-
cas en las calles de Marina entre Ga-
llo y Factor ía y otro al mal estado en 
que se encuentra la reji l la de hierro 
de la cajuela de desagüe en la calle 
de Estrada Palma y José Antonio 
Saco. 
Agua de pozo 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
Matanzas copia del escrito dirigido á 
este Centro por la Secretar ía de la 
Presidencia, referente á la solicitud 
que hace el Ayuntamiento de Colón 
para que se proceda á la prueba de 
algunos pozos existentes en aquella 
vil la y caso de obtener resultado sa-
tisfactorio continuar las pruebas de 
un-pozo profundo invirtiendo en di-
cha prueba la suma de $2.971.48. 
Petróleo para faros 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción de 26.788 kilos de petróleo para 
uso de los faros. 
Palacio de Justicia 
Se ha remitido á la Secretar ía de 
Justicia un ejemplar del acta de re-
cepción provisional de las obras de 
construcción de un edificio para Pala-
cio de Justicia de Pinar del Río. 
S O G R D T A R I A D E 
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La Biblioteca circulante 
E l señor Secretario há; dirigido al 
señor Lorenzo A. Ruiz, Catedrát ico 
del Instituto de Pinar del Rio, el si-
guiente escrito: "Acabo de recibir su 
atenta comunicación par t ic ipándome 
que hace usted donativo á la Biblio-
teca Circulante, de seis ejemplares de 
su notablé libro '-'The Cuban Ameri-
can." Sírvase ¡usted aceptar mis más 
sinceras gracias por su generosa coo-
peración á la obra de la cultura de 
nuestro país, (f) Mario García Kohly. 
Los exámenes de Maestros 
Se han recibido los telegramas si-
guientes : 
Pinar del Rio Julio 27 1910. 
Secretario Instrucción Pública. 
Terminadas operaciones examen sin 
novedad. Resumen: tercer grado, ios 
Camagüey, Julio 27 1910. 
Secretario Instrucción Pública. 
A l terminar sus funciones Tribunal 
exámenes esta provincia envían al 
Honorable Presidente de la Pepúb ' i -
ca y á usted un respetuoso saludo y el 
testimonio de su adhesión.—Esplu-
gas, Superintendente Provincial . ' ' 
Solicitud denegada 
Se ha resuelto que no es posible 
acceder á la solicitud de exención de 
examen de dos asignaturas hecha por 
el señor Faustino Gutiérrez. 
Autorizaciones 
Se ha resuelto favorablemente la 
instancia del alumno del Instituto de 
Camagüey, señor José Rosado Llambi. 
Se ha autorizado al señor Enrique 
Herrera y Maguilla el examen que ha 
solicitado. 
Voz, pero no voto 
Los Auxiliares de Inspectores que 
concurran á la reunión anual que en 
el último lunes de Agosto celel^ran los 
Inspectores de Distrito, t endrán voz, 
pero no voto. 
Mejora de Mobiliario 
A l Presidente de la Junta de Edu-
ce ^ión de Bañes se le pide un presu-
puesto detallado de las reparaciones 
que necesita el mobiliario existente en 
las escuelas de ese distrito. 
Nuevas auxiliares de Kindergarten 
Se han aprobado los nombramientos 
para a'uxiliares de Kindergarten de 
las señoritas Emilia Martínez, Con-
cepción Granda, Carmela Rodrigo y 
Angélica Peláez, todas de la Habana. 
Las elecciones escolares 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
Habana, 27 de Julio de 1910. 
Dispuesto por el párrafo tercero del 
art ículo segundo de la Ley Escolar 
de 18 de Julio de 1909 que los miem-
bros de la Junta de Educación sean 
designados por sufragio popular " e i 
la misma época y forma en que se ha-
gan las elecciones para cargos muni-
cipales" y fijado por la ley Electoral 
el día primero de Noviembre próximo 
para la celebración de dichas eleccio-
nes, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el cuarto párrafo del mencionado 
artículo segundo, á propuesta del Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, Resuelvo: 
Primero : que los siete candidatos 
para miembros propietarios y los ca-
torce para suplentes que con arreglo 
al propio artículo segundo de la cita-
da Ley Escolar, presente cada parti-
do político ó grupo independiente, f i -
gu ra rán en la misma boleta oficial en 
que aparezcan los candidatos á cargos 
municipales é inmediatamente des-
pués de éstos, separados por los enca-
bezamientos del caso. 
Segundo: Debajo del nombre de ca-
da miembro propietario de la Junta 
de Educación y con letra un ppoco 
más pequeña ó con bastardilla de 
igual tamaño, aparecerán en la boleta 
oficial los nombres de sus dos suplen-
tes, los cuales f igurarán en ella por 
el mismo orden en que aparecieren en 
los certificados de propuestas. 
Tercero: Los suplentes en t ra rán á 
suplir á los propietarios en el mismo 
orden en que aparezcan en la boleta 
oficial de elección, de manera que 
cada propietario tenga dos suplentes, 
que senán las dos personas cuyos 
nombres aparezcan después del suyo. 
Cuarto : Los candidatos han de ser 
ciudadanos cuibanos. vecinos de la ca-
becera, padres de familia, saber leer 
y escribir y los que resultaren electos 
just if icarán al tomar posesión que no 
desempeñan empleo del Estado, la 
Provincia ó el Municipo, exceptuando 
el de Catedrático por oposición de Ja 
Universidad ó el Instituto Provincial 
de Segunda Enseñanza. 
Quinto: En los distritos escolares 
de Abreos y Bañes, deberá hacerse la 
renovación parcial de las Juntas de 
Educación electas en primero de No-
viembre y 28 de Diciembre de 1909, 
cubriéndose los cargos que resultaron 
PremUda con medalla da bronce en la última Exposición de Parí.. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades de! pecno. 
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de período corto al constituirse lasj 
Juntas de Bcfa-eación de dichos dis-
tr i tos ' 
Sexto: E l duplicado del certificado 
de elección á que se refiere el art ículo 
207 de la Ley Electoral, será remitido 
al Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
'Séptimo: A todos los demás efectos 
de la elección escolar han de aplicar-
se los preceptos de la Bey Electoi-ai 
que rige para las elecciones á cargos 
municipales, con la sola excepción de j 
las condiciones de elegibilidad men-i 
clonadas en el artículo cuarto de esti 1 
Decreto y que son las señaladas en el 
artículo segundo de la Bey Escolar, 
modificado por la Bey de 15 de Julio 
último, y el artículo tercero de la re-
petida Bey Escolar." 
D B A G R I C U L T U R A 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se han expedido las siguiente 
guías : 
A l señor Natalio Sanabria Hernán-
dez, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca ' 'San Pablo," en el 
término municipal de Jaruco. 
A los señores Ju l ián Garrans, Ru-
fino Amézaga y Victoriano Erreque-
rena, para efectuar un aprovecha-
miento maderable en las fincas "Ca-
sualidad." "Covadonga," "Juan Ló-
pez," y un lote de la finca "San Fe-
l ipe ," en el término municipal d^ 
Colón. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas para señalar ganado 
solicitadas por los señores Antonio 
Tato Carril, Eduvigis Bautista, Enr i -
que Flores, José María Zayas Fer-
nández, Eduardo Beiva, Angela Fer-
nández Rondan, Fernando Guerrero, 
Francisco Tarragó, Eloy Mulet, Ma-
nuel de la Torre, Magín Pupo Gón-
gora, Pedro Verdecía, Pablo Vázquez, 
Elpidio Peña Fernández , Enrique Mo-
rales Isaac, Manuel Reyes Pérez, Pe-
tronilo Ricardo y Ricardo, Juan Ro-
dríguez y Rodríguez. 
Maroas y patentes 
Se ha concedido á la International 
Paeking Machine Co., patente por 
ciertas nuevas y titiles mejoras intro-
ducidas en máquinás para contar un 
número determinado de artículos, 
etc.. etc. 
I d . al señor Daniel "VYeil por un 
aparato automático de distribución 
del tabaco y las máquinas de hacer 
cigarrillos. 
I d . á los señores Majó y Colomer, 
la inscripción de la marca " B a Ame-
ricana," para distinguir productos 
farmacéuticos. 
I d . á los señores Mariano Solé é 
hijo la marca " S o l é , " para azafrán 
ampliado. 
S B G R B T A R S A D f c 
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Acuerdos de la Junta 
Nacional de Sanidad 
Referente á una instancia presenta-
da por el señor Bucio Botancourt, en 
representación de la compañía " L a 
U n i ó n " y de los vecinos de la parte 
Este de esta ciudad, solicitando se les 
permita levantar un edificio modelo 
para dedicarlo á mercado, en el espacio 
donde estuvo emplazado el demolico 
Mercado de Cristina, por votación uná-
nime, se acuerda recomendar al señor 
Secretario la ratificación en todas sus 
partes de los acuerdos de la Junta, los 
cuales exijen la construcción de un par-
que en el lugar donde estuvo emplaza-
do el demolido Mercado de Cristina. 
—Referente á la-moción del doctor 
Casuso para que por la Secretaría y 
la Dirección de Beneficencia, se ad-
quieran los antecedentes sobre la per-
sonalidad facultada para administrar 
los bienes del Hospital de Paula; se 
acuerda rogar al señor Secretario que 
por la Dirección de Beneficencia se ad-
quieran los antecedentes menciona-dos, 
con objeto de pasarlo al vocal letrado 
de la Junta, para q'ie presente un in-
forme del particular. 
—Referente á la solicitud presenta-
da por el señor Buis Morales, acerca 
del empleo de las aguas de la Zanja 
Real en los barrios extremos de esta 
ciudad. Se acuerda que en vir tud de lo 
establecido en el artículo 44 de las Or-
denanzas Sanitarias, se proceda á to-
mar muestras de dichas aguas en dos ó 
tres lugares, para que se efectúe su 
análisis en el Baboratorio Nacional y 
que se nombre una ponencia compues-
ta de los vocales doctores Casuso, Agrá-
mente y Ros, para que estudien este 
asunto bajo todos sus espectos. infor-
mando á la Junta sobre el particular. 
—Referente á instancia presentada 
por el señor Juan R. Ortega, remitien-
do los ejemplares de un embudo higié-
nico, patentizado en la Secretaría de 
Agricultura, á f in de que por la Junta 
se declare de util idad pública. Se 
acuerda contestar al interesado no ser 
de la competencia de- esta Junta el emi-
t i r informe sobre artículos ó productos 
de carácter exclusivamente comercial é 
industrial, por más que su uso ofrezca 
ciertas ventajas de higiene personal ó 
pública. 
Comunicaciones 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
trasladado escrito del señor Jefe local 
de Sanidad de Colón, relativo á la 
construcción de una caseta que obstru-
ye la cuneta. 
—También se ha remitido al Jefe lo-
cal de Sanidad de BataJiano escritos so-
bre el saneamiento de la zona marít ima 
de dieha localidad. 
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95.97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
¡ v i U N I G S P I O 
E l Mataidero Industrial 
Una comisión de encomenderos y ex-
pendedores de carnes visitó ayer tarde 
al Alcalde, par í protestar contra la 
proyéctada adquisición ó arrendamien-
to del Matadero Industrial. 
"VIUDA DE SARRA E HIJO" 
D C G O M U M I G A G I O I N B © 
Oertificad.es diarios con los Estados 
Unidos. 
Las múltiples gestiones que desde 
el año próximo pasado ha venido 
practicando el Director General del 
«Ramo, Sr. Oréncio Nodarse, cerca del 
de los Estados Unidos del Norte, 
Mr . Frank H . Hitehock, por indica-
ciones verbales unas veces, por ear-
tas particulares otras, y úl t imamente 
por la vía oficial, á fin de obtener el 
estableeimiento diario entre ambos 
países de un servicio para el cambio 
de la correspondencia eeTtificada por 
la ruta de Knigbts Key, Fia., al igual 
que viene realizándose con la ordina-
ria, ban obtenido un satisfactorio re-
sultado. A l efecto, aceptadas ya las 
bases propuestas por la Oficina de 
Washington para la ejecución del 
proyecto, sólo se espera el despacho 
•caíblegráfieo señalando la fecha en 
que comenzará este nuevo servicio. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado el señor Juan 
Tomás Administrador de Correos de 
la oficina de San Manuel, provincia 
de Oriente, en la vacante por renun-
cia de Eduardo Gruillén; y don Adol-
fo Leiva cartero de la oficina de Puer-
to Padre, plaza de nueva creación. 
A S U N T O S V A R I O S 
Contestación 
E l Presidente de la Repúbl ica de 
Chile ha dirigido desde Colón el ca-
blegrama siguiente al Ministro de Cu-
ba en aquella nación : 
"Minis t ro Aramburo.—Habana. 
Correspondo agradecido á su salu-
do.—Pedro Montt. " 
I j a b i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
GORR 
Triste ceremonia.—La degradación 
públ ica del teniente Hofricliter.— 
Detalles emocionantes. 
Se ha celebrado en Viena la triste 
y emocionante ceremonia de la degra-
dación del teniente Hofrichter. 
Como se recordará , este oficial pre-
tendió envenenar á los compañeros 
suyos de promoción que le precedían 
en la escala de ascensos. 
Confesó, y fué condonado á muer-
te ; pero luego re t ractóse , y como el 
Código austr íaco ordena que no será 
ejecutado criminal alguno sin que an-
tes se haj'a confesado autor del cri-
men por el que se le juzgara, el Tribu-
nal decidió modificar la sentenciá y 
condenarle 'á veinte años de presidio 
y é degradación públ ica. 
He aquí cómo ha sido ésta llevada 
á cabo: 
A l medio día, el teniente Hofrich-
ter, vestido de uniforme, pero sin sa-
ble, entró en la sala del Tribunal. 
Los jefes y oficiales que constitu-
yen éste vestían de gran gala y lle-
vaban armas. 
E l presidente del Tribunal sacó su 
sable cuando ent ró el acusado y lo pl i -
so sobre la mesa. 
Luego, con voz recia, ordenó que 
fueran abiertas de par en par todas 
las puertas y ventanas de la estancia. 
Esta formalidad, que, según el tex-
to—que data de los tiempos de la Em-
peratriz Mar ía Teresa,—.significa que 
el acto es público, fué cumplida por 
varios soldados que aguardaban fue-
ra. 
Después entró un trompeta en lá 
sala y tocó tres veces. 
Otras trompetas respondieron des-
de los patios, dando á entender con 
esto que el pueblo escuchaba. 
E l auditor del Consejo de Guerra 
levantóse entonces, se colocó frente á 
Hofrichter y desdobló el pliego de pa-
pel donde la sentencia había sido es-
crita. 
E l presidente, alzando su sable des-
nudo, d i j o : 
—Acusado, escuchad. 
Hofrichter, pálido, los dientes apre-
tados, permaneció inmóvil. 
E l auditor leyó la sentencia en que 
se declara á Hofrichter culpable de 
varias tentativas de envenenamiento 
y se le condena á degradación y á 
veinte años de presidio. 
Acto continuo, las trompetas sona-
ron tres veces y otras tantas fueron 
contestadas desde los patios. 
E l presidente dijo entonces: 
—'Que salga el acusado. 
©•os soldados condujeron fuera de 
la estancia al teniente Hofrichter. 
Ya en su celda, éste quitóse el uni-
forme que había llevado por úl t ima 
"vez y se puso en su lugar el traje de 
los presos. 
Luego se echó sobre el camastro, 
aniquilado y sollozando. 
Frente á Edimburgo.—Un matrimonio 
en el mar. 
Leemos en un periódico de Lon-
dres : 
"Acaba de celebrarse un matrimo-
nio á bordo de un remolcador y en 
condiciones curiosísimas. 
Un automóvil llegó ayer por la tar-
de á gran rapidez al muelle de Edim-
burgo. Apeáronse del " a u t o " un 
caballero, que llevaba del brazo á una 
linda joven, y detrás de ellos un sa-
cerdote y otros dos caballeros. 
Bastaba verles para comprender 
que se trataba de personas distinguí 
das. 
Uno de los expedicionarios contrató 
una lancha, y á bordo de ella dirigié-
ronse la amorosa pareja y sus acom-
pañantes á un remolcador del puerto. 
Apenas estuvieron á bordo, el ea 
ballero que iba con la señora se acer-
có al pa t rón del vaporcito y le propu-
so que se lo alquilara para un paseo 
en alta mar. 
A l principio hubo algunas dificulta-
des; pero la cantidad ofrecida por el 
desconocido era, lo suficientemente 
considerable para que el pa t rón acep-
tara. 
Cuando ya estuvieron en alta mar, 
el rumboso .caballero se espontaneó 
con el pa t rón del barco en la forma 
siguiente: 
—'Soy oficial de la Marina sueca, y 
no puedo permanecer en Edimburgo 
nada más qué tres ó cuatro días. En 
ellos necesito casarme con la señorita 
escocesa que me acompaña, para po-
der l levármela conmigo. Las leyes me 
exigen para casarme en Escocia llevar 
veint iún días de residencia, y me os 
imposible esperar tanto. Por lo eu-il 
he decidido que la boda se celebre en 
alta mar, fuera de las fronteras de to-
das las naciones. 
E l asombro del pa t rón fué grande; 
pero no opuso la menor resistencia. 
En el puente del barco, y con asis 
tencia del sacerdote que acompañaba 
á los novios, se efectuó la ceremonia. 
Los nuevos cónyuges y los testigos, 
que también iban en su compañía, fir-
maron el contrato. 
E l pa t rón autorizó también el do-
cumento. 
Y , ya casados el marino sueco y la 
bella escocesa, regresaron á Edimbur-
go á toda prisa, embarcándose de nue-, 
vo con rumbo al país del marido." 
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CORREO DE ESPAÑA 
J T J X j X O 
E N E L C O N G R E S O 
SEGUNDO DISCURSO DE LA CIERVA 
(Sesión del cita 8) 
EL GOBIERNO ANTE LOS 
SUCESOS DE BARCELONA 
E l señor L A C I E R V A : Precisa-
mente porque los señores diputados 
me han tratado con benevolencia, que 
nunca podré olvidar, lamento tener 
que abusar de su paciencia; pero lo 
trae había de decir, contestando á las 
alusiones que se me dirigieron, se ha 
hecho mucho más extenso de lo que 
yo habría deseado. Se trata, sin em-
bargo, de asuntos de tal gravedad y 
de tal importancia, que no puedo omi-
t i r nada de lo que el deber exige que 
diga en estos momentos. 
En la tarde de ayer quedábamos 
examinando cuáles eran las medidas 
adoptadas por el Gobierno conserva-
dor para la represión de los delitos 
cometidos en Barcelona y en las otras 
provincias catalanas. Dije que ha-
biéndose hecha numerosos prisioneros 
durante los días en los cuales hubo 
choques con Ja fuerza pública en Bar-
celona, y detenido en los días sucesi-
vos, cuando ya el orden se restableció, 
tapto en Barcelona como en otras po-
blaciones que habían padecido con la 
revuelta, á los principales responsa-
bles que no habían huido, se imponía 
la aplicación de las penas. Nos en-
contrábamos frente á este dilema: ó 
aquellos prisioneros, que habían sido 
detenidos realizando actos punibles ó 
acusados por responsabilidades ó par-
ticipación en ellos, eran sometidos á 
leyes que no podían suspenderse, que 
no era arbitrario aplicar, sino qu" 
para todos, y singularmente para el 
Gobierno y las autoridades de toda cla-
se, constituía su ejecución un deber, ó 
prevaricábamos, faltando á estos de-
beres, interviniendo en el funciona-
miento de los Tribunales de Justicia 
para intentar que éstos no ejercieran 
sus funciones y no cumplieran aque-
llas leyes. Y nosotros hicimos lo que 
creo que hubiera hecho todo Gobier-
no : abstenernos en absoluto de tomar 
ninguna iniciativa encaminada á que 
las leyes no fueran cumplidas y coope-
rar, en la medida que estas mismas le-
yes nos obligaban, á que se hiciera 
recta é imparcial justicia. Funciona-
ron los Tribunales Militares, y funcio-
naron porque había sido declarado el 
estado de sitio en Barcelona y con 
arreglo al Código de Justicia Mi l i t a r 
y á los bandos del Capitán general, 
que había asumido el mando, aquellos 
delitos debían ser juzgados por los 
.Tribunales Militares. 
En la represión de los sucesos de 
Cataluña habíamos forzosamente que 
tener en cuenta que, por desgracia, 
han sido muchas las leyendas de ar-
bitrariedad y de érueldades que han 
dañado injustamente el prestigio de 
nuestra Nación, y era preciso que la 
acción de nuestras autoridades guber 
nativas,, y los actos todos, y las reso-
luciones de las autoridades judiciales, 
fueran de tal modo transparentes, que 
á pesar de la inclinación bien notoria 
y tradicional á atribuimos todos esos 
vicios y todas esas arbitrariedades, en 
este caso, no obstante la intensidad 
de las pasiones, no se pudiera, con 
razón, d i r ig i r análogos cargos n i al 
Gobierno n i á las autoridades. 
Habíamos dado ya nosotros prue-
bas de que cuidábamos de ese impor-
tantísimo aspecto de la gestión del 
Gobierno; porque, encontrando muy 
desarrollado el bandolerismo en una 
comarca española, logramos dominar-
lo, extirparlo, sin que se formularan 
quejas n i análogas n i parecidas á las 
que sobre otras represiones antiguas 
contra el bandolerismo, con razón ó 
m u ella, que yo no voy á entrar en 
este asuuto, se formularon en épocas 
pasadas. 
A pesar de todas «sas precauciones, 
no logramos que la campaña de difa-
mación que otras veces se había he-
cho contra España , en esta ooasión no 
se hiciera nada: se hizo, y eon intensi-
dad superior, quizá, á todas las ante-
riores. Pero, en fin, nosotros había-
mos procurado adoptar todas aquellas 
medidas encaminadas á evitar que ta-
les cosas sucediesen, y los prisione-
ros en Barcelona, casi todos ellos esta-; 
ban en la Cárcel Modelo, ó en Mont-
juich. Este nombre, que recordaba 
otras injustas campañas de difama-
ción, queríamos nosotros alejarle en 
el caso presente cuanto fuera posible. 
Apenas fué restablecido el orden 
público en Barcelona, mul t i tud de 
personas que habían intervenido en 
los sucesos, ó temían ser perseguidas 
por tal supuesto, abandonaron la ca-
pital, y lo mismo ocurrió en la mayor 
parte de las poblaciones de las pro-
vincias catalanas. 
Xo faltaban, entre los que abando-
naron esas poblaciones individuos 
que, habiendo sido llamados á filas, no 
acudieron oportunamente; y este con-
junto "numerosísimo, que no se puede 
fijar, que no se puede determinar con 
precisión, pero que era numerosísimo, 
repito, se situó, la mayor parte de él, 
en la frontera francesa, y allí, en al-
gunas de sus poblaciones, publicaron 
'iódicos, hicieron activas propa-
indas, y en algunos momentos lle-
ga ron á amenazar la tranquilidad pú-
blica en Cataluña. 
UN ARTICULO Y UNA ESTADISTICA 
Este es un dato necesario para po-
der juzgar la conducta del Gobierno, 
y para que adviertan los señores di-
i^^ados coma se inició y con qué vio-
lencia fué seguida la campaña, exi-
giendo á las autoridades españolas 
que cesaran en la natural y legal re-
presión de aquellos sucesos. Como 
ejemplo de ello, citaré un artículo que 
publicó el día 29 de Septiembre de 
1909 en " L a Guerra Sociale," firmado 
por Carlos Alber t : nombre que no es 
indiferente, porque es el Secretario del 
Comité Central de la Liga Internacio-
nal para la educación racional de la 
infancia, que fundó Francisco Eerrer 
Guardia, y á este señor Albert escri-
bió Ferror, estando en la prisión, va-
rias cartas que han circulado en revis-
tas y libros. Pues este secretario de 
aquella Liga, en el artículo á que me 
refiero, después de hablar de la cam-
paña iniciada para impedir que los 
verdugos españoles ejercieran las ar-
bitrariedades á que venían acostum-
brados, y para conseguir que fuesen 
puestos en libertad muchos de los pri-
sioneros, termina diciendo lo siguien-
te: 
" S e g ú n los cálculos más moderados, 
existen hoy en el Mediodía de Fran-
cia más de 15.000 refugiados. Perpig-
nan, Cette, Narbona, Tolosa, Lyon 
mismo, rebosan de catalanes. Es 
inúti l expresar su miseria. Cada día 
nos llega carta implorando ayuda, y 
lo que nosotros podemos hacer es 
bien poco. Y bien.- es noeesario que 
todos aquellos vuelvan bien pronto á 
entrar en C a t a l u ñ a ; " y termina ex-
citando á la prensa á abrir suseripcio-
nes para comprar fusiles con destino 
á los republicanos españoles. 
La estadística de los procesados en 
que han intervenido los Tribunales 
Militares, desde primero de Agosto 
de 1909 hasta 12 de Mayo de este año, 
que son los datos que yo conozco, es 
la siguiente: 1.725 procesados. Se han 
celebrado en Cataluña cinco juicios 
sumarísimos y 216 Consejos de Gue-
rra ordinarios, viéndose ante ellos 
729 causas, con el número de procesa-
dos que antes señale. Se han impues-
to cinco penas de muerte, 59 reclusio-
nes perpetuas, 18 reclusiones tempo-
rales, 13 prisiones mayores, 39 co-
rreccionales. 85 arrestos, 98 multas y 
584 absoluciones. Hubo 469 sobre-
seimientos; rebeldías. 214: inhibicio-
nes, 110; y quedaban pendientes de 
fallo en aquella época 31. Creo que 
estas cifras son bastante elocuentes 
para los que imparcialmente juzguen 
este aspecto de la represión de los su-
cesos de Barcelona. 
LAS MEDIDAS GUBERNATIVAS 
A la vez que intervenían los Tribu-
nales Militares, en cumplimiento de 
las leyes—nada más que en cumpli-
miento de las leyes—, es verdad que 
aqu^l Gobierno adoptó medidas gu-
bernativas de represión. Recientes 
los sucesos, con la campaña iniciada 
en el extranjero por los elementos re-
volucionarios, con lo que se había 
intentado realizar también en el resto 
de España, amenazando desde la fron-
tera numerosos contingentes, que no 
creo lleguen á los quince mi l de que 
hablaba el señor Albert, pero que in-
dudablemente eran considerables: 
t ra tándose de una población con los 
antecedentes que ya en el día de ayer 
expuse, consideró el Gobierno que era 
necesario adoptar medidas gubernati-
vas. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles han si-
do las censuradas? 
Primero, por vir tud de la suspen-
sión de las garant ías constitucionales, 
los cambios de domicilio, los destie-
rros, y en ejercicio de la facultad per-
sonal de todo Gobierno de España, la 
expulsión del Reino de algunos ex-
tranjeros. 
Supongo que los señores diputados 
habrán oído decir, habrán leído mu-
chas veces, que con esos destierros, 
con esas expulsiones, se diezmaba la 
clase obrera en Barcelona, y por lo 
menos recordaréis que aquí el señor 
Iglésias (D. Emiliano) hablaba de 
centenares y centenares de personas 
expulsadas en Barcelona. liste era 
uno de los rasgos de crueldad que ha-
llaban en nuestra actitud y en nuestra 
conducta. 
Pues oigan los señores diputados, 
los destierros, los cambios de domici-
lio y las expulsiones de extranjeros 
decretados: "Extranjeros expulsados 
del Reino, 40. De ellos, 25 franceses, 
cinco italianos, dos portugueses y 
ocho sudamericanos." Eso es lo que 
hizo aquel Gobierno respecto de los 
extranjeros. 
Pero conviene decir ahora cómo es-
taban calificados en los registros de 
po-lieíá, y según los informes de las 
autoridades, esos extranjeros que se 
expulsaron, y que no estaban inscrip-
tos en los consulados respectivos; 
porque si lo estuviesen, no habríamos 
podido expulsarlos con la misma faci-
lidad y sin reclamación alguna. 
Pues de esos 40, eran "ladrones co-
nocidos, 15; "apaches" ó chulos de 
prostitutas, nueve; anarquistas, uno; 
vagabundos indocumentados, sin do-
micilio ni inscripción en ninguna par-
te, 15." Estos fueron los que sufrie-
ron los rigores de aquel Gobierno 
cruel. 
Desterrados de Barcelona fueron 
en una lista—porque son dos, poro pa-
ra la debida clasificación hay que dis-
tinguirlas—, fueron 67, los cuales se 
clasifican de la sigiiiente manera: 
Ladrones, 25; bolsilleros, dos; car-
teristas, nueve; tirador de relojes, 
uno; rateros, dos; timadores, tres; 
descuideros, siete; tomadores, dos; 
santero, uno; pederastas, dos; y va-
gabundos, 13. (Rumores.) 
Supongo que la expulsión de éstos, 
así clasificados,, no habrá alarmado 
mucho las conciencias honradas, ya 
de España ya del extranjero. (Rumo-
res de aprobación.) 
Por últ imo, en la lista de los que 
fueron obligados á cambiar de domi-
cilio aparecen 68; en efecto: casi to-
dos ellos eran conocidos anarquistas. 
Por eso se les separa de acuella otra 
lista á la cual me he referido ante-
riormente. 
Todo ello significa que lo de diez-
mar á la clase obrera, ó lo de cente-
nares y centenares de expulsados de 
Barcelona, queda reducido á 175; su-
mados todos, 175 personas. Claro es 
que, cuando so habla de que había 
millares y millares de individuos ale-
jados de Barcelona en la frontera 
francesa, ó internados en la vecina 
República, parece que, en efecto, las 
medidas gubernativas han alcanzado 
á todo ese contingente; pero no es 
así (ya lo he dicho antes) ; ellos huye-
ron ,temiendo la responsabilidad de 
los actos que habían realizado, y re-
cientemente todos habéis leído en la 
prensa que ss ha preguntado al dignó 
Sr. Presidente del Consejo de Minis-
tros, por alguna comisión, si todas 
esas personas, que son muchas toda-
vía^.que e ^ á n expatriadas, podrían 
volver sin que fueran objeto de per-
secución. 
Pues esa misma situación tenían en 
nuestro tiempo: exactamente la mis-
ma ; pero el Gobierno no había adop-
tado medidas gubernativas directas 
contra ellos. 
LA CLAUSURA DE ESCUELAS 
Otra tnédida gubernativa de las 
que más escándalo han producido en-
tre los que nos combaten ó nos comba-
tieron : las Escuelas. 
Queriendo presentar, desde los pri-
meros momentos en que la campaña 
contra aquel Gobierno se inició, la 
persecución que sufría Francisco Fe-
rrer Guardia, como producto del 
clericalismo, que nos roía los huesos, 
es natural que al adoptar el Gobier-
no medidas respeclo de las Escuelas 
en Barcelona, en Cataluña en general, 
«y en ^algunas otras poblaciones de Es-
paña, sirviera esto de pretexto para 
alarmar una vez más que lo único que 
el Gobierno perseguía era clausurar 
las Escuelas llamadas laicas, todas las 
que no fueran oficiales ó sostenidas 
por Congregaciones religiosas. Y así 
reconozco yo que se produjo en Es-
paña, y fuera de España, un movi-
miento de sorpresa. 
Pues bien, señores diputados, (yo 
no traigo aquí los datos—los tengo, 
pero no los expongp—, los datos preci-
sos de las Escuelas clausuradas enton-
ces, porque han figurado en la pr e n s a, 
están en muchas revistas y han sido 
objeto de manifestaciones de las au-
toridades del actual Gobierno ó del 
anterior liberal), peréceme que ya no 
habrá quien ignore que las Escuelas 
que fueron clausuradas á raíz do los 
sucesos de Junio, salvo algún error 
que se pudiera cometer, fueron aque-
llas en las cuales se demostró que se 
daban enseñanzas contra la moral, la 
Patria y el Ejérci to, y el Gobernador 
Civil de Barcelona, si yo no recuerdo 
mal; el Gobernador Civil del primer 
Gobierno liberal de esta situación, hu-
bo de reconocer que, de ciento y tan-
tas Escuelas que habían sido clausu-
radas cu Barcelona, próximamente 
ochenta no tenían autorización legal, 
y las disposiciones dictadas por aquel 
Gobierno, que procedió cpn gran par-
simonia en el examen de esos expe-
dientes antes de resolver la clausu-
ra definitiva de las Escuelas ó. su 
apertura, demuestran que no tenía 
ni podía tener criterio distinto de 
aquel que había inspirado las medi-
das de clausura de las Escuelas, ó sea 
que, cuando en ellas se daba enseñan-
za contraria á la moral, y contraria 
á la Patria y al Ejérci to, esas Es-
cuelas no podían funcionar, porque 
en ellas se cometían delitos previstos 
y penados en el Código, y por tanto, 
no era lícito dar esa clase de enseñan-
zas. Pues nosotros lo único que hi-
cimos fué eso; pudo, en efecto, haber 
algún error; sido hubo, se rectificó in-
mediatamente .qi'e fué advertido, y 
con ello ratificábamos el criterio en 
que nos insp i rábamos: pero conste 
que las vínicas Escuelas que, por me-
dida gubernaliva, fueron clausuradas, 
eran las qn*3 se inspiraban en los mis-
mos procedimientos, en los mismos 
textos, en la misma enseñanza, en fin, 
que la Escuela Moderna, fundada por 
Francisco Forrer Guardia. 
Ya que hablo de este asunto, que 
considero de Suma importancia, voy á 
permitirme recordar á los señores di-
putados, porque seguramente estarán 
enterados muchos, leerían, á raíz de 
los sucesos, que fué clausurada una 
Escuela en Valencia: la que había 
fundado don Samuel Torner. Voy á 
recordar en qué condiciones fué clau-
surada esa Escuela, y qué es lo que se 
encontró en ella cuando se inst ruyó 
el expediente oportuno para la clau-
sura. Publicó " A B C," periódico 
de Madrid, una lámina reproduciendo 
el cuadro que se encontró al visitar 
esa Escuela, en una de sus habitacio-
nes, sobre «1 sillón del profesor. Tengo 
aquí una reducción de ese cuadro, y 
con decir, para los que no lo vieran, 
que representa la anarquía triunfan-
te, con la antorcha en la mano, ha-
biehdo destruido toda la organización 
social y política del país—el Trono, 
la Milicia, la Justicia, los Gobier-
nos—; y aquí se ve atravesada por un 
puñal una teresiana mil i tar ; y más 
allá-ee ven los cañones rotos y los fu-
siles quebrados; con decir esto, creo 
que traigo á vuestra memoria la im-
presión general que produjo en el 
país para aquellos que entiendan, co-
mo nosotros, que dar á los niños estas 
enseñanzas, contrarias á la organiza-
ción social actual, y singularmente 
contrarias al Ejérci to , es un grandísi-
mo peligro social, y está prohibido 
por las leyes. 
Pues Samuel Torner, que ha sido 
elogiado en muchos periódicos. 6 en 
algunos al menos, y que ha sido pre-
sentado como una víctima de la reac-
ción clerical, encarnada en aquel Go-
bierno; Samuel Torner, qne prefirió 
embarcar para América á vivi r en el 
país, una vez cerrada su Escuela, fué 
condenado por injurias á la Guardia 
Civil , é indultado con motivo del 
cumplimiento de la mayor edad de 
S. M. el Rey. 
También había sido detenido va-
rias \*eces por coacciones y excitación 
á La sedición. De suerte que, cuando 
después se abrió esa Escuela en Va-
lencia, quien tenía tales antecedentes 
no es extraño que diera enseñanzas 
como las representadas en esta alego-
ría. (El Sr. A Z Z A T I : Pido la pala-
bra en favor de la antorcha.) 
Por los datos que fueron recogiendo, 
lanío las autoridades gubernativas co-
mo las militares, vinieron en conoci-
miento de que Ferrer Guardia había 
interyenido en tales sucesos, y halla-
ron las militares, desde luego, indi-
cios de esa intervención, y le procesa-
ron. Ferrer Guardia no fué hallado 
en su domicilio- su familia dijo que 
no se encontraba allí, y después de pu-
blicadas en el periódico francés á que 
me he. referido esas noticias de que 
se ignoraba dónde se hallaba Ferrer 
Guardia, sé inició en otros varios de 
Inglaterra, de Kraneia y de Bruselas, 
una campaña sumamente hábil, que 
ton día á demostrar que Ferrer Guar-
dia había salido de España, que había 
estado primero en Inglaterra, des-
pués había pasado á Francia y lue-
go á Bélgica; y en esos periódicos, 
unidos á Ferrer por relaciones anti-
guas de comunicación de ideas y de 
í-íjpiracioncs, hasta se publicaron " i n -
terviews" con Ferrer. De esa mane-
ra se trataba de despistar á las auto-
ridades españolar, que le perseguían; 
pero el día 31 de Agosto el Somatén 
detuvo á Ferrer y le entregó á las au-
toridades de Barcelona. 
Como tratándose de este proceso no 
hay riel alie insignificante, quiero ha-
cer constar que Ferrer no se presen-
tó á las autoridades gubernativas ó 
militares; que cuando fué detenido 
por el Somatén, huía, y huía disfra-
zado, v sólo cuando se le reconoció, 
y cuando se vio ya detenido, dijo que i 
trataba de presentarse á las autorida- i 
des. 
REPRESENTACION DE FERRER 
¿Y había motivos, señores diputa-
dos, independientemente de las prue- i 
•has que en la investigación sumarial 
se encontrasen, para suponer que j 
Franckeo Ferrer Guardia podía te- j 
ner alguna relación con los sucesos | 
de Julio? j 
Dije yo ayer que me proponía ha- i 
blar con entera claridad, y cuando 
esto afirmaba, pensaba principalmen- , 
te en esta parte de mi intervención en i 
el debate: porque para exponer los 
i antecedentes que yo, como Ministro 
! de la Gobernación, obligado á man- i 
j tenor el orden público en España, he 
podido reunir resnecto de Ferrer, es 
i necesario prescindir de toda clase de 
I consideraciones, salvo las que exi,fan 
I los respetos debidos al fallo de los 
I Tribunales de justicia. Por eso yo, que 
i he de hablar del crimen de la calle 
j Mayor, ep Madrid, como habló el se- i 
I ñor Salillas, y he de examinar algu- I 
¡ nos aspectos de ese proceso, y he de 
\ presentar á la consideración de la 
Cámara algunos documentos que con 
i él guardan relación, no habré de juz-
| .gar el fallo qué el Tribunal dictó, ab-i 
' solviendo á Ferrer. En él está la ver- ' 
dad legal, y yo tengo obligación de j 
respetarla, 
j Pero para examinar la figura de 1 
. Ferrer. que á mi juicio ha sido adul-
1 terada, absolutamente adulterada, en 
i la campaña que se viene haciendo 
| en España y fuera de Estpaña, será 
i necesario que yo examine algunos 
¡ antecedentes de Ferrer, que exponga 
j ai Parlamento y exponga á mi país to-
; do cuanto yo pueda probar, todo 
i cuanto yo pueda decir, sin temor de 
1 que se piense que ante todas esas 
1 acusaciones tan apasionadas nosotros 
| tergiversamos los hechos y adultera- 1 
I reos la verdad. Ferrer, para los que 
i tanto le defienden, para los que en e l ' 
i extranjero hacen manifestaciones pú- i 
I blicas, para los que invocando su 
nombre denigran á España, para los 
I qne dirigen amenazas, para los que 
j consideran que injustamente le con-
! denaron, para los que no han vacila-
do en proponer que á calles de pobla-
ciones europeas se dé el nombre de Fe-
rrer, para los (pie piden estatuas pa-
ra eso hombre, Ferrer era un sér re-
| presentativo, como decía el señor Sa-
i l i l las: un proipagandista de ideas, un 
l hombre que luchaba contra el clerica-
lismcl, un hombre que sacrificaba la 
fortuna legítima que tenía para la 
I ¡ ropaganda de las ideas racionalistas, 
| para la creación de escuelas, para in-
ílnir, modiante ellas, en los cerebros 
i juveniles; Ferrer, para ellos, no era 
¡ un revolucionario que intervenía, co-
! mo intervinieron tantos otros, en los 
I sucesos de Julio, ó en los intentos ré-
i volucionarios de los políticos m i l i -
tantes de España. Y es claro: para los 
; que'no conozican bien los detalles de 
lo ocurrido, y para bis que no hayan 
\isto en Ferrer más que eso—porque 
h:ólo en el extranjero le conocieron,— 
para los que no se inclinan fácilmen-
te á creer que aquí en España no hay 
leyes ni justicia, para los que fácil-
mente creen también—que son mu-
\ c hos en el extranjero—que nosotros 
vivimos en u n atraso irreparable con 
relación á los demás pueblos, lo que 
entonces se hizo, el fallo de ese Tribu-
nal, el no haber aconsejado el Gobier-
no de S. M . el indulto, constituye mo-
tivo suficiente para todas esas cam-
pañas, para todas esas recriminacio-
n es. 
Ahora bien: para nosotros, los que 
hemos visto á Ferrer como elemento 
político en España ; para los que le 
liemos visto conspirar constantemen-
te, para los que le hemos visto inter-
venir en movimientos revolucionarios, 
para los que hemos examinado las re-
laciones de Ferrer con el autor direc-
to del crimen de la calle Mayor, para 
r.osotros, hombre de ideas ó no, de ele-
vación mental grande ó pequeña, Fe-
rrer no era eso: era un ciudadano es-
pañol que había cometido delitos que 
fueron sometidos á los Tribunales de 
justicia, que con arreglo á leyes .ha-
bían de entender en el castigo de esos 
gún dijo luego Ferrer, en esc e s t á b i l 
•cimiento Mateo Morral se hallaba en. 
cargado de la biblioteca. 
EL ATENTADO CONTRA EL REY DE 
ESPAÑA Y LOUBET 
El año 1905 tuvo lugar en París el 
a tentado contra S. M . el Rey y contra 
el Presidente de la República, M. 
Loubet. En ese atentado se acredité, 
id parecer, que los explosivos que se 
emplearon en él habían salido de Bar-
celona, y que una empresa de trans-
portes los había remitido á Par í s ; y 
•cuando luego tuvo lugar, en el año 
siguiente de 1006, el segundo atenta-
delitos, y así como por su intervención i ,do contra S. M. en Madrid, declara-
en el crimen de la calle Mayor, en el ron los dependientes de la Agencia 
atentado contra Sus Majestades, fué t¡e Transportes de Barcelona que 
absuelto, ha sido .condenado por otro ouien había remitido en 1905 las bom-
Tribunal legalmente constituido, en el i '0as á Par ís había sido Morral, 
ejercicio de función legítima. Para | Os decía ayer que el terrorismo c.'J 
nosotros no es más que un delincuen-: talán no sólo había producido c .í za-
te que ha sufrido su pena. Pero como | gos en Barcelona,'sino que de vez eu 
se habla de que Ferrer era todo eso \ cuando repercutía fuera, y ya voy 
que para los que nos atacan, invocan-j demostrándolo, y á la vez d e m o s t r é 
do su nombre, representaba, yo tengo \ ré cómo se fofma la leyenda contra 
cue examinar la intervención de E ^ - i España ; demostraré con ' cuán ta Pac!-
rrer en la política española, y sus re-
laciones con los elementos militantes 
de la política de España. 
lidad se contribuye, queriendo ó no 
Queriendo, pero se contribuye, á fo-
mentar esa idea que de nosotros íie-
•ren en el extranjero; concepto que 
luego se invoca contra nosotros; (pía 
sí no se invocase, siempre sería para 
todos grave y digno de estudio, y digT 
no de remedio; pero cuando, apo-
yándose en esa opinión, se dirigen 
ataques á los Gobiernos y se quiere 
. in f lu i r en la vida pública de España. 
•sa^Inga Internacional para la edu-! liay qüe examinar cómo esa o p i n ^ | 
o forma y quién contribuye á ella. 
FERRER PROPAGANDISTA.—SUS RE-
LACIONES CON LERROUX 
Ferrer tuvo sus principales relacio-
nes en el extranjero, y con multitud 
de documentos, encontrados en el re-
gistro que tuvo lugar en su casa de 
Mon-gat, se demuestra que no sólo por 
cación racional de la infancia, sino 
por la creación de Revistas en París, 
Bélgica y Roma; por la puiblicación de 
multi tud de obras para la Escuela 
Moderna que fundó en Barcelona, es-
tuvo en relaciones con los más carac-
terizados elementos libertarios de Eu-
ropa; elementos libertarios, principal-
mente intelectuales, á los cuales Fe 
Pues se vió el proceso que se ius« 
t ruyó en Par ís , con motivo del aten, 
tado de la rué Roban, y era uno do loa 
pro-cesados Carlos Malato, íntimo a mi. 
go de Ferrer, tan íntimo, que en los 
documentos encontrados en el archi-
vo dé éste hay una voluminosísima co-
. rrespondencia seguida con Malato, v 
rrer, haciendo uso de los medios de | ¿gté cuando el p.róceso .de la calle 
tortuna que tenia que eran considera- ^ íntervÍBÍ) .mueho en ]a propaga^ 
•bles, les ayudaba, les hacia prestamos, I ;.,a á favor de Ferrel% y Malato conti-
núa interviniendo constantemente, é 
interviene desde el primer instante en 
les encargaba obras, que pagaba más 
ó menos espléndidamente; y allí don 
de había que organizar conferencias, , ^ d.etenido en Barcelona, 
conde había que crear Escuelas o Re- | pues ^ te señores diptlta -
v^tas, el dinero de Ferrer aparecía - n ^ e T 0 dc la -Gaceta de los Tr i -
oonstantememe. bunales," de París, correspondiente1 
Todo esto lo expongo tan solojmra al 30 de Noviembre de 
que puedan comprender los señores 
diputados de qué manera la protesta 
que se inició á favor de Ferrer, á raíz 
del proceso de la calle Mayor, se ex-
tendió rápidamente , tuvo todos aque-
ilos alcances á cpie se refería el señor 
Salillas. 
Ferrer, cultivando todas esas amis-
tades en el extranjero, y habiendo 
mantenido relac'ímes constantes con 
los elementos republicanos de Espa-
ña desde los tiempos en que ayudaba 
al señor Ruiz Zorrilla en las propa-
gandas revolucionarias que durante 
tantos años hizo en nuestro pa ís ; ha-
LERROUX. CALUMNIADOR DE LA PO-
LICIA ESPAÑOLA 
En este número se da cuenta del 
juicio oral, y se da cuenta de las de-
claraciones prestadas por los testigos, 
y entre esos testigos, el primero que 
i aturalmente llama la atención, es el 
señor Lerroux. Y dice así esta re-e-
ña : 
"'Don Alejandro Lerroux, diputa-
do de Barcelona en las Cortes espa-
ñolas, declara: el procurador gene-
ía l (el fiscal) le dice: Pregunto al 
bvstigo sí el diputado, conociendo la 
mantenido esas relaciones 1 i>0licía a p a ñ ó l a , como acaba de decir, 
amistosas y muv estrechas con el jefe | f ^ 1 ™ clue ^ bomba de la ruc Roban 
cíe los radicales de Barcelona, el se-j na 1SKl0 p o j a d a por un complot 
la policía española. Una respuesta 
i afirmativa ó negativa me b a s t a r á / ' 
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN.— LA 
REPRESION 
'Se-, restableció por fin la tranquili-
Ferrer, que se ha encontrado en el ar- j dad pública en Barcelona y en las de-
chivo de este úl t imo; Ferrer, digo, | más provincias catalanas; la fuerza 
l abiendo iutervenido en todas las j P:übliea' (lue había sido considerable 
propagandas revolucionarias hecbas 
ñor Lerroux, que todo ello aparece no 
sólo en actos públicos de los que po-
demos ocuparnos, sino en una, antigua 
y voluminosa eorrespondencia man-
tenida entre los señores Lerroux y 
i mente reforzada, hizo retroceder, a 
[aquellos revolucionarios, y.ellos mis-
I mos dicen en sus manifestaciones que, 
' aunque pudieron resistir., desengañé; 
j dos ya respecto del concurso qiue es-
! peraban les prestasen las demás pro-
1 vineias españolas, estimaron inútil la 
i resistencia, y cesaron crt ella. Habían 
'sido detenidas durante los sucesud 
; mult i tud de personas, como consta y<í 
i en el "'.Diario de las Sesiones'' el nú-
j mero de (días, porque lo man «festé en 
I una de las últimas sesiones de las an-
teriores Cortes, no' molesto, á la Cá-
mara leyendo esas cifras; pero vea-
mos cuándo y cómo aparece, después 
de los sucesos de Julio, la figura da 
Francisco Ferrer Guardia. Porque ya 
recordarán los señores diputados que, 
recogiendo algunos oradores la ten-
denciosa campaña hecha para presen-
tarle perseguido por los elementos re-
ligiosos y por el clericalismo del Go-
tas dirigidas por Ferrer á Prat, le di- j bierno, no para procurar (pie se cuín-
ce que: "Para establecer la Escuela ' plieran las leyes respecto de aquel 
Moderna, que ha de influir .tanto en , qne hrjbiere delinquido, sino para 
la educación racionalista de la juveii- : castigar en Ferrer lo que representa-
tud en España, he elegido á Parcelo- ¡ ban sus ideas, sus propaga mías pe la.-
na, porque estoy seguro de que allí j gógicas. ya recordaréis que se ha adir-
encontraremos medios adecuados pá- i mado y se sigue afamando reiterada-
l á que se desenvuelvan más ráp ida- i mente fuera, que no hubo ningún .'m 
mente las ideas revolucionarias que dicio. ninguna prueba; que nadie ha« 
inspiran la creación de esa Escuela."! bía señalado a Ferrer Guardia comd 
Y halló Feyrer, entre los cooperado- j interviniendo en esos sucesos dc Bar̂  
res para realizar su pensamiento, á ! celona, y fueron los elementos clerii 
una señora, madamc Jaquinet, que 
en España durante muchos años ; ha-
'biedo organizado, creo, asistido des-
de luego, al congreso de librepensa-
dores que tuvo lugar en Madrid en 
1892, en el cual pronunció un discur-
so, cuyo borrador se ha encontrado 
+smbién y figura en el último proce-
se se dedicó principalmente á la crea-
ción y fomento de Escindas tipo Mo-
oerna^, y hacia el año 1900 ó 1901 in i -
<dó esa campaña pedagógica creando 
en Barcelona., la primera de esas Es-
cuelas : la que todos conocemos con el 
nombre de Escuela Moderna. 
Fuá muy laboriosa la instalación 
de esa Escuela. Valióse primero Fe-
rvor de un señor Prat, al cual le enco-
mendó el estudio y preparación de su 
establecimiento, y es ya documento 
sobre el eual conviene que fijéis vues-
tra atención ; pues en una de las car-
• cales, y tVé un periódico conservador) 
'd.a Epoca," los ¡pie llamaron ls 
atención, después de los sucesos, sobr< 
la responsabilidad ó la intervenclós 
de Ferrer. 
Pues oíd, que este documento me pa< 
eontr ibuyó mucho á la creación de esa 
Escuela. ¿ Por qué la cito, y no •cito á 
todos los demás? Pues para que conoz-
cáis el siguiente detalle: Madame 
Jaquinet era profesora de una Escuc- , 
la en Saka (Egipto,) y allí creó una ¡ rece bien interesante para fijar ,13 
Escuela, y quiso educar á los jóvenes iniciación .del pensamiento de que Fe-
rrer hubiera podido intervenir dé a? 
guna manera en esos sucesos. Ya yej 
remos si este documento es dc prpce< 
dencia clerical. Los sucesos se inicia-
ron como sabéis, el 26 de Jul io; hasí<! 
el día 31, mejor dicho, hasta el 2 dJ 
Agosto, puede decirse que no es!ahí. 
augurada la tranquilidad en Barce, 
lona. 
E l 10 de Agosto publicaba el periw 
dico ' 'L ' iHiumanité ." de París , lo áí> 
guíen te : " ¿Dónde está Ferrer?" Mj* 
die bahía hablado de Ferrer, seguí 
vosotras, y ev.*e periódico dice: 
"¿Dónele está Ferrer? Estamos in 
quietos por el ciudadano Ferrer. e 
igipcios, según se desprende de la co-
rrespondencia que figura en el precc-
. o; y resultó que á los pocos meses el 
Gobierno inglés ordenó al bajá que 
gobernaba aquel territorio que pre-
sentara la dimisión y que cerrara la 
Escuela. (Murmullos.) Ya que tanto 
se habla de que cerramos Escuelas, 
este detalle no parece ocioso. Aquella 
señora vino á Barcelona á establecer 
una Escuela que no había podido 
mantener abierta en Egipto. 
•Se creó la Escuela, y apareció en 
eda Mateo Morral . Yo os ruego, seño-
res diputados, que os vayáis fijando 
b-en en todos estos antecedentes, q W ^ o l l e compañero qne, ejemplo dem^ 
no serán muy extensos, pero que son 
absolutalnente necesarios para llegar 
a-i punto de examinar en •conciencia 
tal como yo conozco los hechos, éstos 
que han sido presentados con tanta 
pasión. 
Mateo Morral , de-cía, el año 1904 
aparece en la Escuela Moderna. Se-
siado raro, ha puesto la mayor pifíl 
de la fortuna que legít imamente 
see al servicio de la propaganda. 11$ 
mos visto ayer á persona unida ool 
amistad con la familia Feyer dc-:.!' 
hace mucho tiempo. Nos ha dicho qu» 
era imposible en absoluto, comuni'-a' 
con ninguno dc sus individuos. 
TFIAXtD D E L A MAKINA.—Bdícifo la mafrana.—Julio 29 de 1910. 
umsmammmmm 
¿Y bien? E l primer .pensamiento 
viene al espíri tu es que Ferrer ek-
en Moniljiuich, que su mujer está 
en MontjuiehL." 
¿Cómo no? Era necesario desde el 
. rimer instante laablar de Montjuich. 
• • . . . .Que su mujer está en Mont-
iaich, en esos terribles calabozos que 
han escuchado los suspiros y lamen-
tos de nuestros compañeros tortura-
dos, hambrientos, sedientos. 
Nosotros hemos salvado 3'a una vez 
á Ferrer de las prisiones españolas. Lo 
haremos o.tra vez. No nos declarare-
nios venc-i'dos y triunfaremos. Pero 
que el iGobierno español preste aten-
ción, y que se ponga en guardia." 
Aquí ¿una amenaza para S. M . : " N o 
se molesta impunemente á una pobla-
ción brava, que tiene el sentimiento 
de la dignidad y del honor. Ferrar 
y sus compañeros saldrán de Mont-
ju ich ; no se les to r tu ra rá . Nosotros 
nos comprometetmos á ello. Hay crí-
menes que no se pueden dejar come-
ter. Prefer i r íamos perder hasta la 
úl t ima gota de nuestra sangre." 
Y Ferrer no estaba preso, y Ferrer, 
en realidad, todavía no era buscado, 
porque las autoridades militares p r i -
mero tuvieron que sofocar la revolu-
ción, y desipues atender á asegurar la 
paz pública en aquellas provincias ca-
talanas, tan perturbadas; y hubo que 
organizar luego la intervención -de 
los Tribunales de justicia, y hubo que 
•restablecer los archivos de la Policía, 
de los 'que muchos habían sido quema-
dos, y cuando todo empezó á entrar 
en orden y pudo hacerse la investiga-
ción de aquellos sucesos, tan graves 
y tan complejos, entonces la investi-
gación flué guiando la acc ión .de las 
autoridades y de la Justicia; se fué 
haciendo la luz, y se fué buscando la 
responsabilidad. Pues antes de ser 
detenido Ferrer, que lo fué el 31 de 
Agosto, mucho antes, el 10 de Agosto, 
ya. se le supone en Montjuich., ya se 
supone á.su mujer en Montjuieh, ya se 
amenaza de antemano, suponiendo 
qme ha de ser torturado; ya se dice 
que una vez fué libertedo, y lo será 
otra vez; ya empieza esa inicua cam-
paña contra nosotros, señores diputa-
dos. (Muy bien, en la minoría conser-
vadora.) . 
P R O C E S A M I E N T O Y D E T E N C I O N 
En efecto: las autoridades militares 
decretaron el procesamiento de Fe-
rrar, y se practicaron registros en su 
casa de Mongat. Para los que no co-
nozcan', estos detalles, diré que Ferrer 
Gruardia era propietario del " M á s 
Germinal," en Mongat; que allí v i -
vía un hermano suyo, José Ferrer, 
con su familia, y que Francisco pasa-
ba temporadas con su ¡hermano en ese 
" M á s . " Había esitado allí en los días 
inmediatos al movimiento sedicioso de 
Julio, y había sido observado por la 
Policía, como lo era constantemente, 
á part ir del proceso tramitado en Ma-
drid, con motivo del atentado del día 
ai-de Mayo de 1906. 
Es decir,, que si-n diada se había ale-
gado en el preceso que aquella bom-
ba, arrojada contra el Rey de España 
y el Presidente de la República fran-
cesa, lo había sido por la Policía es-
pañola. 
Y dice el testigo: " Y o , que conoz-
co La Policía española ; como la he vis-
to proceder en el castillo de Mont-
jufch, aplicando sistemáticamente tor-
mentos que hab ían desaparecido ya 
en la época de la Inquisición ; yo, que 
he visto transformarse hombres, de-
jar de ser hombres; .yo creo que la 
Policía ha realizado los preparativos 
indispensables para que hubiera algo 
en la vía pública, á f in de decir "que 
se vaya á su p a í s , " y ha realizado 
también l a Policía ese atentado, que 
podía dar la muerte al mismo tiempo 
al Rey do España y al Presidente de 
la República francesa".—Un aboga-
do.- " ¿ O s basta, señor procurador ge-
neral?"—El procurador general: 
"Perfectamente". Y por el testimo-
nio de persona que tiene la represen-
tación de mn partido importante en 
¡Barcelona, y que aquí figura como 
ven los señores diputados, como ta i 
diputado de la Nación española, que-
da estáblecido .ante un Tribunal ex-
tranjero que en 1905, según la opi-
nión de ese testigo, aquel atentado 
contra el Presidente de la República, 
francesa y el Rey de España había si-
do realizado por la Policía española: 
la Polikna espailola que había realiza-
do en Montjuich todas estas cosas 
que ha referido. ((Rumores.) _ 
¿INo os parece, señores diputados, 
que cuando se contribuye de- esta ma-
nera á formar en Europa la opinión 
de nuestra Policía, y de lo que somos, 
hay que mirar con recelo esa opinión 
que se invoca pidiendo justicia y pi-
diendo reparaciones? 
Pues el 31 de Mayo de 1906, un 
año después de aquel atentado, Mateo 
Morral , que solía usar tan sólo el ape-
llido ko'ca; y con él es mencionado 
por Estévanez en correspondencia in-
teresante que sostuvo con Ferrer; 
Morral, bibliotecario de la Escuela 
Moderna de Barcelona, que habitaba 
en la misma casa donde se halla ins-
talada esa Escuela, mediante un con-
trato que había hecho con el eflueño de 
la casa. Francisco Ferrer Guardia; 
Mateo Morral, digo, desde un balcón 
de la calle Mayor, de Madrid al paso 
de la comitiva nupcial, arrojó sobre 
6S. M M . un explosivo que produjo 
la muerte de 20 personas y heridas k 
nn centenar 
C A R T A S D E F E R R E R A N A K E N S 
Tengo que decir, para que conste, 
<ine en el ministerio de la 'Goberna-
ción figura un telegrama, expedido 
Por nuestro embajador en Par ís cua-
tro ó cinco días antes del atentado, 
prerviniendo al Gobierno por referen-
cias de la Policía francesa, que se de-
hía vigilar á Francisco Ferrer Guar-
dia. Fué detenido Nakens. y éste, en 
una de sus primeras declaraciones, di-
.10 que había recibido una's cartas en 
«huellos días anteriores, de Francis-
co Ferrer, y que Mateo Morral , al 
presentarse en su casa y pedir su au-
xilio para sustraerse á la acción de la 
justicia, habló de que le conocía muy 
bien Francisco Ferrer Guardia á Na-
kens, al verle propicio á complacerle, 
y eso le hizo sospechar que pudieran 
tener alguna relación con las cartas 
que había recibido de Ferrer. Yoy á 
leer esas cartas, no porque tengan, ni 
deban, n i puedan tener iniflueneia al-
guna en el proceso, que ya he dicho 
que está falla-do, y yo respeto el fa l lo; 
pero contienen afirmaciones que aho-
ra sí debemos tener en cuenta: 
" M i querido amigo—dice una. que 
tiene la fecha de 26 de Mayo: cinco 
días antes de cometerse el delito—: 
Por f in he obtetnido un crédito que me 
permit i rá concluir la biblioteca de la 
Escuela, y también ayudar á usted en 
algo, ya que no en todo lo que me ha-
bía solicitado. Le adjunto un tahm 
de 1.000 pesetas, que cualquier ban-
quero le abonará, pasados los días ré-
qxieridos para hacer su cobro en ésta. 
No destinaremos estas 1.000 pesetas 
á compra de libros propuestos por us-
ted, sino, si usted quiere, al pago de 
dos manuscritos, que me hagan dos 
tomitos de 160 a 200 páginas, como 
los de nuestra biblioteca original, que 
no me corre prisa recibir, si tiene us-
ted algo más importante que hacer. 
Me acuerdo que usted me había ha-
blado de una porción de originales 
que pensaba usted imprimir al morir-
se, ó mejor dicho, si no se hubiese 
muerto su amigo de Bilbao. Pues 
bien: de esos manuscritos habrá , sin 
duda, material para formarse los dos 
tomitos, ó si estuviese de humor, po-
día escribirlos exprofeso para los ni-
ños ó los hombres. Podría parecer ex-
t raño que yo encargase á un "enemi-
go de los anarquistas" dos manuscri-
tos para figurar en mi biblioteca, cu-
yo fundamento es. se lo confieso, ha-
'eer anarquistas convencidos; pero, 
dejando aparte la enemiga que usted 
les tiene, sabe escribir cosas que todos 
ellos firmaríau. De esas cosas, creo yo 
puede usted hacerme dos~ tomitos. 
Dispénseme, y no olvide le quiere de 
veras sú afectísimo. " P . Ferrer ." 
E l iSr Nakens contestó á esta carta 
diciendo que no podía ocuparse de 
ello; que le devolvía el cheque de 
1.000 pesetas, que en efe'eto, el Sr. 
Naikens no cobró, y con fecha 31 de 
Mayo, coincidiendo con el crimen de 
la calle Mayor, recibió esta intere-
santísima marta: 
" M i querido amigo: Basta de em-
bustes. Deseo ayudarle á (usted en su 
campaña revoluciouaria. ¿No hay l i -
bros para inprimir? No los imprima-
mos, y punto conoluído.—(Conozco 
"Juan Lanas." 
'Se conoce que el Sr. Nakens le ha-
•blaha de esta obra: . . . y estoy con 
forme que no es á propósito para la 
biblioteca. Hágame el favor de hacer 
cobrar aquel talón y continúe usted 
en su labor. Lást ima que ha de desha-
cerse lo hecho; pero, ¡qué se va á ha-
cer ! Todos nos equivocamos en la v i 
da. Yo me he equivocado muchas ve-
ces, y no juro dejar de equivocarme 
en lo sucesivo. Sin embargo, ¡ adelante 
siempre l, cíuando cree uno andar en 
buen camino. Tanto peor si se ha de 
retroceder después. ¿Me permite us 
ted que le diga algo de lo que pienso ? 
Ahí va: si deseamos una revolución, 
y si queremos que alguien ha de per-
so-ni'ficaria, ese alguien es Lerroux. 
Hay él es quien está en lo cierto, 
quien quiere hacer y quien ha l la rá 
otros que le sigan: militares, paisa-
nos. . . ¿Me equivoco? ¿iHabrá que 
desanidar luego le antdiado? No impor-
ta. Volveremos á empezar. Natural-
mente, no éstoy conforme con Le-
rroux en muchas cosas; pero sí con-
sidero que es él el más significado hoy : 
á él me diri jo, y con él me abrazo.— 
Dispense á su afectísimo, " F . Fe-
r rer ." 
A continuación dice.- " ¡ E s o s mil i -
tares 1 ¡ Esos militares! ¡ Que desenga-
ños! Si puedo i r á esa un día, habla-
remos. " 
Lo que yo recojo de esos documen-
tos es la dedarac ión , que en el año 
1906 hace Ferrer, de que trabaja por 
la revolución, de que quiere la revo-
lución, y ayuda á Nakens, y quiere 
ayudar á Lerroux, suponiendo que 
Lerroux también se propone hacer la 
revolución; porque esto ya, t ra tándo-
se de pruebas tan concluyentes como 
que son documentos reconocidos por 
Ferrer en el proceso de la calle Ma-
yor, sin género alguno de duda es la 
primera contestación que se puede 
dar á los que presentan á Ferrer co-
mo un hombre que no conspiraba, 
qiue no aspiraba á hacer revolución 
de ningún genero. oue era sólo un 
regenador de la «ms^ñanza en Espa 
ña. (Muy uicn; -¡n la minoría -s ;nser 
vadera.) 
F E R R E R E R A U N R E V O L U C I O N A R I O 
UN A N A R Q U I S T A 
Pues se hace un Hgistrp en Mon-
gat con motivo de los sucesos -.íe Ju-
lio, y se encuentran, entre otras co-
sas, más claves. Aquí tengo una co-
pia fotográfica de esas claves, y una 
de ellas tiene ad lado de cada signo 
una palabra: "Madr id , Barcelona, 
Gerona. Lérida, Tarragona, frontera. 
Caballería, Infantería , sargentos, ofi-
ciales, generales, repatriados, Galicia. 
Badajoz," etc. 
Supongo yo que esto no sería para 
la propaganda pedagógica; y para 
que no haya duda sobre la autentici-
dad de este documento, os l lamaré la 
atención sobre una carta que firma 
Soledad Villafranea, y que publicó el 
periódico " L ' A c t i o n " el día 16 de 
Agosto de 1909. antes de ser detenido 
Ferrer .En esa carta Soledad Vil la-
franca dice que han hecho un regis-
tro en Mongat. y se ha encontrado, 
entre algunas otras cosas, una clave 
antigua, de hace algunos añoa. para 
comunicar con Lerroux; y Ferrer des-
pués reconoció que, en eíecto, esa cla-
ve era auténtica, y servía para comu-
nicarse entre Lerroux y él. Es eviden-
te, pues, señores diputados, que Fe-
rrer Guardia, independientemente de 
la responsabilidad del proceso de la 
calle Mayor—responsabilidad legal y 
dennitivamenTo de clarada en. ütia sen-
tencia que todos hemos de acatar—, 
no era sólo el fundador de la Escuela 
Moderna, el pedagogo, el propagan-
dista de .ideas, sino el conspirador, el 
revolucionario, el que aspiraba á im-
plantar la Eepúbliea en España. Su-
pongo que esto, después de los docu-
mentos que acabo de leer, elegidos 
entre muchos, no puede ofrecer duda 
de ningún género. 
L A S O L I D A R I D A D O B R E R A 
En Octubre de 1908 el señor gober-
nador civi l de Barcelona me previno 
que Ferrer Guardia se dedicaba á or-
ganizar Solidaridad obrera en Barce-
lona, que es un compuesto de elemen-
tos libertarios en su mayor parte, f i -
gurando en ella muchas Sociedades 
de obreros de resistencia, no sólo de 
Barcelona, sino de otras poblaciones 
de Cataluña. Esa federación de Socie-
dades fué protegida, á mi juicio, fué 
dirigida por Ferrer Guardia. 
Prescindiendo de su labor en la Es-
cuela Moderna y perseverando en sus 
trabajos revolucionarios, pensó—y 
pensó bien, y luego los sucesos lo han 
demostrado—que infi l t rar á los ele-
mentos obreros libertarios las ideas 
suyas, las ideaos revolucionarias, y 
aprovechar una organización obrera 
para preparar una organización revo-
íucionaria era cosa muy úti l para sus 
propósitos. Y como en el proceso que 
se ha seguido por la jurisdicción mi-
l i tar se ha afirmado—y es una dé las 
bases de la sentencia—que habienrto 
sido 'Solidaridad Obrera la que di r i -
gió y promovió el movimiento revolu-
cionario del mes de Julio, Ferrer 
Guardia inspiró sus movimientos inter-
vino en la iniciación de ese movimien-
to revolucionario, por ello, y con los 
demás actos que la sentencia estima 
probados, le condena; decir algo de 
Solidaridad Obrera y hacer constar 
que ya en Cctu'bre de .1908 el Sr, 
Ossorio y Gallardo me previno que se 
estaban haciendo esos trabajos, es de 
uti l idad para este debate. 
Ferrer Guardia, en una de las car-
tas que ha publicado la Prensa ex-
tranjera, trata de atenuar la signifi-
cación é importancia que tenía el he-
cho de que le hubiese facilitado una 
pequeña cantidad de dinero la Solida-
ridad obrera. Preparando su defensa, 
era natural que el hecho le explicase 
de alguna manera, y yo ruego á los 
señores diputados que presten aten-
ción á la lectura de una carta de per-
sona que en todos estos trabajos re-
volucionarios de Ferrer ha tenido una 
artiva intervención. Me resRero á An-
selmo Lorenzo, bien conocido en to-
dos los eentros libertarios, no sólo de 
España, sino del extranjero, porque 
es uno de aquellos 21 representantes 
de la Internacional española, que ha-
cia el año 1869 ó 70 se constituyeron 
aquí é iniciaron la propaganda liber-
taria. 
Anselmo Lorenzo, •constante amigo 
de Ferrer y auxiliar en sus. propagan-
das, le dice lo siguiente en una carta 
que lleva la fecha de 13 de Septiem-
bre de 1908; 
"•'Creo conveniente hacerle saber 
que sin que usted me manifestara la 
solución dada al asunto de la fianza 
para el local de Solidaridad Obrera 
he sabido su resultado, á pesar de ha-
ber convenido en la reserva. Por efec-
to de mi intervención en el Congreso 
por medio de una comunicación que 
publicó " E l Progreso," con erratas, 
y corregida en "Tie r ra y Liber tad ." 
vino á verme el secretario Moreno 
(El secretario Moreno es el secretario 
de Solidaridad Obrera, uno de los que 
se supone formaban parte del Oomi-
té revolucionario de Barcelona) y me 
dijo, en confianza, que usted había 
entregado á los coniisionadcs Badía, 
Homero (aquel Romero de quien ha-
blé á usted en sentido merecidamente 
destfavorable) y el mismo Moreno una 
respetable cantidad. Que Moreno me 
lo haya dicho nada tiene de particu-
lar; creyó que revelándome el secre-
to no faltaba á su compromiso, por 
considerar que yo merecía esa con-
fianza. Pero que los otros dos sujetos 
sepan una cosa reservada, es posible 
que se convierta en anuncios de pre-
gonero: el Romero no creo que pueda 
callarlo, y en cuanto á Badía. el mis-
mo Moreno me dijo que había sido 
despojado de su cargo en el Consejo 
de Soltid-aridad Obrera por culpas 
bien manifiestas, encaminadas á en-
tregar el movimiento á los socialistas 
y poner Solidaridad Obrera á dispo-
sición de Pablo Iglesias, y es posible, 
y aun probable, que convierta la re-
serva convenida en el secreto á vo-
ees . 
Esta carta tiene la gran trascen-
dencia de demostrar que por los que 
cuidaban del desenvolvimiento de So-
lidaridad Obrera no se quería en ma-
nera alguna el contacto con los socia-
listas que representa D. Pablo Igle-
sias, porque entonces el Sr. Iglesias 
todavía no había hecho la evolución 
que le hemos visto hacer, y Solidari-
dad Obrera, como luego han demos-
trado sus actos, se constituyó para 
iniciar el movimiento revolucionario, 
como sus estatutos lo indican en to-
dos los artículos • porque no es sólo 
una federación de Sociedades, sino 
una organización férrea de delegados 
de Sociedades extraordinarias, y en 
los estatutos se habla de la manera 
de organizar los movimientos de las 
Federaciones y de que se dará á los 
asociados la enseñanza racionalista. 
Es decir, que toda esa organiza-
ción tendía á un movimiento; y si se 
tratara tan sólo de elementos obreros 
que no pensaran en movimientos co-
mo los que ahora gustan, al parecer, 
á los elementos obreros que dirige D. 
Pablo Iglesias; si se tratara, digo, tan 
«ólo de una verdadera organización 
obrera, eso podría pensarse que tenía 
por objeto la preparación de un mo-
vimiento de huelga lícito, porque en 
nuestras leyes ese derecho se ha con-
sagrado. Pero t ra tándese de Solida-
rhiaci Obrera inspirada por Ferrer 
jGuarciia. quien, como veis, t r a b a j ó ' 
por la revolución, y constituida me- j 
diante dinero de Ferrer Guardianes 
evidente que á lo que tendía esa or-
ganización era á hacer eficaces los' 
movimientos reTolueionarios, tan efi-¡ 
caces como fué el iniciado por Solida-; 
ridad Obrera en Julio del pasado año. I 
Con esos antecedentes se investiga-! 
ba en él mes de Agosíto, inmediata-! 
mérito después de los sucesos de ¿fu-:' 
lio, dónde pudiera estar Ferrer Guar-
dia. Fué detenido, sometido á la j u -
risdicción militar, y esta jurisdicción, 
en uso de sus atribuciones legales, si-
guió el proceso hasta fallarlo. 
L A J U R I S D I C C I O N M i L I T A R 
Ahora entramos en uno de los as-
pectos que yo considero más intere-
santes del presente debate; no sólo 
de los más interesariieis, sino quizá si 
más grave de todos, por ser el que se 
refiere al proceso, al fallo, á la mane-
ra como se ha tramitado ese proceso 
por el Tribunal militar. 
He dicho antes, señores diputados, 
que yo considero ilícito, improceden-
te por mi parte, el examinar, el re-
visar los fundamentos de una senten-
cia dictada por los Tribunales de jus-
ticia. Estoy acostumbrado á ver que, 
cuando se supone, que una sentencia 
es injusta, dentro de las leyes se hace 
la petición correspondiente para re-
parar el error ó para demostrarlo; 
pero yo he considerado, y creo, que 
conmigo consideran muchos,. ¡ ojalá 
fuesen todos!, que una sentencia dic-
tada por un Tribunal en ejercicio de 
su jurisdicción legítima no se puede 
revisar ante una Cámara, alegando 
estas ó las otras razones jurídicas, 
examinando las pruebas que el Tribu-
nal ha tenido en cuenta, viniendo, en 
suma, á residenciar á ese Tribunal. 
•Xo he de entrar yo, pues, en ese ca-
mino, que empiezo por declarar que 
no es l íci to; pero, en f in, con bastan-
te habilidad, al menos en el propósi-
to yo creo que, sin conseguirlo, se ha 
tratado aquí, por D. Emiliano Iglesias 
y por D. Pablo Iglesias, se ha trata-
do de afirmar que se ha cometido un 
error al sentenciar el Tribunal mil i tar 
á Ferrer Gbardia, y, por consiguiente, 
al ejecutarse la sentencia. 
¡No se ha planteado aquí la cuestión 
desde el punto de vista de la respon-
sabilidad del Gobierno, que podía, y. 
no lo hizo, aconsejar el indulto á S. 
M, No; se ha afirmado resueltamen-
te, sobre todo por D. Emiliano Igle-
sias, que esa sentencia es injusta; pe-
ro descartando de la censura, descar-
tando del anatema, ¿á quién? A l T r i -
bunal que la ha dictado. Para señalar 
esa responsabilidad, ¿en quién? En el 
Gobierno, y singularmente en mí . Y 
para ello empleando esa especie de 
habilidad á que antes me he referido, 
se ha buscado la manera de atacar á 
los auditores" que han intervenido en 
el proceso, para suponerlos influidos 
directamente por el Gobierno \de S. 
M., singularmente por mí, y ellos, á 
su vez, presentando de tal manera las 
cosas, impresionando de ta l modo á 
los jueces militares, que han logra-
do una sentencia que se reputa ab-
surda, a l menos por D. Emiliano Igle-
sias. Pues sobre esto yo creo que de-
bemos, como sobre todo lo demás, ha-
blar claramente, porque cada cual ha-
ce uso de su derecho como tiene por 
conveniente; pero tra't'ándose de ma-
teria como ésta, de tanta importan-
cia, á mí me parece que no está de 
más el requerimiento que, dando el 
ejemplo yo primero, os hago para que 
desistáis de esa habilidad y para que 
claramente digáis, si lo estimáis con-
veniente, que esa sentencia es injus-
ta, y para que pidáis la responsabili-
dad que tengáis que pedir á todos 
los que en ella tengan participación. 
P E F U T A N D O U N A I N C U L P A C I O N 
Pero suponer que nosotros, el Go-
bierno, teníamos el compromiso nada 
menos que de fusilar á Ferrer, y que 
sin pruebas, y sin razón y sin justicia 
hemos influido en un auditor gene-
¡ ral, el cual se ha prestado á hacer to-
do eso que dió por resultado la iniqu.-
dad, qué dió por resultado la injusti-* 
cía; eso, no. Porque ¿cómo funcionan 
los tribunales militares? Los tribuna-
les ejercen una jurisdicción igual, en 
su origen, en su autonomía, en sus fa-
cultades, exactamente igual k la j u -
risdicción ordinaria. Nace el ejerciem 
de esa jurisdicción de leyes del Rei-
no, y cuando, según ellas, los delitos 
están sometidos á los tribunales mi-
litares, éstos son tan legítimos en el 
ejercicio de" sus funciones_ como lo 
sean los tribunales ordinarios. ( " E l 
Sr. Iglesias" (D. Emil iano) : ¿Quién 
determina esas funciones?—La ley. 
( " E l Sr. Iglesias (D. Emil iano) : E l 
auditor.) Es precisamente, señores di-
putados, el auditor una garant ía es-
tablecida para el acierto en las sen-
tencias. E l auditor no resuelve nada, 
el auditor lo que hace es informar, 
el auditor lo que hace es evitar, eon 
su dictamen, lo que puede ser un 
error ju r íd ico ; pero él no falla. Una 
vez que el Consejo de guerra resuelve, 
después de fallar el Consejo de gue-
rra, esa causa se eleva al capitán ge-
neral, que tiene su auditor, y el audi-
tor inílorma si procede ó no procede 
aprobar esa sentencia; en el caso de 
que estimo que no debe conformarse 
el capitán general eon el fallo, porque 
contiene error, si el capitán general 
no coincide con el parecer del audi-
tor tiene que resolver el Consojo .Su-
premo de Guerra y Marina, y si el au-
ditor está conforme con la sentencia, 
el capitán general todavía pued» d i -
sentir del a-uditor, y si disiente, el 
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na resuelve. ¡iCómo ha de ser el au-
ditor quien resuelva los asuntos y de-
termine las leyes, y determine el pro-
cedimiento ! 
Pero en este caso, señores diputa 
dos, nadie había hablado de la com-
petencia, nadie le había puesto én du-
da. Ya habéis visto el número de pro-
cesos q'ue se han tramitado por los 
Tribunales militares; inmediatamente 
después de los sucesos de Julio, ha-
bían sido sometidos todos aquellos 
prisioneros, próximamente un milla", 
á los Tribunales militares, y nadie, re-
pito, hab ía dudado sobre la compe-
tencia de los Tribunales militares; y 
aunque no se tuvieran conocimientos 
jurídicos, tan sólo por el buen senti-
do, decidme, señores: sabiendo que 
hay una jurisdicción mili tar para los 
delitos que se cometen contra la fuer-
za públ ica ; habiendo sido declarado 
el estado de guerra en las provincias 
•catalanas, .vpodía dudar nadie que los 
ataques á la fuerza pública y lo que 
constituyera rebelión había de ser co-
nocido por los Tribunales militares? 
Y si los tribunles militares no habían 
de conocer de esos hechos, ¿de qué 
hechos podían conocer? A no ser que 
se estimase que sólo para los milita-
res, que sólo para los que visten uni-
forme, está creada esa jur isdicción; 
pero en España eso no es así, y hay 
un código de Jíusticia mil i tar en el 
cual se deífinen y penan los delitos, 
y su jurisdicción se extienede aun á 
personas que no son militares. 
J U S T I F I C A C I O N D E L P R O C E D I M I E N T O 
Repito, pues, que nadie había pues-
to en duda la competencia, porque to-
do el mundo había estado conforme 
en la calificación que desde los pr i -
meros instantes se había dado al con-
junto de delitos que representaban 
los sucesos de Barcelona: de rebelión 
mili tar . 
Se había dictado por el capi tán ge-
neral de Barcelona un bando, en cu-
yo art ículo tercero se reservaba el co-
nocimiento de todos los delitos que 
afectasen al orden público, en sentido 
político y social, así dice ese artículo, 
á la jurisdicción de Guerra. Y saben 
los señores diputados, lo han recono-
cido, me parece, los oradores que tra-
taron de este asunto, que los bandos 
dictados por el capitán general, cuan-
do se declara el estado de guerra, son 
leyes. 
¿!Se .puede dudar de que el movi-
miento de Barcelona ora un movi-
miento revolucionaado político, que,, 
'.por todos los caracteres que ayer ex-
pliqué, aspiraba á cambiar el régimen 
político de España? ¿¡Se puede du-
dar, además, de que la fuerza públi-
ca fué objeto de reiteradas agresio-
nes en Barcelona y en otros pueblos 
de Barcelona, y aun én las provincias 
de Gerona y Tarragona? Pues aunqus 
no 'existiera ese bando, con los carac-
teres que tienen esos hechos, es evi-
dente que han de ser calificados de 
rebelión militar, y, por consiguiente, 
por la materia del delito, con arreglo 
al número 3 del art ículo séptimo del 
Código de justicia militar, correspon-
derían siempre al conocimiento de los 
Tribunalies militares. 
F u é detenido Ferrer y tampoco en-
tonces, n i por él, que tuvo ocasión 
dentro del procedimiento, que así lo 
establece, ni por su defensa, cuando 
ya fué nombrado defensor—'que to-
dos habéis reconocido que desempe-
ñó su misión con gran celo é inte-
rés,—'fue la alegada esa incompeten-
cia. Es decir, que tal cuestión jur ídi -
ca no se planteó en el proceso por na-
die, que no se alegó que hubiera error 
en el ejercicio de la jurisdicción y en 
el conocimiento, por tanto, de cales 
hechos por los Tribunales militares, y 
ahora, después de sentenciado Ferrer, 
después de ejecutada la sentencia, 
dentro de la campaña que se sigue 
en contra nuestra, dentro de esa cam-
paña se plantea ta l cuestión. 
Pero, en f in, el Sr. Iglesias (D. 
Emiliano) fundaba principalmente su 
argumentación en que es necesario, 
para que un movimiento revoluciona-
rio pueda ser calificado de rebelión 
militar, en los diferentes casos que el 
Código establece, que existan parti-
das armadas, y S. S. niega que exis-
tieran. Dijo S. S. que uo había orga-
nización militar en las fuerzas que 
atacaron á la fuerza- pública, y yo 
creo haber demostrado en la tarde de 
ayer, con documentos que leí, y está, 
además, reconocido en la Memoria del 
capitán general de Cataluña, refirién-
dose al jefe de la fuerza que actuó en 
Sabadcll, que existía organización mi-
li tar en los rebeldes, y que esa orga-
nización les permitió ofrece! á los de 
•Barcelona el auxilio de 1.500 hombres 
armados. 
Pero ¿por qué, señores diputados, 
á los cine examinan esta cuestión, á 
los que suponen que Ferrer ha sido 
juzgado con error, les inspiran tan 
pocas garant ías los Tribunales mi l i -
tares? ¿Por el procedimiento? Xo. 
Ese procedimiento riene las garan-
t ías necesarias; pero sea de ello io 
que quiera, es un procedimiento que 
la ley establece. ¿Por los auditores? 
Ya hemos dicho bastante para demos-
trar que los auditores no son los que 
juzgan; seríais injustos, lo habéis si-
do desde luego cuando habéis ataca-
do al auditor general, suponiendo que 
estos dignos militares han faltado á 
su deber; pero, de todas suertes, ¿es 
que creéis que un Tribunal formado 
por un jefe del Ejército y por seis ca-
pitanes no inspira garant ías para la 
aplicación de la justicia? ¿Por qué 
no habláis claro sobre ello? 
Ni siquiera, y esto conviene que lo 
oigáis, señores diputados, n i siquiera 
se t rami tó el proceso contra Ferrer 
por el procedimiento sumarísimo pie 
autoriza el Código; se t rami tó como 
juicio ordinario. Es de:?ir. que habién-
dose podido aplicar el procedimiento 
sumarísimo, se prefirió dar toda cla-
se de garan'íías, el máximum de ga-
rant ías que dentro de la ley que re-
gula el procedimiento mil i tar pndínn 
concederse á un procesado; y, no obs-
tante la campaña, que ya véis cómo 
se inició aun antes de ser detenido 
Ferrer, no obstante las manifestacio-
nes ptiblicas, no obstante los reoueri-
mientos al Gobierno español, no obs-
tante las gestiones de toda clase que 
se hacíau, no ya en España, sino en i 
el extranjero, que en España apenas 
se hicieron, serenamente los Tribuna-
les militares tramitaron aquel asunto 
como tramitaron los demás, con toda 
clase de garant ías , sin precipitacio- ¡ 
nes de ningún género. procurando 
ampliar de hecho los plazos para que i 
la defensa pudiera estudiar el proceso 
•y pudiera preparar la defensa y pu-
diera consultar con el procesado, por-
que cuando se leyeron al acusado en; 
presencia de su deífensor. los cargos, 
se le permitió que tomara toda clase 
de datos, que casi, casi fué la copia 
del proceso. De manera que tuvo va-' 
ríos días para preparar su defensa, 
cuando, dentro de la ley, no debería 
tener más que veinticuatro horas, mt^ 
parece. 
Así se t ramitó el proceso, y voso-
tros nos decís ahora que hemos pro-
curado que á todo trance, con injus-
ticia, se condenase á Ferrer. ¿Qué ea 
lo que significa eso que vosotros ha-
béis dicho? Porque, aparte la acusa-
ción gravísima, Á nosotros, singular-
mente á mí, sin po^Ur señalar un sólo 
hecho en que se apoye esa acusación 
de que he influido en un auditor ge-
neral, á quien no he tenido el honor 
de conocer hasta mucho después de 
salir del Gobierno, cuando nos acu-
sáis de que nosotros, por compromi-
sos políticos ó de otro orden, hemos 
llegado á fusilar á Ferrer, pasando 
por todos aquellos respetos que los 
Tribunales merecen y obligan en pr i -
mer término á los Gobiernos, lo que 
vosotros decís es que el Tribunal mi-' 
:.'̂ 'i*«r ha cometido una injusticia. 
(Muy bien, en la minoría conservado-
ra.) 
E Q U I L I B R I O I M P O S I B L E 
Vosotros tenéis un sistema que ve-
nís empleando mucho en el desenvol-
vimientos de la política de Barcelona y 
por algo he ha,blado yo de todos estos 
antecedentes, de todos estos enchufes 
y de todas estas relaciones políticas y 
revolucionarias de Ferrer Guardia 
con el Sr. Lerroux; porque habiéndo-
se encontrado entre los papeles de 
Ferrer Guardia una carta de Lerroux 
fechada en 1689, en la cual se mani-
festaba conforme con el programa "re-
volucionario de Ferrer. y decía en 
esa carta que era necesario enseñar 
al pueblo que el sacerdote, el mil i tar 
y el juez le robaban, demostrándose 
que el jefe de los radicales de Barce-
lona coincidía en los juicios y en las 
ideas antimilitaristas con el S. Fe-
rrer; sin embargo, el Sr. Lerroux y 
su partido, en Barcelona, durante mu-
cho tiempo, no sé si todavía, han que-
rido representar frente á otros ele-
mentos políticos el amor á la patria 
y el amor al Ejérc i to : y eso es lo difí-
cil, porque eso es para vosotros uoi 
equilibrio imposible, de tal suerte, 
que cuando llegamos aquí á discu-
t i r ¿qué?, nada menos que una acu-
sación de asesinato, es cuando voso-
tros (invocando toda esa opinión de 
Europa—no la opinión que aquí, que 
se ha formado ahora, que ha llegado 
tarde, ha venido después de dargos 
mfeses)!;—cuando vosotros poco me-
nos que nos llameáis asesinos (y ahora 
veremos, ya verá el Sr. Nougués quién 
nos dice eso. quién nos lo ha dicho, 
quién nos ha amenazado y quién nos 
amenaza todavía) , vosotros os ence-
rrá is en el eterno enigma, porque vo-
sotros queréis seguir ostentando aquí 
y allí, nada menos—repito—que la 
representación de la patria española 
frente á otros elementos, y claro es 
que, con esas aspiraciones vosotros 
no os podéis presentar frente al Ejér-
cito : pero queréis tener á vuestro la-
do á los elementos libertarios, á los 
elementos anarquistas, á los elemen-
tos antimilitaristas que acaudillaba 
Ferrer, que representaba Ferrer. y os 
veis obligados á decir en el mit in co-
sas contrarias a l Ejérci to, á su dis-
ciplina, y en el periódico, á guardar 
un equilibrio sospechoso, y aquí ha-
céis la campaña ferrerista y preten-
déis dar pruebas de patriotismo. Se 
os ve. durante mucho tiempo, lucir 
una cinta de colores nacionales para 
hacer contraste con los demás elemen-
tos, y luego, en vuestras correspon-
dencias, en vuestros contactos, en 
vuestras relaciones, en vuestras pre-
paraciones revolacionarias, eontái» 
con esos elementos, que son opuestos 
al. Ejérci to, que hacen campaña anti-
militarista, que difaman al Ejército, 
que dicen á los soldados que deben 
disparar contra los jefes y que hacen 
todas las demás cosas de que yo ha-
blaba ayer. (Muy bien, en la miuo*-** 
conservadora.) 
Pues para mantener ese equilibrio, 
comprometidos á hacer una campaña 
ferrerista, á decir en el Parlamento 
que se ha cometido un asesinato, vo-
sotros lucháis con la necesidad de no 
d i r ig i r los ataques al Ejérci to en sua 
Tribunales, compuestos por jefes y 
oficiales, y por "eso elegís primero á 
un ministro y después á un auditor. 
Respecto del ministro, tenéis mucha 
más l ibertad; pero lo que yo no con-
cibo es que distingáis entre auditor 
y Tribunal, porque los auditores son 
militares y los Tribunales están com-
puestos de militares. Pero no os atre-
véis, y cuando el digno ministro de 
la Guerra se levantó á protestar con-
tra las palabras de D. Emiliano Igle-
sias, vosotros dijisteis que no atacá-
bais al Ejército, que no atacábais á 
los Triliunales, que atacábais al mi-
nistro, que el ministro era un asesi-
no y que el auditor era su cómplice. 
-No; vosotros lo que queréis decir es 
que ese Tribunal .militar ha cometido 
una injusticia; vosotros lo que que-
réis significar, pero no tenéis valor 
para decirlo (Aplausos en la minoría 
conservadora), es que ese Tribunal 
militar, compuesto de un jefe y seis 
cílpitanes, ha prevaricado; vosotros 
lo que hacéis es repetir lo que en el 
extranjero con mayor libertad están 
diciendo, y vosotros queréis aprove-
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char para vuestros fines políticos ese 
asunto, .sabiendo vosotros que (herís 
en su honor á diurnísimos represen-
tantes del Ejército español. (Aproba-
ción.) 
C A P I T U L O D E A M E N A Z A S 
Se decía horv que nadie se había to-
mado la molestia 'de amenazarnos. 
" E l Eco de Montjuieh," número es-
pecial de 'Le Temps Nouveaux," po-
¡riódico ferrerista, Diciembre 1909, 
dice: "Los asesinos: Crespo Azorín, 
ex gobernador civil de Barcelona; 
TJgarte, fiscal del Tribunal Supremo ; 
Valerio Razo y 'Ne.grini, ^comandante, 
juez instructor; Jesús Marín Rafales, 
capitán de Inifantería, regimiento de 
Vergara, fiscal del consejo de gue-
rra ; Ramón Pastor, auditor general 
de la cuarta región; Enrique Gesta 
y García, teniente auditor de segun-
da clase, Eduardo de Aguirre, tenieu-
í? coronel de Infantería , regimiento 
de Mahón, presidente del consejo de 
(guerra; Pompeyo Mart ín mixto de 
Ingenieros, vocal del. Consejo Sebas-
t i án Calleras Portas, capitán del cuac-
^o regimiento mix'to de Ingenieros, 
miembro del consejo de guerra ; Mar-
celino Díaz Casabuenor capitán del 
noveno de Artillería montado miem-
bro del consejo de guerra; Manuel de 
Llanos ToTriglia, capitán de Infan-
tería, regimiento de Mallorca miem-
.bro del consejo de guerra; Aniceto 
García Rodríguez, capitán de la Zo-
na de Reclutamiento de Barcelona, 
miembro del consejo de guerra: Julio 
López Marzo, capitán de Infanter ía , 
regimiento de Alcántara, miembro 
del consejo de guerra. Estos son los 
cómplices. En cuanto á los asesinos, 
.todo el mundo los conoce. E*to son. . . 
Nombra á otra .personalidad y des-
pués Maiura y L a Cierva. ¿Es posible 
que tal crimen permanezca impune? 
¿Es posible que estos asesinos conti-
núen viviendo como todo el mundo, 
como si nada hubiera ocurrido? ¿'Se 
puede obligar á las personas honra-
das á respirar el aire que ellos respi-
ran ? 
Ya veis cómo á otro lado de la fron-
tera se 'habla con más libertad. (Ru-
mores.) " ( E l Sr. S e ñ a n t e s : " No te-
nía necesidad el señor La Cierva de 
ir á buscar periódicos extranjeros: 
" • 1 Radical" de anteayer, que di r i -
ge el Sr. Lerroiix, trae esta caricatu-
ra, que es una incitación al asesina-
to de su señoría, del Sr. Maura y el 
Sr. Dato.) 
E J E M P L O D E F R A N C I A 
Lo qoie sucede es, señores diputa-
dos, que el tiempo es un gran maestro 
de verdades, y no se ha necesitado 
mucho para presentaros un ejemplo 
de que todo esto que padecemos por 
aquí no nos corresponde exclusiva-
mente; porque en estos días últ imos 
vosotros habréis visto lo que ha pa-
sado en Francia. En Francia no ha 
pasado más sino que, habiendo sido 
condenado al autor de un homicidio 
ó asesinato de un agente de Policía 
á la pena de muerlte, y habiéndose pe-
dido el indulto de ese reo, porque el 
presidente de la República Francesa 
no lo ha otorgado se han hecho aná-
logas manifestaciones á las que por 
el mes de Octu'bre del año pasado se 
hicieron allí mismo y en otras capita-
les europeas contra España y contra 
su Gobierno, y por la ejecución de 
es'e reo se han promovido tumultos y 
han resultado heridos también algu-
nos agentes de Policía. Y no sólo se 
gritaba allí ^mueran los asesinos", 
sino que, en el mismo periódico don-
de tantas veces nos han llamado á no-
sol ros así pueden ver los señores di-
putados que al presidente del Conse-
jo de Francia, y al preifecto de Par ís , 
y hasta al propio presidente de la Re-
pública Francesa les llama asesinos. 
(Muestra un número de " L a Guerre 
Social.") ¿ C r e e e l ' señor Salillas que 
Leboeut, que es el reo ejecutado en 
Francia, era un mito también? ('Ri-
sas.) Lo cual quiere decir que los que 
tanto se alarman porque lo que lla-
man un poco ligeramente la opinión 
europea nos censure á nosotros, de-
ben convencerse pronto, si ya no lo 
están, de que esos vientos circulan 
por todas partes, y que circulan prin-
cipalmente donde se siembran; pero 
en aquellos países donde hay buon 
sentido y hay resistencia social y hay 
en las clases directoras de la política 
energías y previsiones suficientes, 
esos vientos no se desarrollan (Aplau-
sos en la minoría.) Y aquí, lo que vo-
sotros llamáis el mito, ya veis que 
no resiste el m'ás ligero examen. Con 
unos cuantos papeles, elegidos entre 
millares de ellos, se acredifca, en cuan-
to al valor moral y al valor intelec-
tual de la persona que lo que el Sr. 
Salillas dijo es exacto, y con leer su 
luminoso trabajo basta. 
F U N D A M E N T O S D E L F A L L O 
Y en cuanto á la razón de la perse-
cución y á las causas del fallo, pron-
to se ve que la condena no va contra el 
hombre intelectual, que no es por sus 
ideas, que es por los actos que realiza 
como cualquier otro ciudadano, y 
puesto que esos actos, según un T r i -
bunal legítimo, caen dentro de la san-
ción de un Código, no hay por qué do-
jar de cumplir esa sentencia. Ese es 
todo el problema; ese es todo el mito. 
Voy á terminar muy en breve, y ya 
comprendo 3 0 que muchos lo han de 
desear. (Denegaciones.) No puedo as-
pirar á qi'ae estas cosas que yo estoy 
diciendo gusten, halaguen ; hablo pa-
ra personas fuera de la Cámara, á los 
que mantienen la difamación á sa-
biendas de que es injusta y de que 
es ta l difamación; eso 3ra lo sé. (Muy 
bien.) Pero yo estoy aquí cumpliendo 
un deber y ejercitando un derecho. 
Me estoy defendiendo y estoy dis-
puesto á seguirme dciCcndiendo de 
esas acusaciones que tan ligeramente 
se nos lanzan, y estoy hablando para 
el Parlamento y paca fuera del Par-
lamento; porque ya estamos en diá-
logo, porque ya no hay monólogo; 
porque .ya, cualquiera que sea el fallo 
| de la opinión pública, es necesario 
i que á todos nos oigan. Por consi-
guiente, el que tenga prisa de que 
acabe, que haga el favor de tener pa-
ciencia. (iRumores.) 
Pero es que yo no quiero terminar 
sin decir aquí algo que estoy seguro 
de que echaba mucho de menos la ma-
yor parte de los que me hacen el ho-
nor de escHjch'Hrme. y es. que habien-
do dicho D. Emiliano Iglesias en su 
discurso qne había sido condenado á 
rmíerte Ferrer por el Tribunar mil i tar 
fundándose en la. declaración casi 
única de un corresponsal de " E l Si-
glo Fu turo , " es necesario que aquí sa 
repita lo que ya circula bastante por 
ahí, pero que ahora es ocasión de que 
lo digamos, á saber: que según la acu-
sación fiscal, y según el defensor del 
procesado, las pruébas qiue han servi-
do para condenar á Ferrer las hau 
aportado con sus declaraciones ele-
mentos radicales de Barcelona. 
¡Cómo os enifadáis ahora (Denega-
ciones en la minoría republicana), 
cómo os enfadáis ahora cuando exa-
mináis nuestra conducta y os doléis 
del ¿alio! Y ¿á qué hora? i «No os pa-
rece que habr ía sido preferible decir 
todo eso cuando prestaba declaración 
D. Emiliano Iglesias (Muy bien), 
cuando prestaba declaración el Sr. 
Ard id , cuando prestaba declaración 
el Sr. Bonet y Jiménez Moya, cuanto 
declaraba Casas, cuando prestaban de-
claración elementos republicanos bien 
caracterizados de Masnou y Premia, 
acusando todos más ó menos directa-
mente á Ferrer? Ya ha,habido—decía 
un testigo (¿Sería el Sr. Iglesias? 
Creo que s í )—que era sospechosa ia 
actitud ó la conducta de la Solidari-
dad Obrera, porque .gastaba más de 
lo que correspondía á lo que t en í a ; 
y precisamente se trataba de buscar 
la responsalbilidad de Ferrer, entre 
otras pruebas, en su enlace con Soli-
daridad Obrera, cozno antes expliqué, 
dándole dinero. Ya han declarado 
otros, como Ard id , que no era cierto 
lo que había afirmado Ferrer, ó sea 
que el día 26 de Julio por la noche 
no había estado en la Casa del Pue-
blo, y ha mantenido enérgicamente, 
en un careo, qiue allí estuvo, teniendo 
que reconocer á úl t ima hora Ferrer 
que podía ser cierto lo que decía Ar-
did. Y no sigo examinando más de-
claraciones; pero están resumidas, re-
pito, en la acusación fiscal y en el es-
crito del defensor. Y o k i : 
" A ñ á d e s e á esto que un préstamo 
de unas cuantas pesetas hecho á la 
Solidaridad Obrera en ocasión en que 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
Vigor del Cabello 
Or, Ayer 
U n caballero escribe: 
"Lagratitud me impulsaá escribirles 
que tengo ahora la cabeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
T o m e usted este consejo á t iempo. 
U s e e l V i g o r del Cabello del D r . 
A y e r y conserve s u juventud . 
JTi» mâ rhtr. el «aballo. Preffttnte á mt 
m«<Z¿eo l& gue opiu-a del rigvr Uel Cabelle 
del l>r. _4.yer. 
"reparado por el DR. J . C. A Y E d y CÍA. 
liOweU, Mass., H. TJ. de A. 
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es la marca de fábrica del ELIXIR %• 
ESTOMA 
el mejor 
CAL DE SA1Z DE CARLOS | | 
TÓXICO DIGESTIVO 
1 
J que recetan los médicos para la 
••i curación de los desórdenes diges-
tivos, ya sean producidos por 
• excesos de comer y beber, abusos 
í | de toda clase, pasiones deprimen- ^ 
H tes, trabajo y preocupaciones |* 
íj constantes, etc., aun cuando ten-
4̂  gan una antigüedad de 3o años y ^ 
1| hayan fracasado los demás medi-
« camentos. * 
| C U f í A e l D O L O R ÜB 
| E S T Ó M A G O 
H acedias, aguas de b«ca, vómitos, 
indigestión, dispepsia, estreñi-
•(j miento, diarreas y disenterias, 
mareo de mar, dilatación y úlcera 
A\ del estómago, neurastenia gástri-






clorosis con dispepsia 
De venta en las principales farmacias a . 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D \* 
Se remite por correo folleto & ûien lo pida ^ 
J . R A F E C A S , Obrapía 19, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Salz de Carlos, El íxir , digestivo, 
IDlnarnogeno, tónico , reconstiuyente. anti-
nervloso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimienLo. 
D e p ó s i t o s generales: fc-arrá, Johnson. H a -
bana. Pidan catá logos . 
. J l . 1 
ésta luchaba contra los atropellos que 
algunos socios habían sufrido por m 
Empresa de " E l Progreso," que .des-
pués de sostener en huías las formas 
posibles que las viuidicaisiories de la 
clase obrera eran la regeneración .le 
España seguía oonltra sus empleados 
^na conducta en la cual mucho po-
dían aprender los tantas veces ti lda-
dos en sus columnas de explotadores 
de la humanidad; este -préstamo bas-
tó para -declarar enemigo del partido 
radical al que tanto habían honrado 
siempre, á Ferrer, á quien debió la 
organización de sus escuelas, úni.^a 
fundación de la Casa del Pueblo, de 
ut i l idad reconocida por sus mismo^ 
enemigos, y que han pagado con la 
ingrati tud más horrenda que sairponer 
ca!be en la humanidad, contribuyendo 
oon sus delaciones falsas y embo-
zadas declaraciones á la obra de sus 
enemigos, cuyo pago no hemos de 
tardar mucho en ver, si la jusiticia no 
ha desaparecido de este mundo." 
Eso dice respecto de los elementos 
radicales que han declarado en el 
proceso .acusando á Ferrer, su defen-
sor. Sr. G ale eran. 
U L T I M A S C O N S E C U E N C I A S 
•Señores diputados, esta materia 
que nos ocupa es inalterable; tantos 
aspectos tiene el problema que nece-
si taríamos muchas sesiones para de-
cir todo euatotO realmente sería per-
ítinente; pero yo no debo, por ahora, 
molestar más la atención de la Cáma-
ra. A mí me ha interesado mucho es-
tablecer bien los -hechos para que po-
damos, ahora y más tarde, en los de-
sarrollos del debate, derivar las con-
secuencias que procedan; esclarecer 
bien cuál es la actitud de cada grupo 
parlamentario e-n este asunto; demos-
trar que no hay razón para dir igir-
nos las imputaciones que ,se nos lan-
zan ; descubrir el fondo de toda esa 
campaña y llamar la atención del Go-
bierno so'bre todo, naiíuralmente, de 
la Cámara y el país, acerca de aque-
llos sucesos de Julio, que son una 
gran enseñanza, que dében serlo, pa-
ra todos los que estamos en la vida 
pública de nuestro país, para todos 
los que le amamos, para todos los que 
deseamos su progreso. 
Yo considero que este de'bate es de 
suma utilidad, puesto que, aportados 
los datos, yo confío en que sobre esa 
base, aportando enifrente otros, dis-
cutiremos todo cuanto sea menester, 
para que no haya sombras en lo que 
más nos. interesa. 
l i e oído alguna vez que esto que es-
tamos-disofatiendo es cosa que tan só-
lo interesa á los que desde aquellos 
bancos (Señalandb á la minoría re-
publicana) nos acusan y á los que 
formamos parte del Gobierno conser-
vador y á los conservadores todos que 
nos apoyahan. Es claro que de aque-
lla política y de aquellos actos mi-
nisteriales nosotros somos los^respon-
sables; pero cuando se hacen campa-
ñas 'Como la que se está haciendo; 
cuando con más ó menos habilidad 
y astucia se está atacando á institu-
ciones que nosotros consideramos 
esenciales para la vida nacional; 
cuando señalamos, como creo que he-
mos señalado muy -elaramente, cmáles 
fueron los procedimientos empleados 
á raíz de la campaña de Melilla para 
impedir los embarques de tropas, que 
se incorporasen á filas los reservistas 
y matar el espíritu mili tar en aque-
llas tropas; cuando recordamos lo,que 
tales propagandas y tales actos pro-
dujeron; cuando ponemos aquí á 
vuestra vista los estragos del movi-
miento revolucionario de Barcelona, 
y cuando oímos todas esas imputacio-
nes á determinados auditores del 
Ejérci to, por no queder decir que S3 
trata de una prevaricación de los mi-
litares que formaron un consejo de 
guerra, yo creo que es cuestión que 
á todosxnos afecta; y conociendo esos 
manejos revolucionarios y examinan-
do todos esos documentos que se ha-
llan incorporados al proceso de Fe-
rrer, y al relacionarla con la campa-
ña que se ha heelio y que -todavía se 
liace en el extranjero, creo repito, 
que todos los 'buenos patriotas, que 
los hombres de gobierno, que los 
amantes de España, deben considerar 
que no es sólo una cuestión á deba 
t i r entre republicanos y conservado 
res, sino que ésta es una -cuestión que 
á lodos nos debe preocupar. (Aplau-
sos en la minoría conservadora.) 
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LA RIQUEZA DE MARRUECOS 
Uu periodista yanqui ha publicado 
en un periódico de Nueva York, un ar-
tículo excitando á las americanos para 
que se ocupen de Marruecos, antes de 
que Francia y Alemania extiendan su 
esfera de acción, ocupen más territo-
rios de los que hoy poseen, y hagan 
imposible toda competencia. Inglate-
ira, dice el periodista, no se atreve á 
explotar el país, temiendo ofender á 
Francia, y hay en Marruecos una gran 
liqueza virgen, un verdadero E l Dora-
do, en el que nadie ha puesto las ma-
nos. 
''Marruecos-—agrega el escritor yan-
qui—constituye un premio, que mere-
ce la pena de luohar por ganarlo. Es 
un país fabulosamente rico, en el que 
no hay un pie de terreno que carezca 
de valor. Está lleno de riquísimos de-
pósitos de oro. plata cobre, hierro, plo-
mo, antimonio y otros muchos mine-
rales. Presenta tal variedad de climas 
y terrenos de monte y de valle, de bos-
que y de llano, está tan bien regado 
por ríos y riachuelos, que en su perí-
metro pueden criarse todas las plantas 
que existen bajo el sol." 
Todos los demás países ricos por na-
turaleza, ofrecen alguna dificultad pa-
ra su explotación, pero Marruecos no 
ofrece ninguna. Su proximidad á los 
principales mercados del mundo (pue-
de decirse que está dentro de Europa) 
le da una ventaja incalculable sobre 
América, enyos negocios en granos y 
algodones llegará á arruinar Marrue-
cos cuando tenga ferrocarriles, y los 
puertos de que ahora carece. Actual-
mente Marruecos se halla en un esta-
do de incertidumbre, por efecto en 
parte del sistema de poligamia, y de 
las consiguientes intrigas de harén que 
hacen inciertas las sucesiones. La tie-
rra no puede decirse que se ara, ni se 
cultiva'; se araña solamente, y sin em-
bargo, es tan fértil que puede dar tres 
cosechas al año, y alimentar con sus 
productos á una población de doce mi-
llones de habitantes. 
Por falta de maquinaria están sin 
tocar valiosas depósitos de mineral, y 
un verdadero océano de riqueza. Via-
jando por los alrededores de Fez el 
periodista yanqui recorrió durante mu-
chas horas caminos rodeados de coli-
nas de cemento puro, que nadie ha 
tocado, y que valen millones. 
Hoy la dificultad de la explotación 
está no sólo en la falta de ferrocarri-
les, sino de carreteras, pues apenas hay 
más que caminos de herradura en muy 
mal estado. Un grupo de hombres em-
prendedores tendría mucho que hacer 
en Marruecos. La cuestión es cómo ha-
cerlo. Evidentemente . los moros igno-
ran el valor de su país, y los ingleses 
no se han dado cuenta de ello todo lo 
pronto que debieran. Por ejemplo, 
cuando el año pasado estuvo el perio-
dista en Fez, Muley" Hafid ofreció á 
un sindicato inglés toda la parte nor-
te de Marruecos por dos millones y me-
dio de pesetas. E l sindicato se retrasó 
en firmar los documentos necesarios, y 
mientras tanto llegaron los alemanes y 
compraron el terreno ofrecido á los in-
gleses, pagando por él veinte y cinco 
millones de pesetas, á pesar de lo cual 
han hecho un excelente negocio. 
Por lo que hace al turismo, no sólo 
Tánger es una estación de invierno 
ideal, sino también Mogador y todos 
los pueblos de la costa, cuya tempe-
ratura es excelente para los enfermos 
del pecho. Los franceses han visto el 
negocio, y ya empiezan á construir ho-
teles. 
Lo que dice este periodista yanqui 
que conoce bien el país, es la mejor res-
puesta á los que preguntan que va-n 
á hacer los españoles en los terrenos 
conquistados á costa de tanta sangre. 
Marruecos es una mina, y para explo-
tarla sólo bace falta trabajar. En ma-
nos de los .moros no produce, porque 
no la trabajan: en manos de perso-
nas enprendedoras su valor se acrecen-
ta rá de día en día. 
L A N D 
A C A S S A R 
0 I L para el Cabello 
Conserva, hermosea, alimenta y hace 
crecer el pelo. Kvita que se caiga ó se 
encanezca v hace desaparecer la caspa y 
sncieiiad. Él ii<al cabello echa á perder el 
buen ofooto de tía rostro hernioso. £1 pelo 
hermoso aft de atractivo é interés á una 
cara oco favorecida; en todos los toca-
dores deberla hallarse este aceite. 
LAS SEÑORAS deberían usarlo siem-
pre para su propio cabello y para el de 
sus hijos, pues echa los cimientos de un 
aiagrniiico crecimiento. Se vende »n color 
de oro para el cabello rubio: 
Se expende en todas ia« droguerías v 
perfumprias de todas partos ; pídase el 
ACEITE MA0ASSAR de ROWLÁHD. «7, 
Hattoa Gardcn, Londres y rehúsense todos 
los demás. 
h La Habana: OROGUERU SARRA, 4), TenifiU Uj: 
IA D E L O S S E N O S 
Müjor formada Osspues del amaman amiento 
E L R f t A M M I G E N E D E L D P O L A C E K 
N* 1, Desarrollad pecho. — N0 2. Endurece y reconstituye el pecho caído ó debilitado á consecuenci» 
de enlermedad. pai to, auiainaiuamiento. — N0 3, Disminuye el pecho. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración ciel tratamiento : 1 a 3 meses. 
En ¿>f HABANA : I D ^ O O T T S K , ! ^ . Teniente Rey, 41. 
que euvian noticia explicativa á quien la pida ó escribir al inventor ; 
j p j r X ^ O X ^ - A - C S ^ i l S L , 3 4 , r u é . í U c l i e r , i ^ ü I S . 
Francisco García Garófaln. 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A n ú m . « 3 
8709 26-29 J l . 
GERARDO R ^ DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
Estudio: San Igrnacio 30 , d e l á S 
A J l . 13. 
Dr. R. Choraat 
rratamiento eepeclal de Sífilis y «mfer-
medades venéreas . — Curacldn rápida . — 
Consultas de 12 4 3. — Telé fono 864. 
L U Z rrtIMKRO 40. 
1904 J l . 1 
D R . C L A U D I O F O R T U M 
Cirujano del Hospital Xo. 1. Cirujía en 
g-eneral. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Campanario 142. Con-
sultas de 12 á. 2. Grát is para los pobres. 
7660 26-6 J l . 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
1899 J l . 1 
DOCTOR JJ, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á, 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
5291 25-1J1. 
O R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é In-
testinos. Enfermedades de señoras . Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
D R . C t A L Y E Z 6 U I L L E M 
Especialista en . If i l la bernia.. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á, 1 y de 4 á 5. 
1978 J l . 1 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de ia Sscuela d« MadlclM 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Conmiltaa da 1 a 2. Neptano Bdaaero 41, 
bajo*. Teléfono 14Sft. Gratia afilo lúaes y 
miercslea. 
1929 J l . 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJAJHPO 
Virtudes 1SS. — Telé fono 2981. — Cónsul ' 
tas «e 2 á 4. — Clrujta — Vías urinarias. 
1933 J l . 1 
Dr. A. P é r e z i r o 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y S l ñ -
l í t lcas . Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
altos. C 2079 J l . 15. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opo«lci6n de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N^ra. 1 .—Consulta» de 1 á 9 . 
G A L I A N O 6». T E L E F O N O 113» 
1914 J l . 1 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Te lé fono 295. 
1927 J l . 1 
DE. FRANOISOdJ. DE Yf iUSGd 
; Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Ncrrlosas. Piel y Venéreo-aiftUtieas.-Conanl-
tas de 12 á 2 .—Días festivos, de 12 á 1.—• 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
1901 J l . 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado í í S . 
A l lado del D I A R I O i m L A M A R I N A 
1917 J l . 1 
DR. C . E . F I N L A Y 
tCapeeiallsta en svferiaedadea de loa ojo» 
y de loa o!d<Mu 
G A B I N E T E , Neptuno 7a,—Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 5.—Teléfono 
1906 J l . 1 
G L E f y i O A D E Ü T U L 
C O N C O R D I A 33 E S Q U I N A A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en loa p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. W h i U 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . 10.30 
U n a ex tracc ión ,,0.50 
U n a id. sin dolor , 0.75 
U n a limpieza „ 1.50 
U n a empastadura „ 1.00 
U n a id. porcelana „ 1.50 
U n diente espiga , ?..00 
Orificaciones desde $1.50 á . . „ 3.00 
Una. corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 Id , 5.00 
Una, id. de 7 á 10 id , 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id % 12.00 
L o s puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos, para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. A v ^ o á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1925 J l . 1 
DOCTOR A L B A L A D E J O 
Medicina y Ciraiia.—Consultas do IJ - c 
Pobres gratis. 
Telefono 9 Í 2 8 . Compostela l O l . 
1931 J l . 1 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Par í s y 
Berl ín . Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
7369 27-30 Jn . 
CLÍNICA GÜÍRAL 
Kzcíuelvanientft para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un eacudo «n adelante. Man-
rique 7!, entre »an Rafael y San Joaé. Te-
léfono 1834. 
1928 J l . 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano do la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profisores doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas do 1 á 3, Prado 76, bajos. 
191« J l . 1 
DR. GUSTAVO &. DUPLESSIS 
Directos de la C h m de Splnd 
de la Aaoelacfdn Caaarta 
CIKTJJIA G E N E R A L 
Consultas díprlaa de 1 a 2 
Lealtad número 8«. Te lé fono I1S2. 
1907 Jl- 1 
P o l i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aquiar 81, Banco Español , principa;'. 
Te lé fono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
J . ¡HB. B A R Ü A Q U E 
A B O G A D O 
Mafias y Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
D r . F é l i x P a g é s 
M 1 C 1 > 1 C 1 # - C 1 K U J A N o 
Especialmente Cirujía, SlfiHg v 
Sol 56, altos. Consultas de 1 a V ^Sr». 
2 á 4. 
7901 
Telé fono 593. 
DR. 
2 6 - 1 2 
L A M O T H e r 
De la Escuela de París 
O C U L I S T A 
Consultas diarlas de 1 á 4 virt 
se-J^B altos 7584 
ARMANDO . A L V A R E Z E S C 0 B ¡ j f 
H a trasladado su Bufete á la ^ 
A G U I A R 74. bajos. asa ' ' 
¡nfermedades del cerebro y in. I 
Consultas en Beiaecoatn 105 v l V S L . 1 1 * ^ ! ^ 
Btef 
l   
ft Reina de 12 á 2 
1916 
i t  105 %'nM ^ 
laboratorio Bacterloldarlco de I> r—-
Médlco-OnlrUrKica de la b S ¿ 1 ' 6 , , , « « 
Fundado en 1887 • 
Se practicaa nnflUsia de orina 
eaaarre, leche, vino, etc., etc. Prada il?wt»W 
1981 Jl" 
P E L A V T G Á R C ! A Y SANfiAGr̂  
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S FERRARi 
A B O G A D O S nft 
T E L E F O N O «ie. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 p. J53 
'Jl. 'l 





Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Congnl, 
tas de 7.á5. 
8357 2<i-20 JL 
D O ^ L - T.s / \ C3-:E¡ n 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, its, 
Eus, herpes, tratamientos especiales •e li2 á 2. Kafermedades de Sea©-
ras. De 2 á 4. Aguiar 126. 
C 2117 ?6-20 J l 
S. Gaacio Bello y Arange 




San Ignacio ««, pra l . T e l . S 8 9 . do 1 * i. 
1923 j i . i 
DR. EMILIO MARTINEZ 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H . Alvarez Ap-
tiz. 8178 26-16 Jl. 
DR. H. A L Y A E E Z AETIS 
ENFERME¡.r)AD.eS D E L A GARGANTA 
N A R I Z r OICOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1921 Jl. 1 
D r . J ü a n Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S URINARIAS 
Consultas: Lúa 15, de 12 fi S. 
1908 J l . \ 
D r . A l v a r e z R u e l l a h | 
Medicina general. Oonsalt as de á3 
1920 Jl. 1 
Especialista en la Terapéutica Homeopft-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi« 
g-uel 130B, Teléfono 1005. 
1900 Jl. 1 
D r . R . G ü i R A L 
O C U L J S l A 
Consultas para pobres 51 al mes la 8«« 
tr tpc lón . Horas de 12 i 2. Consultas pard-
culare« de 2 y media a 4 y media. Maan« 
que 73, entre San Rafael y dan José. Telí» 
fono 1334. 
1912 - Jl- 1 _ 
D r . M a n u e l V . B a n g o y León 
Blédlco-Clrnjano 
Consultas de 12 á 3 todos los filas, me-
nos los domingros. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de "¡ovadonga, puede oe, 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente" 
la. Gabinete. Prado número 34 1)2. 
C 318 156-3713 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Slfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287, De 13 
á 3. J e s ú s María número 33. 
1902 Jl- * 
L A B O R A T O R I O 
C L Í N I C O - Q U Í M I C O 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA l í H 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisi» de orina, esputo*, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, sb^' 
nos, minerales, materias, grasas, a2ra' 
cares, etc. „\r\\* 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO)" 
esputos, sangro ó leche, dos pesos (fs-^ 
Teléfono número 938. 
1932 
DH. GONZALO AEOSTBSUI 
M<-dlci de la Casa de 
BbneAeeu<4a r Metcrci 
Especialista en las enfermedades de f 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. - „ -
A T U I A R 108%, TSI /KFONO 334. 
1911 JL 1 
P I E L, SIFIJLES, SA N GBB 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S MARIA NUI£SSO 91 
TELEFONO N U M . 
1903 Jl . í 
D r . P a l a c i o ; 
Enfermedades de Señoraa. — Vías ^ 
riaa. — Cirujía en greneral. — Cousu 11&b " 
ft 2. ~ San L4aaro 24«. — Teléfan» i 
n n t l a A los poferea. , , \ 
1915 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivarnen^ 
Procedimiento del proiesor Kayern, ^ 
Hospital de San Antonio de París , * K Xca. 
aná l i s i s de la orina, sangre y n V ^ f ^ p a -
Consultas de 1 á 3 de la tarde, 
ri l la 74, altos. Te lé fono 374. j 
1913 
DRTHEMáNDO SEfiJl 
C A T E D R A T I C O O B J I^A U K I V K B S I O A 
C I A R I i A N T A , M R I Z Y O I D O S _ 
Neptuno I O S da 12 a 2 todos lf's Jf'^oñe* 
cepto los domingros. Consultas y «R^'^es f. 
en «1 Hospital Mercede». lunes, mierc" 
vj.. -~a 4 I í i r 7 de la mañana, , j 
1909 - -
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de l a m a ñ a n a . — J u l i o 29 de 1910. 
CEONICÁS s a n t a e d e e i n á s 
(Para el D J A R I O D E L A M A R I N A ) 
Julio 7. 
Esta semana la hemos dedicado los 
santanderinos á manifesatciones. 
L#a celebrada el domingo, como ad-
hesión á la política anticlerical que vie-
ne desarrollando el señor Canalejas, 
fué numerosísima y ordenada. 
Aunque los diarios locales siguen dis-
cutiendo sobre el número de manifes-
tantes, un cálculo prudencial arroja 
la cifra de 5 ó 6,000, y por mucho que 
se quieran estirar no llegan á 7.000 y 
ya son bastantes para Santander. 
De todos modos estuvo muy anima-
da y hubo un orden completo. Frente 
al Gobierno Civil hizo un descanso la 
manifestación para oir al señor Go-
bernador que encareció mucho el or-
den dándoles palabra de enviar inme-
diatamente al Gobierno la exposición 
de los liberales santanderinos adhi-
riéndose á la política anticlerical del 
señor Canalejas; y para oir al joven 
Alonso Velarde. fogoso orador repu-
blicano de Torrelavega, que en unión 
de gran número de correligionarios 
vino á Santander el domingo, cuan-
pliendo con el acuerdo del Comité 
que le había rogado la asistencia. 
Alonso Velarde tiene, como suele de-
cirse, .madera de orador; habla con 
claridad y soltura y tuvo en su discur-
b o momentos felices de verdadera elo-
cuencia, que le han valido grandes 
ovaciones. 
A l terminar ambos oradores, con un 
orden y compostura digna de aplauso, 
se disolvió la mani fes tac ión . . . dejan-
do al público entregado á los comen-
tarios naturales. 
Previniendo quizás alguna altera-
ción de orden público, por celebrarse 
también la procesión de los Luises se 
había dado orden de acuartelar las tro-
pas ; pero no hubo necesidad de hacer 
uso de ella, porque, como dije ya, hu-
bo orden completo durante todo el día 
y un gentío inmenso presenció respe-
tuoso el paso de la procesión por el 
Boulevar. No era de esperarse otra 
cosa. 
Xo había por qué temer — decía 
un republicano. — Los liberales quere-
mos la libertad y el respeto á las 
ideas de todo el mundo. 
Y . . . así lo dieron á entender respe-
tándose mutuamente el domingo, dan-
do un ejemplo elocuentísimo de la 
cordura que hay en este pueblo y de 
la consideración que se guarda á todo 
el mundo, tenga las ideas que quiera. 
Santandler empieza á recobrar la 
animación propia de la temporada de 
verano. 
En estos días hemos recibido la v i -
sita de algunos personajes, que pasan 
el verano en distintos puntos de la 
provincia: S. A. R. el Infante don 
Carlos, que como dije en mis anterio-
res crónicas pasará la temporada con 
feu familia en " L a Coterruca" (Corni-
llar) ; Luis Redonet, político de gran 
influencia en esta provincia, con su se-
ñora esposa la hija del jefe del parti-
(io conservador señor Maura, que tam-
bién es esperado; Máximo Fernández, 
de paso para Cestona y el Ministro de 
Cuba señor García Vélez, que en unión 
del Cónsul hizo algunas visitas á los 
periódicos y autoridades de la capital. 
E l señor García Vélez pasará todo 
el verano entre nosotros, yendo á Ma-
drid ya entrado el invierno, pues tie-
ne verdadera predilección por esta pro-
vincia, según indicó á .los periodistas 
con quienes compartió momentos antes 
de marcharse á la ñuca que tiene to-
mada. 
De regreso á Melilla. llegaron á 
Santander dos compañías del regi-
miento de Valencia. 
E l pueblo recibió en pleno á los ex-
pedicionarios llenando los andenes y 
avenidas de la estación Vasco-Asfhria-
na. 
Autoridades, el Regimiento con ban-
dera y música: representantes de la 
prensa y muchísimas personas de sig-
nificación, fueron á la estación á re-
cibir «á los valientes soldados que fue-
ron á luchar por el honor de su pa-
t r i a ; que fueron á defender la integri-
dad de nuestro teritorio allá en Ma-
rruecos. 
Las casas ostentaban todas, colgadur, 
ras y el pueblo todo hizo fiesta ese día 
en honor de los soldados. 
Serían las cinco tv media de la tar-
de cuando entró el tren en agujas en-
tre vivas y aplausos. . . 
Las bombas atronaban el espacio y 
la banda del regimiento tocando la 
Marcha Real, saludaba á los soldados, 
que con lágrimas- en los ojos corres-
pondían á jefes y compañeros, mien-
tras el pueblo en un desbordamiento 
de alegría. batía palmas sin cesar en 
honor de los soldados. 
A la llegada al cuartel se les obse-
quió con un rancho extraordinario, y 
á lá terminación del mismo se organi-
zaron bailes hasta cerca de las diez, 
entregóndoso á la expansión y la ale-
gría los soldados todos-y algunos cu-
riosos más, que con permiso especial 
quisieron acompañar á los simpáticos 
reclutas. • 
Seguimos como antes: es decir, con 
muy buen tiempo y muchos deseos de 
divertirnos, pero tal vez.por lo del car-
tel, es lo cierto, que-aun no se ve ese 
movimiento natural de . gente propio 
de días de fiestas. En años anteriores 
ya se notaba algo más :, este año. ni en 
calles,- u i en paseos, se ven muchos fo-
rasteras. 
Cosa que no me extraña, pues el 
programa.: de* los festejos -no' es de .los 
que atraen ni muchísimo menos, digan 
lo que quieran los señores del margen 
que lo han confeccionado. 
E l que sale de casa dispuesto á gas-
tarse el dinero, quiere que se le de co-
sa buena y . . . este año aquí, no llega á 
regular siquiera. 
En el Sardinero, que en años ante-
riores había ya gran animación, no. . . 
hay gente y únicaraénte las domingos 
que se va allí todo Santander, puede 
-decirse que está aquello algo animado. 
Nada digno de contar ocurrió esta 
semana. 
E l público se entretiene con leer los 
diarios madrileños para seguir el cur-
so del debate parlamentario que por 
las señas va á ser rico en incidentes, 
y con asistir á los conciertos con que 
la banda municipal nos obsequia dia-
riamente de 8 á 10 en el paseo del 
Boulevard. . . 
Otros prepáranse para pasado ma-
ñana ir á Torrelavega á presenciar 1h 
corrida de novillos á cargo de los ni-
ños sevilianos... 
La comida, según " L a Puya," pe-
riódico taurino nuevo en Santander, y 
órgano de la sociedad " L a Taurina" 
promete estar concurridísima. 
Pronto comenzarán los conciertos 
en el Sardinero; tampoco se harán mu-
cho esperar la compañía Loreto-Chico-
te que actualmente están en San Se-
bastián y que como dije en una de mis 
crónicas anteriores actuará en el Prin-
cipal. 
Una boda hubo en Reinosa y otra en 
Amparo: aquí ninguna. 
Noticias que tengo por muy verídi-
cas, aseguran que el Rey llegará aqui 
el 20 ó 21. 
Permanecerá en el "G i r a lda" dos 
días, saltando á tierra^ con el objeto de 
asistir á dos banquetes que se le darán 
en los bajos del gran Palacio de la 
Magdalena, los cuales se decorarán al 
efecto lo mejor posible. Regresará á 
San Sebastián para luego volver á to-
mar parte en las regatas de balandros 
y pasar unos días cazando robecos' en 
los picos de Europa con su cuñado el 
Príncipe don Carlos. 
E l señor Pérez Galdós, ha presenta-
de una moción al Gobierno pidiéndole 
subvencñ i para el bronce de la está-
tua del gran novelista Pereda que í 
Ayuntaiento santanderino levanta en 
los jardines del paseo del Boulevar. . . 
E l pedestaíl, que ya está terminado, 
es de un gusto exquisito y la estatua, 
cuyo proyecto se debe á uno de nues-
tros mejores escultores, l lamará segu-
ramente la atención y hermoseará ma-
cho aquellos preciosos lugares. 
E l Ayuntamiento piensa dar el ma-
yor realce y solemnidad á la inaugura-
ción de .la estátua del ilustre escritor 
montañés, que en todas sus obras ha 
demostrado e'l gran cariño que sentía 
por su tierra. 
Siguen cosechando muchos y mere-
cidos aplausos en " E l Espaiiol" y 
" E l Cán ta ro , " respectivamente, los 
distinguidos artistas Chuman y Juse. 
Todas las noches se llenan los salones 
de dichos cafés y el público les tributa 
ovaciones merecidas. 
En el salón Pradera. . . lo de siem-
pre. 
Aguardaremos á Loreto y Chicote. 
Y . . . nada más por hoy. 
E L CORRESPONSAL. 
E l pequefio amargror de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay ning-uno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L.A T R O P I C A L . 
EL TEiTEOJN ESPAHi 
(Para el O i A R J O D E L A M A R I N A ) 
Afición nacional.—La campaña de es-
tío.—Opereta española.—En el Na-
cional.—Balagner á la Habana. 
Madrid, Julio 10. 
Actualmente—por encontramos en 
pleno verano—sólo funcionan diez ó 
doce teatros en Madrid. Y las compa-
uias dc los principales ac túan en 'pro-
vincias. De aquí que haya poco nue-
vo que contar en estos meses. Los es-
trenos de verdadera importancia se 
reservan para el invierno. 
Esto, sin embargo, no es obstáculo 
para que el culto á la escena, que no 
se preocupa de las estaciones, disfru-
te de toda actividad, más ó menos ar-
tística, en cualquier -momento, pues 
con razón dijo Blasco Ibáñez que, así 
eonm en Par í s "todo acaba en can-
c ó n , " aquí "'todo acaba en teatro." 
Y la prensa que dedica unas cuantas 
líneas á los libros nuevos (cuando se 
digna hojearlos), dedica diariamente 
un par de columnas á la producción 
teatral, ocupándose de lo que hizo, de 
lo que hace y de lo que piensa hacer 
el más insignificante de los "cur r in -
ches." En España es el teatro algo in-
dispensable. E l español — agregaba 
Blasco—se aburre solo; y aun sospe-
clm que se aburre más si está en la 
antipática compañía de un libro. Ne-
cesita juntarse en masa, y "que le 
cuenten un cuento," sin necesidad de 
reconeentrar su comprensión y de fa-
tigar los ojos en la l ec tu ra . . . 
Lo lamentable es que no siempre 
vale la pena el teatro. 
Precisamente anoche asistimos 'á un 
noble intento, cuya ejecución defrau-
dó nuestras esperanzas. 
La Empresa del teatro "Apolo"—• 
la catedral del género chico—ha que-
rido restahlecer entre nosotros la ope-
reta española, y encomendó la prime-
ra á Vives, con un libro de Per r ín y 
Palacios: " L a Reina M i m í . " 
Pero querer no es poder. La Empre-
sa se gastó un dineral en trajes y en 
decoraciones, y Vives se dispuso á 
rendir toda su inspiración en la 
obra . . . ¡ Estéri l esfuerzo ! E l libro, 
encargado á dos de nuestros más me-
diocres autores, sólo iporque se creyó 
que habían acertado con el de " L a 
Corte de F a r a ó n , " resultó sencilla-
mente detestable. Un argumento ab-
surdo y pueril, aunque á ratos quiere 
ser atrevido, y un diálogo ramplón, 
sin frase alguna de buen gusto, cons-
tituyen la opereta, que, por no ser n i 
española, está calcada en la esencia y 
en los procedimientos de todas las ya 
innumerables imitaciones de " L a viu-
da alegre." 
Vives, á pesar de esto compuso una 
•brillante partitura, aunque algo desi-
gual en mérito, pues el primer acto es 
todo él inspiradísimo, mientras del 
segundo sólo sohresalen unos delica-
•dos couplets y una melancólica t iro-
lesa, y en el tercero únicamente el 
concertante final se eleva, en valor, 
hasta aquellos indicados números . 
E l público, que se aburr ió bastante 
djurante las tres horas largas que du-
ra la representación, aplaudió cortés 
5 Vives, r , corté-smente también, n i 
siquiera se indignó con Per r ín y Pa-
lacios. Sin duda opinaba unánime con 
ei ingenioso autor que decía, al irse, 
á sus amigos: 
—No extrañéis que esta obra os 
aburra. ¿No sabíais que el protago-
nista es un joven oficial bú lgaro? 
¡Pues ya podríais suponeros que se 
trataba de una "bulsraridad"! 
Acaba de abrir sus puertas el "Na-
cional" con una nueva compañía dra-
¡ mática, dirigida por el veterano actor 
Miguel Pigrau, y en la que figura co-
mo primera actriz Angeles Hermán . 
Fué el primer estreno el de un emo-
cionante drama, "Justicia humana," 
rr iginal del excelente poeta mejicano 
José Pablo Rivas. que con esta, obra 
nos ofreció un formidable alegato 
i contra la pena de muerte. 
Ahora se ensaya á toda prisa un in-
; teresante arreglo de "Oermina l , " de 
j Zola, y cuando estas l íneas se publi-
pquen en la Habana es t a rá también á 
! punto de estrenarse en el mismo tea-
| tro una nueva comedia de este inmo-
desto servidor vuestro, que, viviendo 
sólo de su pobre pluma, tamhién tie-
ne derecho á hacerse el reclamo. . . Se 
t i tula la comedia " E l coto rea l , " y su 
j acción se supone en el imaginario rei-
i no de Venusia, en tiempos de Gustavo 
j Adolfo V I , y en nuestros d ías . . . 
E l público—Nuestro Señor el Pú-
blico—me perdone si. por primera 
vez, incurro en su enojo. 
Leo que muy en breve debu ta rá en 
la Habana la compañía cómica de 
Juan Balaguer, y me apresuro á fel i-
citaros. Se trata de una de las com-
pañías mejores, y desde luego la más 
completa, de España , y en ella es p r i -
mera actriz la encantadora Concha 
Catalá. 
En Buenos Aires, donde actualmen-
te actúan, lograron un éxi to grandio-
so, que en la Habana es de esperar se 
confirme. 
Forman parte de la compañía, ade-
más de las citadas. Carmen Catalá, 
Consuelo Abad, Isabel Buri l lo , Eloisa 
Bazá, Torner, Navas, Manrique y 
otros dist inguidísimos artistas, ya to-
dos ellos muy favorablemente juzga-
dos. 
Entre las obras nuevas llevan "Por 
i las nubes." " L a fuerza b r u t a " y "De 
j cerca," de Benavente; " D o ñ a Clari-
Ees," " E l agua milagrosa," " E l cen-
tenario" y " L a flor de la v ida , " de 
los Quintero; " L a sombra del padre" 
¡ y " E l ama de la casa," de iMartínez 
; Sierra; " M i p a p á , " " E l p a r a í s o , " 
j " E l compañero de v ia je ," "Chavi-
t o , " " L o que no muere." " L a inmo-
ral de lo inmora l , " " N o somos na-
d ie , " "Las figuras del Quijote," y 
muchas más.-
Ante esta compañía bien puede de-
cirse sin h ipérbole : 
—Es el Arte que pasa. . . 
M I G U E L d e ZARüAGA". 
T E M E D O R D E U B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á, San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A. 
F U G A C E S 
P E P I T O A R R I O L A 
Es el Mozart contemporáneo. 
Artista admirable y excelente por 
antonomasia, niño, cuya precocidad 
ar t ís t ica es el asombro de la genera-
ción actual, él arranca á su mágico 
violín las notas musicales más arroba-
doras los acentos más sugestivos y ex-
quisitos, sumiendo en deleitoso éxtasis 
al que los escucha. 
Nacido en la pintoresca ciudad del 
Ferrol, sobre las verdes praderas de 
la ciudad departamental, tan fecunda 
en genios y en glorias, Pepito Arr io-
la demostró desde los cinco años, de 
edad una aptitud extraordinaria para 
hacer hablar, llorar y reir el, instru-
mento que hoy mejora con una habili-
dad y maestr ía incomparables; de-
mostró una nada vulgar disposición 
para el arte de que es hoy eximio 
y magistral in térprete , y empezó á 
darse á conocer como un pianista de 
grandes vuelos. 
En esa feliz edad de la inocencia, 
cuando todos los de su edad jugaban 
con las muñecas y las torrecillas de 
cartón, sin ansias n i ilusiones, el ya 
famoso Pepito dedicábase con una ra-
ra vocación, con sorprendente entu-
siasmo, al estudio de la solfa, que do-
minaba perfectamente á los pocos 
años de enseñanza, revelándose como 
un verdadero portento de intuición é 
idoneidad en el arte que hizo inmor-
tal el célebre nombre de "Wolfgang 
Mozart. 
Niño precoz de indiscutibles gran-
des dotes art íst icas, sólo su constancia 
y vocación le elevaron al pedestal, 
desde donde irradia haces de luz 
diurna, exquisiteces embelesadoas, 
dulcedumbres de arte que conmueven 
de placer almas y corazones, tocando 
los resortes más recónditos del hu-
mano sentimiento. . . E l , por su entu-
siasmo y empeño, ascendió á la cum-
bre de la gloria, al pináculo de una 
fama que conquistó gracias á su sin-
gular inteligencia, á sus excepciona-
les cualidades y á sus grandes arrestos 
de pianista enamorado de las belle-
zas del ritmo y del pen tágrama. Nadie 
le infundió alientos: él, por sus pro-
pios esfuerzos, conquistó la notorie-
dad de que hoy goza en todas las, la t i -
tudes del planeta. 
Galicia, que es la cuna del prodi-
gioso niño que honra á su patria y es 
orgullo del arte musical contemporá-
neo, puede inscribir entre los nom-
bres de sus ilustres hijos, el de Pepi-
to Arrióla, que orla de oro una página 
más, de las glorias galaicas y es prez 
de la fecundísima nación hispana. 
p e a y ROBLANTO. 
COMO EL SOL 
C U E R V O Y S U B i l i ü S S 
Mura l l a 373^ A , al to 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 S O . 
v a p o r e s de m w ^ m 
ü a p i e üenerair Trasatiaanaij 
P d s c d i i m m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 




Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
ei día 15 de Agosto á las 4 do la tardo. 
precios de m m 
En 1? clase desde $143.00 H. A. en adelante 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente S2.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convenciomUes en Camarotes de 
E«te vapor está provisto oe A P A K A -
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. . , 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. t 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y cí\rga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
VAPORES CORREOS 
(tela Cupaflia TmlMca 
A N T E S D E 
AlTTOlTId LOPEZ Y. C-
E L VAPOR 
LINEA NEW-YORK-HAVRB 
Se venden en esta oficina billetes de 
Pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía J L A 
^ROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
.De más pormenores informará su con-
^natario. 
ERNEST GAYE 
O F I C I O S ZX altos, 
c ¿oso 
Teléfono 1 1 5 -
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : B O N E T 
Paldrá para 
Hew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
eobre el 31 de Julio, á las DOCE del 
día, llevando la cerrespondencia pública. 
Admite carpa y pasajeros & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antig-ua Compañía 
tiene acre^^tado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Arnberes y demás puertos de Europa con 
conoeuníento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta 1p. v íspera del día de salida. 
L a a pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de ombarquo 
•oasta el día 27 y la carga á bordo ha?ta el 
día 28. 
L a correspondoncla sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
K L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
Capi tán : A N T I G H 
Saldrá para P U K R T O LIMO.V. COI.OTÍ, 
S A B A X I I X A . C U R A Z A O , P U E R T O C A B S -
LXO, L A G U A I R A , C A R U P A X O , T R I N I O A D , 
P O X C E , SAX J U A X D E P U E R T O RICO, 
Santa Cruz de Teuerife 
Cflúlz y Barcelona 
sobre el 2 de Agosto á Iss cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, C»-
lón, Sabítnillo, CcraEao. 
Pnerto Cabello y L a Gnalra 
v carga general, incluso tal.aco, para todos 
ios puestos de su itinerario y del Pacifico 
v oara Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán espedidos 
hasta as D I E Z del día da la salldr.. 
l as pól izas de carga se firmaván por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
rpouisitos serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarquo 
hasta el dia 31 de Julio y la carga á bordo 
hasta el dia l". de Agosto. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : A L D A M i Z 
Saldrá para 
veeachuz 
pobre el día 2 d« Agosto, llevando la co-
rrespondem ia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
Du^rtoa. 
Los billetes de pasaje íierán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin_ cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1". de 
Agosto. 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capi tán : A L D A M I Z 
•a lara par» 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento áirecto 
para Vigo, GIjón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día do salida. 
Las pól izas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 1» 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En laclase W 8 $ l 4 3 C y . en adelante 
<( 2- « * «123 « « 
(( 3- preferente « 82 « « 
» 3- ortinaría « 33 (( (( 
Rebaja en pasaje» de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—TCsta Compañía tiene « n a pólt»* 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual puídei i asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeror, hacía el arUculo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég ln en inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
C i r - asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eouipaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre Jf apellido de su dueño, así como el dol 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lo* señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los reraolcs-dcres 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
Él pasajero de primera podrá I lerar S08 
kilos gratis: el de segunda 200 k l lra v «1 
de tercera preferente y torcera ordinaria 
100 klloa. 
Para cumplir el R . T>. del Gobierne do 
E a ^ a ' a . fecha 22 de Agosto óltljno. no so 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento do 
sacar su billete en la cas á Conslgnatarla. 
Toe'os ".os julios de eqa.'paje l levarán eti-
queta adherida en !a cual constará el ndme-
ro de billete de pasaje y el punto en dondo 
íWe fué expedido y no serán rrecibldos A 
bordo los b-altos en los cuales faltare esa 
etlaueta. 
Pars Informes dirigirse & su consignatario 
ÜKANTKL O T A D U T 
O W l f . l O S 2«, HABANA 
199S "8-1 J L 
Vapores costeros. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V 
C i t p i t á a O re ii r» a 
Bftldrá de osee ouarco los m i é r c o l e s i 
las c i n c o de l a carda, para 
S a g f u a v C a í b a r i é n 
A i ¿ M A i > 0 1 ¿ 1 2 S 
Hermos M m i ü í m Q m m . 21 
C 2139 28-22 J l . 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. en C. 
SALIDAS DELA HAB&NA 
durante el mes de J U L I O de 1910. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta , Mayar í , Baracoa. G-uan-
t á n a m o (sólo a la ida> y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSMB DE HERRESA 
todos los martes á las 8 de la tarde. 
Para Isabela de Satgna y GaibariCa 
recibiendo carga en combinación con tfl Om-
han Central Ral lway, para Palsaira, Cagaa-
mimm, C r a ees, Lajao, E»»eran«a, Santa C l a n 
r Reda» . 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
D * Habana A Sneoa y t í crTerna 
Pasaje en pr lmjra ? 7 . Oí 
Pasaje en tercera . 3.60 
Víveres , ferretería y loza 9.d0 
Mercacic-rías . 0.51 
ÍORO A M E R I C A N O i 
De Habana A Calbarlén y v leérersa 
Pasaje en primera S I O . O * 
Pasaje en tercera. . .«¡ «i 6. i» 
Víveres , ferretería y losa. . . . . 0.80 
Mercaderías S . M 
<ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caíbarién y Sagua á Habana. 25 centa. 
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
JTOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E t 
Se recibe hasta las tree de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D K T R A V E S I A S 
Solamente so recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N OU ANTABT AMO i 
Los vapores de los d ías 2, 9, 23 y 30, 
a tracarán al Muelle de Boquerón, y loa úo 
los d ías 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
A T I SOS 
l o s conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarias á los wmbarcadores que lo soliciten, 
no dmlt léndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareas, nOmeraa, nOnaer* de hnltoa» c la-
se de loa miamos eontenld*» jpai* de predne-
eidn, residencia del receptor, pea« hmte en 
kllon y valor de la« mercan.efasi no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efecto*", "utercanclas'» A "b eblda*" x toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n l a casi l la correspondiente al país de 
produccidn se escribirá cualquiera de las 
palabras "Pala'* 6 '•Karíranjer*'», 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemos público, 'para general conoci-
miento, que no será admitido nlngrún bulto 
que. á Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en laa bodegas del buque con la de' 
más carga. 
N O T A . —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Julio l* . de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , 8. en C. 
1996 78-1 J L 
G I R O S B E L E T R A S 
fil. C E L A T S Y G o m p 
108, A G U I A R 108. esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon , Bayona, 
Hamburgo, Roma, N á p o l e s , Mi lán, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia, 
Turín, Masino, etc.; as í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
753 169-1M 
J. A. BANCES Y GOMP. 
B 4 X Q U E K O S 
Te lé fono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715, 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r l -
ca y pr>bre todas las ciudades y pueblos de 
E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias , as í co-
mo las principales de esta Isla 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D ^ 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J l . 
MI i 
(S. en C.) 
AMARGURA. NUM. 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias . 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
19S4 152-1 JL 
Hijos de H á DE a . Ü R S U E L L i } 
BAJÍQUBKOS 
s 3i. m m 
Telé fono núm. 70. Cable: "Romonarguew 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é Intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
1063 156-1A 
ZALD0 Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras s 
corta y larga visca y dan oartais de cr*dlto 
bebre New Tork. Fildelfia. N'ew OrJeans, 
San Francisco. Londres. Haría, MadrM 
Barrí-lona y demás capitales v ciudades 
importantes de los Estados Ünidos , Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico . 
E n combinación con los señores V B • 
Hol l ín and Co. , de Nueva Tork. reciben ór-denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu. 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
1991 78-1 J l . 
g. m m m m í c 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1992 78-1 J l . 
BANCO ESPAÑOL DE Lá ISLA DE CUBA 
DEPARTAMS^TO DE S m U 
l i a o e p a ¿ o s p o r e l c a b l e , F e G ü í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d a l e t r a . 
en petiueflaa y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de orovi»,.»!.. , . 
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F E L I C I T A C I O N E S 
Con motivo de la captura d^ los al-
eados de Oriente, muchas fueron laS 
personas que acudieren ayer tarde á. 
Palacio á felicitar al señor Proid.mte 
• la República, í i ru r¿ndo e'.tre pII.ís 
una comisión de nagUtrndos nel Tr i -
bunal Supremo. 
CABLEGRAMAS 
En la Secretaría de Estado se reci-
bió ayer el cablegrama siguiente del 
Ministro de Cuba en la Argentina y 
presidente de la Delegación cubana en 
el Cuarto Congreso Internacional Pan 
Americano: 0 
"Delegación He Cnba felicita al Go-
bierno y al pueblo cubano por la acti-
vidad y cordura de que han dado mues-
tras frente á la intentona revolucio-
naria.—García Vclez." 
D E P R O V m C I Á S 
D E P A L O S 
También se han recibido en la Presi-
dencia de la Repóblica los cablegra-
mas siguientes: 
Buenos Aires 28 de Julio.—General 
Gómez.—Calurosamente felicito á us-
ted y su gobierno feliz terminación su-
cesos Oriente y patriótica cordura pue-
blo cubano.—Gonzalo Pérez. 
Julio 25 
Deliciosa noche la de ayer en el "Centro 
de Artesanos" de esta localidad. 
Por primera vez nos honró con su visita 
la Secc ión de D e c l a m a c i ó n de U n i ó n de 
Reyes, que con tanto acierto dirige el se-
ñor R a m ó n Morí. 
L a citada Secc ión , que la componen en-
tusiastas aficionados de aquella culta y 
próspera población, puso en escena dos 
obras de verdadero Interés, " K l Perdón que 
redime," por el señor Fvané'aco Moret, y 
"Vestirse tie aj^no," por E . Díaz Sierra, que 
fueron muy bien interpretadas. 
K l públ ico , que era numeroso, aplaudió 
calurusumente á nuestros s i m p á t i c o s h u é s -
pedes. 
Pero cuan3o el entusiasmo subió de pun-
to fué en el momento de presentarse en 
escena la Estudiantina española , que e.ie-
i cutó con a l inac ión y gusto, variadas y se-
I lectas piezas musicales. 
Fueron premiados los j ó v e n e s artistas 
I que la integran con una nutrida salva de 
j aplausos, que se hizo extensiva á su po-
pular Director señor Kulogio Martínez. 
T e r m i n ó tan agradable noche con dos 
alegres serenatas ofrecidas por los j ó v e -
nes de la Estudiant ina á nuestro culto y 
popular Alcalde, señor Bernardino Padrón 
y al querido comerciante español señor 
Eulogio Cuesta. 
E n ambas casas fueron obsequiados con 
esplendidez; y en la del señor Alcalde se 
brindó con calor y entusiasmo por la fe-
licidad de E s p a ñ a y de Cuba. 
M A X . 
Buenos Aires, Julio 28.—Cariñosa 
felicitación. Viva Cuba.—Carhonell. 
Buenos Aires, Julio 28.—Presidente 
Gómez.—Felicitamos á usted por afian-
zamiento paz y hacemos extensiva fe-
licitación general Monteagudo y fuer-
zas armadas por" resultados obtenidos. 
García Vclez, Carhonell. 
E l Secretario de la Presidencia pasó 
ayer tarde el siguiente cablegrama: 
Habana. Julio 28 de 1910.—García, 
Pérez. Carhonell.—Legación de Cuba. 
—Buenos Aires.—Señor Presidente 
agradece sus patrióticas felicitaciones 
y á la vez que los saluda, les desea éxi-
tos.—Pa-salodos, Secretario de la Presi-
dencia. 
E l señor López Lciva, que como sa-
ben nuestros lectores se encuentra en 
los Estados Unidos, dirigid ayer un ca-
ble al Jefe .del Estado felicitándolo por 
Ir terminación de la algarada de 
Oriente. 
MAS F E L I C I T A C I O N E S 
San Diego de los Baños. Julio 28.—-
Presidente República.—El país ha de 
estar de plácemes y usted satisfecho 
por el acierto de las medidas tomadas 
para terminar la algarada de Oriente. 
Cordialmenta le felicito su Secretario 
y amigo sincero.—F. P. Machado, Se-
cretario de Agricultura. 
Presidente Gómez. — Habana.—-
Retiñidos con compañeros veteranos in-
dependencia brigada José de la Cruz 
Puente, coronel Montes de Oca, coro-
nel Pernando Guillen, comandante Jo-
sé Amabil. comandante Lucas Mejía^, 
coronel Hipólito Zapata y subterlento 
Juan de. Mata, todos le envían cariñoso 
sahido y di^pnestos estar siomr>ro á su 
lado defendiendo la bandera de Jzi^e-
nerdencia y la causa del ord^n del Go-
bierno cubano.—Movfwgud'O, Mayor 
General de la Guardia Rural. 
Los Alcaldes de Jarueo. Nueva Paz 
y otros térmmos, han enviado también 
telegramas de felicitación al señor Pre-
sidente de la República y ofreciendo su 
iü'fondieiona! apoyo al Gobierno. 
LOS L I B E R A L E S DE SANTIAGO 
Santiago de Cuba, 28 de Julio, á 
las - i p. m.—•Secretario de Goberna-
ción.—Habana.—OEn la mañana de 
hoy la Asamblea Municipal Liberal 
en pleno ipresidida por el senador 
Erasmo Regüeiferos se ha presentado 
ante mí para demostrar su adhesión 
incondicional y felicitar al G-obierno 
por el éxito obtenido con la captura 
del general Miniet. Les dirigí la pala-
bra dándoles las gracias en nombra 
del Gobierno superior y este Gobier-
no Provincial por su patriótico acto 
que demuestra la solidez y populari-
dad del Gobierno que rige los desti-
nos de la República que está dispues-
to á garantizar el orden y la paz eon 
el exacto wian'pl i miento y respeto de 
las Leyes vigentes. 
Manduley, Gobernador. 
LOS PRISIONEROS 
E l Director General de Comunica-
eiones recibió anoche un telegrama 
del Jefe Locad de Santiago de Cuba, 
par t ic ipándole haber llegado á aque-
lla ciudad los prisioneros. También 
regresó el Juzgado que se había cons-
tituido, en el Caney. El individuo 
muerto .en el encuentro" con la Guar-
dia Rural se llamaba Pablo Calderón. 
R E T R A T O S 
Artúsiticos y comercia3es desde un. 
peso la media doena raí adelante. Ha-i 
cemos trabajos á domi-cá.lio. Colominas! 
y Comp., San Bafaél 32. Almacén de i 
efectos fotográficos. 
(Por te légrafo) 
.Gua.ne, 28 de Julio, 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
. .Hoy ingresó en el deípósito muni-
cipal el moreno Juan Dí?,.z. atropella-
do ayer en el barrio de Acastas por el 
cabo de la rura l nombrado Guerra, 
quien, sin tener en cuerita que se tra-
taba de un hombre honrado y garan-
tizado por elementos de prestigio, or-
denó al guardia ue le acompañaba 
que le "diera plan," mientras él le 
apuntaba, con el revólver, agrediendo 
después á una hermana de Días, que 
salió á favorecer á su. hermano. E l 
doid-or Comas lo i'econoció, certifican-
do lesiones. E l hecho ha cai^srdo in-
dignación. Es(pérase el traslado del 
cabo del destacamento cíe Ban Carlos. 
E l Juez Vega T^rocederi con Is, recti-
tud acostumbrada. 
E l OorrsspoTisal. 
Vinales, Julio 28. 6.45 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l coronel Veldés, el capitán Bal-
dor y el doctor Mata pasan á esa á en-
trevistarse con el general Gómez y el 
Dr. Alfredo Zayas, para darles cuen-
ta de les trabajos realizados en el tér-
mino ultimando la fusión liberal. 
E l Corresponsal. 
D E C A N D E L A R I A 
¡Al finí 
Julio 25 
D e s p u é s de estar cerca de ocho a ñ o s ba-
jo la tutela de un Municipio extraño volve-
mos á, independizarnos, á ser los regidores 
de los destinos de nuestro abandonado 
pueblo, aunciue no sin heroicos y perseve-
rantes esfuerzos que afortunadamente han 
sido coronados por completo y h a l a g ü e ñ o 
éxito . 
L a idea se debe á algunos benefactores 
locales, que con gran entusiasmo la lleva-
ron á la práct ica . E l Sr. Octavio Rivero, 
futuro Consejero provincial que goza de 
s i m p a t í a s en las filas liberales, dirigió !a 
palabra á unos cuantos amigos a c o n s e j á n -
doles que procedieran á la organizac ión 
de una comis ión compuesta de las diferen-
tes clases po l í t i cas y sociales, que pasase 
á la capital habanera á la mayor breve-
dad, con el fin de poner en concimiento de 
nuestros legisladores el sentimiento u n á -
nime del pueblo, as í como para que reali-
zase todos los d e m á s trabajos que creye-
se pertinentes. 
• E s t a s manifestaciones del señor Rivero 
fueron recibidas con agrado, y en el tren 
que cruza por é s t a á las cuatro de la tar-
de, se le daba cumplimiento, e m b a r c á n d o s e 
al efecto los señores Antonio Lorán, doctor 
Vicente Méndez , J o s é Díaz Suárez , E d u a r -
do Banguela, Manuel Rodr íguez y el au-
tor de la propos ic ión, quienes componían 
la citada comis ión . A l siguiente día; por l i 
noche llegaba á é s t a en a u t o m ó v i l desdo 
el cercano poblado de Artemisa, victorio-
sos en todo lo que les era posible, entre 
vivas estruendosos y las demostraciones 
m á s expresivas de car iño que le tributaba 
el pueblo lleno de entusiasmo. 
Henos y a con Ayuntamiento. L a s elec-
ciones t endrán lugar en Noviembre pró-
ximo, es decir que faltan aun cinco me-
ses y tenemos y a diez ó doce candidatos 
(sin h ipérbole de ninguna clase) á nues-
tra Alcaldía . E l los mismos se han postu-
lado y conseguido unos cuantos inocentes 
que los apoyan mediante el ofrecimiento 
de la Secretar ía , la Tesorer ía , la Jefatura 
de Pol ic ía ú otro puesto cualquiera. Si el 
excelso no lo remedia y de aquí á ese en-
tonces no ha decrecido el número de as-
pirantes al jamón, tendremos en Candela-
r ia la de Dios es Cristo. 
Todos estos candidatos son de filiación 
liberal. "Bien claro ae ve que Inevitable-
mente habrá entre estos (los liberales) di-
visiones que le res tarán gran cantidad de 
electores y que le propinarán la derrota 
seguramente, dada la igualdad ó equilibrio 
de fuerzas que siempre ha existido aquí 
entre ambos partidos contrincantes. 
I j o s conservadores, que se han dado 
exacta cuenta de la s i tuac ión de sus ad-
versarios, se mantienen en entera tran-
quilidad aguardando á que se desarrollen 
todos estos descalabros liberales, para en-
tonces lanzarse al campo de batalla, cuan-
do ya no haya lugar á una fus ión ú otra 
clase de arreglo perjudicial para ellos, pa-
ra as í alcanzar la victoria en la lucha. 
P E D R O L E E R A , 
Corresponsal. 
(Por tftléprafoí 
Sagua la Grande, Julio 28, 1 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
La prensa local se hace eco ayer del 
gran descontento que existe en esta | 
comarca y su puerto por las resolucio- , 
nes de la Comisién de Ferrocarriles, 
implantando tarifas de fletes ferroca-
rrileros para caüa, azúcar y otras 
mercancias, que favorecen á los inge- \ 
nios de la zona y puerto de Cienfrie-
gos, con grave perjuicio para los de 
Sagua Ja Grande. ! 
La, Cámara de Comercio, el central! 
"Santa Teresa" y otras fincas de la 
jurisdiloción gestionan activamente la i 
derogac 'ón de esas tarifas, que consl-
deran ilegales. 
Hoy se r eun i rá el Ayuntamiento en j 
sesión extraordinaria nara adherirse 
en un todo á las gestiones. 
Rosales. 
E n l a c a l z a d a d e l C e r r o 4 8 0 
H e r m o s í s i m a casa recientemente pinta-
da, tiene espaciosa sala, zaguán , para co-
rhe. magní f ica saleta, comedor hermoso, 
y nueve grandes cuartos, baño, cocina, ha-
bi tac ión de criado, etc., etc., patio, tras-
patio. Propia para familia de gusto. P í c -
elo módico . Informes: Malecón esquina á 
Campanario. Te lé fono 2130 y A-lTfi;?. 
C 2143 8-28 
L,A P O T E J f C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el gemio 
ou^ la aprecia . 
Cuando Jan^e'' W»tt vió qn*! el vapor de 
agna, contenida en el caldero hacia «altar la 
tapadera, diio: 'Debe de ftaber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro qne hp.bía fuerza. 
Millones antes qne fl habían advert:do e-
mismo íenómeDo, considerándolo como mistel 
rio inexplicaole. 
Las pasquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descnMerto "ti germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establees la salud del cabe-
llo. Cnra la comezón del cuero cabellado, 
Véndese ea las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en ntaneda ame-
ricana. • 
" L a Reunión" Vda. de Jasé 3arr& é Hijea. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Asentes 
especiales. 
EN LOS ALTOS DE 
PRADO Y GENIOS 
so alquilan departamentos para oficinas, 
con balcón á la calle y habitaciones para 
familias. In formarán en los bajos de la 
misma, Café Sa lón Bonachea. 
8691 15-29 J l . 
£ E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Compostela Í41, frente al Colegio de Belén, 
propios para familia de gusto, con todos los 
servicios. L a s llaves en los bajos. 
8699 5-29 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de Lscobar 38, compuestos de 4 
cuartos, 2 inodoros, sala, saleta, cocina, 
comedor, baño y patio. L a llave é infor-
mes en los altos. 8715 8-29 
S E A L Q U Í L A S E 
Formando parte del grandioso edificio s i -
tuado en ¿lui i te y Castillo, unos altos y 
unos bajos con todas las comodidades que 
pueda apetecer la familia del m á s refinado 
gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, Te lé fono 6187. 
8701 15-29 J l . 
&E A L Q U I L A N los altos de la casa I n -
quisidor 42, con sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño y d e m á s servicios 
sanitarios. E n la misma darán razón. 
8705 4-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno Vi, 
en catorce centenes. Informes en Obispo 
28, " E l Anteojo," Telé fono 510. 
S6P5 8-29 
S E A L Q U I L A N , San Miguel 112, entre 
Campanario y Lealtad, con sala, antesala, 
saleta de comer, 7 habitaciones, patio y 
traspatio, baño, cocina y dos servicios, to-
do moderno. Llaves é informes en la mis-
ma ó en Neptuno 87. 8681 4-29 
PARA UNA FAMILIA 
DE POSICION SOCIAL 
Se alquila la casa Monte 322, decorada 
y pintada por un notable artista, se puede 
asejrvirar qne es una de las casas m á s her-
mf*sas y c ó m o d a s de la Habana, tanto los 
altos como la planta baja. Informan, S a -
batés y Buada, Universidad 20, Te lé fono 
núm. 6187. 8702 15-29 J l . 
" A N C H A D E L N O R f E ' ñ ú m T s i Z B , bajos, 
cereta de San Francisco, Sala, Comedor y 
tres cuartos, pisos de mosá icos . L a llave en 
la Carnicería , 315. Precio, siete centenes. 
8706 4-29 
K A S A T ' A 4 0 . — a l q u i l a n tres pisos, 
nne"a fa>ricr,ci^i'\ independientes, para fa-
milia corta, de 8 á 10 y de 1 á 3, en la 
mir-ma. P 9̂4 8-29 
D A 
Muchas personas esperan, antes de tomar un tónico, qne el sistema 
se les debilite y la sangre se los agüe en términos de serles materialmente 
imposible repeler ni resistir los gérmenes de mi l enfermedades. Así se 
r-ontraen las malarias y otras fiebres quie tanto arruinan el organismo. 
Las Pastillas Restauradoras del 
" D R . " F R A N K L I N MARCA VSLQAS, 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero oomo no son lo que l lamaríamos un 
agente febrífugo, esto «s, un espanta-fiebres con su mera presencia, la ma-
nera infaiibre de hacerlas provechosas y eñoa-ces es nsaj-las á, tiempo; es de-
cir, tomarlas al experimentar lo,s primeros síntomas febriles, y mejor, aun, 
antes <ie- comenzar los «alores, del estío. 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar 58, 
ert^e Virtudes y Animas, compuestos de 
rala, corredor, 3 cuartos y d e m á s necesi-
dades. Informan en los mismos de 8 á 1. 
8689 4-29 
R E I N A 104 
13 
r 
E n 14 centenes se dan los magníf icos ba-
jos de Campanario 90 y en. 13 centenes un 
piso de la gran casa Aguiar 122, ambos 
con toda clase de comodidades. Informes, 
Casa Borbolla, Tompostela 56, Teléfono, au -
tomát i co 3494 y 298. 8669 4-28 
S E A L Q U I L A la casa Pr ínc ipe Á í f o n -
sb 393, de construcc ión moderna, se com-
pone de sala, ' saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios modernos. L a llave on el 
395 ó in formarán en Pr ínc ipe Alfonso 503, 
altos. 8671 8-28 
E N " C A N G A L L E 17, entre E y D, Vedado", 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ó hombres solos, con 
t^-da clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos au-
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n i n g ó n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Vil la 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 2140 28 J l . 
S E A L Q U I L A N 
los e sp l énd idos bajos de la casa calle E s -
cobar n ú m e r o 102, entre Neptuno y San 
Miguel, son muy frescos y acabados de ree-
dificar, con todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la barbería esquina á 
San Miguel. P a r a ipformes, San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera. 8644 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, derecha 
é izquierda, rec ién construidos y con todo 
el servicio sanitario moderno, en la ca -
lle de la Habana número 183, á media 
cuadra de los t ranv ías e léctr icos . L a s l la-
ves y para informes, en San Pedro 6, So-
brinos de Herrera. 8645 8-28 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de R e i -
na 119, rec ién pintado y decorado, con seis 
habitaciones, e sp léndida sala y alegre sa-
leta, comedor, baño y dos Inodoros. L a 
llave en la carnicería . Informes en Campa,-
nario 105. 8689 4-28 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
altos de Acosta 93, de construcc ión moder-
na, compuestos de 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina y d e m á s comodidades. L a llave en 
el 89. Informan en Acosta 32, Te lé fono 
núm. 3328 8663 4-2S 
V E D A D O 
K esquina á Línea, se alquila esta her-
niosa, y c ó m o d a casa, situada en inmejora-
bles condiciones. Puede verse á todas ho-
ras. Informes, Egido núm. 4. 
8665 8-28 
H A B I T A C I O N E S y departamentos, to-
das con vista á la calle, pisos de m á r -
mol, frescas y con potente de higiene A l . 
Especialidad en comidas y comodidades, 
baños, etc. L'nica en su claáe en la H a b a -
na, para familias recomendadas. Galiano 
75, Te l é fono 1461 y A-4014. 
8642 4-28 
S E A L Q U I L A , especial para estableci-
miento y en módico precio, la hermosa es-
quina de Salud y San N i c o l á s , n ú m . 19. 
L a llave en el núm. 17, bajos. Su dueño. 
Concordia n ú m . 22, Te lé fono 1352 y auto-
mát ico A-4172. 8668 13-28 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 26, á dos 
cuadras del Prado, de sala, con 2 ventanas, 
zaguán , comedor, saleta, 4 cuartos bajos y 
2 altos, gran cocina, b a ñ o s y 2 inodoros. 
L a llave al lado. Informes, Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 8679 4-28 
C A S A D E F A M I L I A . E n Neptuno 57, a l -
tos, frescas é h ig i én i cas habitaciones con 
muebles ó sin ellos. E n la misma se a l -
quila un local bajo para depós i to . 
8675 8-28 
S E A L Q U I L A N las frescas habitaciones 
altas de la casa Chacón n ú m . 4, en la mis-
ma informarán. 8658 4-28 
D E P A R T A M E N T O , una ó í d s habita-
ciones, cómodo, ventilado, á la calle, con 
cuantos servicios solicitaren, precio verda-
deramente módico , á personas de referen-
cias satisfactorias. Egido 2B, entresuelos. 
86C1 4-28 
S E A L Q U I L A , Benito Lagueruela entre 
3 y 4, Víbora, portal, 4 cuartos bajos y un 
salón alto, servicio sanitario en el -bajo y 
en el alto. L a llave en frente. 
8660 6-28 
S E A L Q U I L A el bajo de Pe ina 119, re-
cién pintado y reformado, con sala, sale-
ta, cinco cuartos, comedor, baño y dos Ino-
doros. • L a llave en la carnicería . Infor-
mes en Campanario 105. 
8640 4-28 
C A S I T A . — S e alquila una en Concordia 
núm. 1, compuesta de un sa lón bajo y 
otro alto, servicios, etc. 
8648 4-28 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 11 
casi esquina á Y , compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos y otros tres para c r i a -
dos, agua á todas horas y e s tá á media 
cuadra de la, l ínea. L a llave é informe», al 
lado. 8649 4-28 
Se alquila el piso alto de la casa calla 
5a. núm. 19, entre H y G, con vistas al 
mar, siete, habitaciones, cuatro cuartos de 
baño y todas las comodidades de las cons-
trucciones m á s modernas. L a llave á la 
vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
8623 22-27 J l . 
Se alquilan los altos de esta esp léndida 
y bien situada casa. Informan, S a b a t é s y 
Boada, Universidad 20, Te lé fono 6187. 
8703 S-29 
V E D A D O . — S é alquila 1 casita en 6 cen-
tenes, con sala, comedor, dos cuartos, otro 
de criados, buen baño, cocina, etc., etc., e i^ 
la loma y á 1 cuadra, del e léctrico. Quin 
ta de Lourdes, 13 y G. 
8708 4-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Mente 298, esquina á Pila, derecha é iz-
quierda, independientes, para dos familias, 
recién construidos. E n los bajos informan, 
á todas horas. 8690 8-29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso salón y un gabinete muy fresco 
y con balcón corrido, á dos calles. Infor-
mes en Obispo 56, altos. 
8719 8-2» 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión . A n i -
mas 64 entre Blanco y Aguila: tiene sala, 
comedor y 3 cuartos. L a llave en la bo-
dega de esquina á Blanco. D e m á s infor-
mes en Concordia 51, esquina á Manrique. 
S621 4-27 
S É A L Q U I L A N hermosas y ventiladas 
habitaciones y departamentos en la casa 
Tejadillo 1 y San Ignacio 10, y se sirven 
comidas en casa y á domicilio. Precios 
módicos . 8634 5-27 
En j e s ú s del Monte 
Se alquila en la loma del Blanquizar, á 
50 metros de Henry-Clay , una bonita casa 
acabada de fabricar, con comodidades para 
una regular familia. Informan, S a b a t é s y 
Boada, Universidad 20, Te lé fono 6187. 
8704 8-2» 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos J e 
la casa San Francisco 17, compuestos de 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y todos los 
d e m á s servicios. E n los «bajos informarán. 
8588 4-27 
O'RrÉlLLY 53, esquina á Aguacate, se 
alquila un departamento de dos habitacio-
nes, pintadas al óleo, luz e léc tr ica y si se 
desea con servicio de criados. Propios pa-
ra una oficina ó consulado ó un matrimo-
nio sin familia. 8587 S-27 
S E A L Q U I L A N cómodas , h ig i én i cas y 
baratas accesorias á la moderna é indepen-
dientes, en Salud 231. Tienen luz e léctr ica. 
8598 10-27 
S E A L Q U I L A N , en Industria 72A, dos 
habitaciones con balcón á la calle. E n Con-
sulado 55, dos m á s á 2 centenes y $7 y en 
Tejadillo 48, varias á 2 centenes y tre» 
laises. 8716 4-29 
E s c o b a r n 8 0 , a l t o s 
entre Neptuno y Concordia, se alquila una 
hermosa casa, con escalera de mármol , pi-
sos id., sala, saleta, comedor y 5 cuartos 
magníf icos , á la brisa. Comodidades para 
familia numerosa. Baño, cocina, etc. Precio 
módico . Informes, Malecón esquina á C a m -
panario, altos, Te lé fono 2130 y A-1763. 
C 2144 8-28 
S E A L Q U I L A , J e s ú s del Monte, calle de 
Remedios núm. 4A, una casa acabada de 
fabricar, en cuatro centenes. L a llave en 
el núm. 4. Informan en Aguila núm. 1S8, 
fotuta. S6GZ «-OS 
S E A L Q U I L A la amplia y ventilada ca -
sa calle Seis núm. 24, Vedado. E s de alto 
y bajo y tiene todas las comodidades mo-
dernas. Precio 13 centenes. Informes Ta. 
núm. 129, esquina á 12, Acedado y E m p e -
drado 34. 8597 B-27 
E N ~ M O N T E 230, se alquila un espació^ 
so, c ó m o d o y fresco piso alto, en precio 
moderado. Informes en el núm. 234. 
8600 8-27 
S E A L Q U I L A N los frescos, cómodos y 
elegantes altos Manrique 10A y B. Infor-
mes. Monte 234, Te lé fono 6192. 
8601 8-27 
8 É A L Q U I L A la casa calle 13 n ú m e r o 
83, Vedado, con sala, comedor, 7 cuartos 
y servicio sanitario. Precio, 10 centenes. 
Informan: Malecón 8, altos. 
8609 8-27 
S E A L Q U I L A la casa calle de Blanco 
núm. 30. Tiene sala, gran comedor y 5 
cuartos grandes. Informan en Blanco 60, 
bodega. 8608^ 4-27 
S E A L Q U I L A N dos casas altas y una 
baja, calle de San Joaquín , sin número , á 
las tres puertas de la Calzada de Crist ina. 
lnformar6.n en J e s ú s del Monte 161 ó su 
Ijuefío, Mttnuel González Rivero, Desan 
radoB ¿8. «618 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan juntos 6 separados. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
/8606 4-27 
E N 10 C E N T E N E S se alquila la casa 
Concordia 69, esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres a l -
tos, ducha y dos inodoros. L a llave en la 
bodega del frente. Informan en Campana-
rio 164, bajos. 8616 4-27 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse se 
alquila una fresca y c ó m o d a casa en una 
de las mejores calles de esta barriada. B a -
ños entre 7 y 9. Informan en Novena 54, 
de 11 á 3. 8614 8-27 
C E R C A D E L P R A D O se alquilan los a l -
tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos, donde tam-
bién Informarán. 8615 8-27 
S E A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de Lealtad 40 y 42, con sala, recibi-
dor. 4 cuartos grandes, comedor, baño es-
pléndido y moderno, doble servicio para 
criados, un sa lón alto: á dos cuadras del 
Malecón, acera de la brisa. Llaves , L e a l -
tad 57. Informes, Obispo 121. 
8613 , . 8-27 
S E A L Q U I L A el tercer piso de la casa 
Perseverancia esquina á Malecón. E n la 
misma informarán. 
8584 4-27 
CERRO 5 5 9 
Casa moderna, de esquina, con cochera 
y todas las comodidades. Se alquila. 
8533 8-26 
A G U I A R 13.—Se ceden dos magní f i cas 
habitaciones bajas y dos en la azotea, á 
hombres solos 6 matrimonios sin niños . Se 
exigen referencias. 8531 8-26 
R E F U G I O 22 y 24.—Se alquilan los ba-
jos de esta moderna casa, compuestos de 
sala, recibidor, zaguán, 4 cuartos, come-
dor y servicios para familia y criados. L a 
llave é informes en los altos. 
8674 4-26 
V E D A D O . — A media cuadra del carrito, 
hermosos, frescos y c ó m o d o s altos, pro-
pios para corta familia, se alquilan en pre-
cio módico. Calle B núm. 13. entre Línea 
y Calzada, informarán. 8573 8-26 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bodega. 
Obispo 87, informarán. Te lé fono 154. 
8545 8-26 
S E A L Q U I L A , sólo para familias, en 150 
pesos moneda americana, la hermosa casa 
de alto y bajo, Cuba núm. 103. Informarán 
en la L o n j a de Comercio, núms . 412 y 413. 
8572 8-26 
C A S A D E F A M I L I A S 
Habitaciones amuebladas con toda asis-
tencia. Loca l muy céntrico, una cuadra dsl 
Prado. Se exigen y -dan referencias. C a -
lle de Empedrado núm. 75. 
8565 8-26 
S E A L Q U I L A la casa calle de Campa-
nario núm. 143, en veinte y seis pesos cin.-
cuenta centavos. P a r a informes en Ville-
gas núm. 111. 8490 4-24 
E N E L V E D A 
Se alquila la preciosa quinta "Villa Do-
minica," de altos y bajos, con espaciosas y 
ventiladas habitaciones. Tiene hermosos 
jardines, buenas cocheras é ins ta lac ión sa-
nitaria moderna con abundancia de agua, 
situada en punto céntr ico ( L í n e a núm. 134.) 
Informarán al lado, calle 12, "Vil la Horten-
sia" y en Mural la núm. 19, Te lé fono 294. 
8577 10-26 
S E A L Q U I L A N las frescas y cómodas 
casas Campanario núm. 1 y Lagunas 53, 
pintadas y con servicios sanitarios. L a s 
llaves é informes en Galiano 54, altos. 
8553 4-26 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa L ínea 32, esquina á J , con 
siete hermosas habitaciones, gran terraza, 
suelos de mármol , servicios de criados. In-
dependiente, ins ta lac ión e léc tr ica en todos 
sus departamentos, gran baño y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, ro-
deada de jardín. L a llave en el tren de la -
vado. Informes, Romeo y Julleto, fábrica de 
tabacos. Te lé fono 1530 ó 4738, B e l a s c o a í n 
núm. 2A. C 2130 8-26 
C A S A M O D E R N A . — S e alquila en 6 cen-
tenes, la de San N i c o l á s 239, pisos de m á r -
mol y de m o s á i c o s , consta de sala, come-
dor, tres cuartos y servicios. Se exige fia-
dor á sa t i s facc ión . E l dueño, Gervasio 151. 
8494 8-24 
S É A L Q U I L A N , en Oquendo número 40, 
casi esquina á Carlos I I I , dos hermosas 
habitaciones acabadas de construir, con 
amplios y ventilados cuartos. L a llave en 
la botica. Informarán en Obrapía n ó m . 7. 
8485 15-24 
E N $ 7 5 
se alquilan los frescos y espaciosos altos 
de Monte 473, esquina á Romay. Tienen 
sala, saleta, 6 cuartos dormitorios, todos 
con balcón á la calle, ga ler ía -comedor , sa-
la de baño completa, cuartos de criados, 
etc. é ins ta lac ión eléctrica. 
8B24 8-24 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de la casa Campanario núm. 88A, 
casi esquina á la calle de Neptuno. I m -
pondrán de su ajuste en Qaliano 79. 
8517 , 8-24 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de 
Manrique 14, en nueve centenes, muy ven-
tilados. L a llave en la bodega. 
8507 8-24 
S E A L Q U I L A N , en ocho centenes, los 
bajos de Lagunas 23, con sala, comedor 
grande, tres cuartos, cocina y baño. L a 
llave é informan en la bodega. 
8508 8-24 
R I C H M O N D H O U S E . Prado 101 esqui-
na á Teniente Rey. Hay habitaciones para 
familias con todo servicio y bien amuebla-
das y t a m b i é n en Industria 125, con vista 
á San Rafael. Te lé fono 3331 y 1694. 
8B14 8-24 
HOTEL DE F l l l í l i 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E K E Y N. 15 
L u z eléctrica, e sp lénd idas duchas en ca-
da piso, ventiladores; servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin horas fijas; ha-
bitaciones lujosamente amuebladas desde 
3 centenes hasta 10 mensuales; estas son 
dobles y amplias para cuatro personas; 
pueden añad ir se m á s camas en cada habi-
tac ión á razón de un cen tén por cada una. 
Servicio y limpieza e s m e r a d í s i m o s . Precio 
con comida, desde 1.40 hasta $3 diarlo. 
Siendo dos en una habi tac ión , desde SI.25 
hasta $2 cada uno. Los e léc tr icos para to-
dos lados, pasan por la puerta. Casa reco-
mendada por varios Consulados. Te l é fo -
no y Barbería . E n t r a d a á todas horas. 
8452 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud 30, 
entrada Independiente y todas las comodi-
dades apetecibles para una familia, muy 
ventilada, baños y servicio sanitario com-
pleto. L a ¡ lave al frente. Tabaquer ía é in-
formará, su dueño, Galiano 60, altos. 
8455 8-23 
Se A L Q U I L A N , en 13 centenes, los fres-
cos y modernos altos de San Nico lás 65A, 
entre Neptuno y San Miguel, con seis dor-
mitorios, sala, saleta, comedor y doble ba-
ño. L laves en la misma y en Manrique 
31D, altos. 8471 8-23 
: " L A S E O C i O N X / ' Obispo S K ^ P A r á f a -
milla sin n iños se alquilan los espaciosos 
altos de esta bien conocida casa. 
8476 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de las caeas 
Virtudes 152% y Oquendo 2E, compues-
tos de sala, comedor, 3 ouajrtos y servicin 
sanitario. Tpforman on la fábr ica de mo-
sá icos L a Balear, Oquendo 2. 
8469 8-2," 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los altos 
de a>«n N i c o l á s 65A, con seis habitaciones. 
Lfaves en la bodega é informes en Man-
rique 31D. 8432 *-23 
i i i p i e r f l a j l tiempo!! 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
E X 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o d e 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 , 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a -
b a n a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s -
t r u i d o s © i i 
E L A L ^ E M M E S 
s o n d e 1 ? c l a s e . N o c o m p r e s u s 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Gran Gasa Se Oplica. ODisp S4 
1952 J l . 1. 
ESQUINA D E T E J i S 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa l e c l é n cons-
truida. Cerro 523, con gas, elei tricldad y 
servicio sanitario moderno en toda la casa. 
Los altos tienen sala, saleta, 8 cuartos, i 
baños , comedor, cocina y terraza á la C a l -
zada, con servicio de agua independiente. 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, sa -
leta, 7 cuartos, 2 baños , comedor, cocina y 
caballeriza. Pueden ver^c; á todas horas. 
Informan en San Ignacio 112. 
8478 8-23 -
S E A L Q U I L A N , en 11 y 13 centenes, los 
frescof? y modernos altos de Manrique CIA 
y 31F, esquina á Virtudes. Llaves é in-
formes en las mismas. 8472 8-23 
Se alquilan dos habitaciones indepen-
dientes, con su cocina y agua, baño y todo 
el servicio, hay un gran patio', acabadas 
de fabricar, al fondo de la casa J e s ú s del 
Monte 461, por Altarriba, en 3 luises. I n -
formarán de 8 á 12 a. m. 
C 2110 lt-22 6d-23 
Altos de PerseYerancia 46 
Se alquilan estos hermosos altos en 3 
centenes. 8409 15-22 J l . 
tiW. A L Q U I L A N , en Monte 2A, esquina á 
Zulueta, hermosas y frescas habitaciones 
con ba lcón á, la calle, á 2, 3 y 4 c e n t é ñ e s ; 
hay luz e léctr ica y todas las comodidades. 
8336 15-20 
V E D A D O 
Se alauilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de la L ínea núm. 91 y ca-
lle € núm. 12, ambos con muchas y am-
plias habitaciones para familia, sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de baño con 
ins ta lac ión sanitaria moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidu-ribre, co-
chera, instalaciones de gas y electricidad. 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. P a r a in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
8321 8-20 
S E ALQUILA 
en J e s ú s del Monte, calle de San Indale-
cio entre Correa y Encarnac ión , á 2 cua-
dras de los t r a n v í a s e léctr icos , la casa 
muy fresca y acabada de construir, con 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, pa-
tio, traspatio y servicio sanitario, á pre-
cio módico . Informan en San Ignacio n ú -
mero 76, altos. 8363 8-21 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa casa 
Cuba. núm. 121, esquina á la de la Mer-
ced, con cubre suelos y principal y habita-
ciones, á la brisa, con servicio sanitario 
completo. L a llave é informes. Habana 198. 
8319 8-20 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa T e -
niente Rey núm. 87, entre Monserrate y 
Bernaza, compuestos de tres habitaciones, 
sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
mes, Monserrate núm. 111, Fábr i ca de Cor-
tinas. 8306 8-20 
S E A L Q U I L A N , á una cuadra de Gal ia-
no, las h ig i én i cas y frescas casas en Rayo 
núm. 14 y 16, acabadas de construir. L a 
llave en frente. Informarán en Reina n ú -
mero 115, esquina á Lealtad. Botica. 
8340 S-20 
¡OJO! C A L L E H A B A N A 111 y 113. S» 
alquilan habitaciones. para escritorio y fa-
milias sin n iños : las hay con vista á la 
calle y luz en todas. 
8109 26-15 J l . 
G R A N L O C A L 
para a l m a c é n 6 cualquier induatHa, se a l -
quila ó cede el contrato. Vives 147. 
7451 25-1J1. 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
espacioso local de la casa calle de L u z nú-
mero 8, con puertas de hierro, acabada «le 
fabricar. L a llave é Informes, L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 Jn. 
E N T E N I E N T E R E Y núm. 71. se alqui-
lan las oficinas que ocupó la Asoc iac ión 
Canar ia de Beneficencia. E n la misma In-
forman. 8401 8-22 
S E A L Q U I L A la casa calle de los Baño» 
n ú m . 2A, entre I ra . y 3ra. Informarán en 
la misma. 8402 15-22 J l . 
S E A L Q U I L A la casa Gervasio 105. ba-
jos, preciosa,, á la brisa, compuesta de sa-
la, saleta, 4 habitaciones, patio, baño, servi-
cio sanitario. Alquiler ?42.40 oro. Infor-
marán en Gervasio 109A. 
8375^ _ _ 8-21__ 
E N ÉL V E D A D O se alquila la c a s í T c a -
Ile de J núm. 4 6A, con frente á la brisa, 
sala, saleta, tres cuartos, gran comedor, 
cuarto de criada. Puede verse de 12 á i 
é informan en Obispo 94. 
8398 | 8-21 
S É A L Q U Í L Á Ñ las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro n ú m s . 629A y 635, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cuarto pa-
r a criados, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega do la esquina de Auditor. S u 
duPño, Falgueras núm. 8. 
8371 _ 10-21 
E N P R A D O se alquila una habi tac ión 
amueblada á matrimonio sin niños. Darán 
razón en Obispo esquina á Bernaza, cami-
sería. 8383 8-21 
S E A L Q U I L A N , cu la mejor cuadra da 
la Calzada del Cerro, esq. á Consejero A r a n -
go, una esquina de moderna, construcc ión 
para establecimiento y una casa también 
nueva, propia para familia de gusto. L l a -
ves é informes al lado, n ú m . 438D. 
8387 ' 8-21 
A L Q U I L A la casa San Rafael 55, al-
tos y bajos, recién construida. Informa-
rán en Salud 47, bajos. 
8196 8-17 
C O M O D A S y ventiladas habitaciones se 
alquilan en Habana 128, entre Muralla V 
Teniente F.ey. May con vista á la calle. 
. 8220 8-17 
S E A f . R l E X i J A , E X B U E N A S CONDI-
clones, una gran casa de vecindad, pun' 
céntr ico . Informa: J . Zarraluqui, Oflcn.: 
núm. 17, altos, de i á 2 p; m. 
813? JN>-1S 
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I I NOTA DEL DU 
Pronunciamientos de Cuba 
son pasajes de. comedia; 
el general que se lanza 
a armar la marimorena, 
de levantarse á la noche 
por la m a ñ a n a se acuesta, 
p e s p u é s todo, ¡qué diantre!, . 
menos mal qüe as í suceda, 
pues no estamos para bromas 
ni para danzas terceras; 
con las dos, que y a pasaron, 
basta y ' s o b r a en esta t i e r r a . . . 
de mucha gente que vive, 
,'si muy apartada de ella 
para amarla, y a se sabe 
que para explotarla, cerca. 
Así. pues, río revuelto 
ganancia de los que esperan 
con ansias disimuladas 
volver con barcos de guerra 
y m á s si tiene el Tesoro 
algo que perder. De veras 
que parecen mentecatos 
los que creen, los que piensan 
que un cambio de-frente puede 
traerles la chupadera. 
Pronunciamientos en Cuba 
son pasajes de comedia; 
el general que se lanxa 
á armar la marimorena, 
de levantarse á la noche 
por la m a ñ a n a se acuesta. 
C. 
V A R I E D A D E S 
La Mo-
De viaje 
En un incómodo coche de la Hava-
.na Central nos sentamos nuestro que-
¡xido Directoi% el poeta Rueda y este 
rplumífero del D i a r i o . La mañana se 
presentaba clara, diáfana y luminosa. 
E l riente cielo azul de esta tierra pró-
diga en selváticas bellezas, se extendía 
límpido y brillante sobre nuestras ca-
fbezas. 
E l tren part ió raudo al través de los 
verdes campos. E l poeta comenzó su 
letanía de hipérboles admirativas hacia 
las gratas sorpresas que nos brindaba 
el hermoso campo. En airecillo fres-
co, aromado con olores silvestres rozaba 
ios rostros ávidos de frescura. De tre-
cho en trecho los rojos tejados ponían 
una mancha brillante en la nota siem-
pre verde (fe ¡la campiña ondulante. 
Erectas y retadoras las gentiles pal-
anas, alzaban 'hacia lo azul del Cielo, el 
penacho informe de sus. copas arro-
gantes. • • En las peqiTeñas' estacio-
nes del camino, los grupos de ocio-
sos que pululan siempre en estos luga-
res, se acercaban á la ventanilla para 
contemplar á su sabor los conocidos 
•rostros de nuestro. director y del poe-
ta Rueda, quienes sin hacer caso de es-
ta impertinente curiosidad seguían en-
frascados en una jugosa charla de co-
sas de arte. : 
A l reanudar.la marcha el tren, vol-
vía 'á pasar ante nuestros ojos el mis-
mo espectáculo de siempre, la idéntica 
Verdura de los feraces campos. De en-
tre los míseros bohíos, veíamos salir á 
las madres seguidas de prole numerosa 
y escuálido. Eira ün espectáculo tris-
te, que nos hacía evocar las miserias 
de las ciudades. 
í Y pensar que en un país tan rico 
haya estos cuadros de pobreza campe-
sina ! 
Los paisajes pintorescos, la exube-
rancia de los reverdecidos campos, nos 
hizo olvidar pronto á los bohíos misé-
rrimos que son las únicas notas tristes 
en una tierra tan llena de bellezas... 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de la Ceiba 
Los que suscriben miembros del 
Sub-Coniité de ' Agentes Electorales 
del expresado barrio, encarecen por 
este medio á los afiliados que consti-
tuyen dicho Sub-€omtté para hoy^ 29, 
á las 8 p.m, se sirvan concurrir á la 
casa calle de Revillagigedo 81, para 
un cambio de impresiones. 
• Habana, Julio 28 de lí)10. 
' Julio Embale.— Bernardo Núñez. 
—Luís Pol.—>José R. Pérez.—-Juan Ro-
dríguez.—(Mauricio Cabrera.—Modes-
to Ibáñez.—'Gr. de Miranda. 
LO QUE CUESTAN LOS 
FUNERALES REGIOS 
En comparación con otros países 
europeos. Inglaterra no gasta dema-
siado en los funerales regios. A l go-
bierno francés le costó 2.500.000 fran-
cos traer de Santa Elena los restos 
de Napoleón y enterrarlos bajo la cú-
pula de los Inválidos, mientras que 
los ingleses no gastaron más que 
750.000 en el entierro de Jorge I I , y 
menos de la mitad en el de Guiller-
mo I V . 
E l entierro del esposo de la difun-
ta reina Victoria de Inglaterra sólo 
costó 30.000 duros, pero su viuda gas-
tó después una suma de cuarenta ve-
ces mayor en el mausoleo, además de 
contribuir espléndidamente á la erec-
ción de la estatua que se alzó en Hy-
de Park en memoria del príncipe con-
sorte. 
De todos los funerales regios mo-
dernos, los que revistieron más mag-
nificencia fueron los del Czar Alejan-
dro I I , muerto en Marzo de 1881, á 
consecuencia de un atentado nihilista. 
E l día del entierro forinaron en las 
calles quinientos mi l soldados, y es-
coltaron al cadáver 1.200 caballos. 
E l féretro fué llevado en una carro-
za construida especialmente para el 
caso. Era toda de ébano y oro, con 
incrustaciones de malaquita proce-
dente de las minas imperiales. Las 
ruedas eran de plata maciza. Para 
llevar las coronas, cuyo valor ascen-
día á 400.000 duros, fueron necesarios 
setenta carruajes. Durante la cere-
monia del funeral, y mientras estuvo 
el cadáver de , cuerpo presente, se 
quemaron más de un millón de velas 
y cirios, algunos de los cuales pesaban 
treinta libras. Sólo en incienso se 
gastaron 50.000 duros. Calcúlase que 
desde el fallecimiento del zar hasta 
después de verificado el sepelio el gas-
to total ascendió á doce millones y 
medio de pesetas. 
Muy magníficos también, aunque 
menos costosos, fueron los funerales 
del Emperador Guillermo I , abuelo 
del Kaiser actual. Toda la ciudad se 
enlutó con crespones y colgaduras ne-
gras, y se quemaron cientos de millo-
nes de antorchas. E l cadáver fué 
acompañado hasta la sepultura por 
los Reyes de Sajonia, Rumania y Bél-
gica, por e l Príncipe de Gales, por los 
Príncipes herederos de Austria, D i -
namarca y Rusia, y por más de cien 
{representantes dekii-versas casas reales 
ó principescas. E l costo total de los 
funerales no se ha hecho público, pe-
ro debió de ser eneróme, porque ade-
más de los 2.750.000 pesetas votadas 
por el Parlamento para ayuda de los 
gastos, dícese que sólo Berl ín contri-
buyó con dos millones. 
Los reyes de I ta l ia han sido siem-
pre enterrados con gran esplendor, 
pero no á mucha costa de la nación. 
E n el entierro del rey Humberto se 
gastaron 150.000 pesetas, y nada más 
que la mitad de esta suma en los fu-
nerales de Víctor Manuel. En cambio 
el entierro de Fernando I I , Rey de 
Nápoles, costó cien mil duros, y 350 
mil el del rey Carlos de Cerdeña. 
En el entierro del Rey Eduardo de 
Inglatera se calcula que se habrá gas-
tado lo mismo que se gastó en el ds 
su madre la Reina Vic tor ia : 825.000 
pesetas, de las cuales 212.500 fueron 
para los gastos ocasionados por los 
personajes extranjeros que asistieron 
á las ceremonias y 375.000 para via-
jes, alimentación y alojamiento, de las 
tropas. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á, l o s amig-os, y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . X i n s r u n a c o m o a 
d e L A T B O P I C A I . . 
por 
Barrio de Marte 
Por este-medio se cita á todos los l i -
berales del barrio para que concurran 
hoy viernes 29 á las 8 p. m, á la calle 
de Maloca número 39, morada del se-
ñor Benito Rodríguez, para proceder 
á elegir la Directiva de la "Juventud 
Libera l . " 
Juan Bermúde-Zj Pérez.—• Ortaciano 
Camaoho.—Benitoj Rodríguez.— Fer-
nando Bermúdez Pérez. 
Convención de Matanzas 
Convocatoria 
Por este medio é individualmente, 
conforme á la documentación que obra 
en mi poder, á los Delegados elegndos 
por las Asambleas Municipales de 
Matanzas, Limonar, Santa Ana. Cana-
sí. Carlos Rojas, Cárdenas, Mart í . Má-
ximo Gómez. Colón, Perico, San Jo-
sé de los Ramos, Agramonte, Maca-
gua, Coral Falso, Bolondrón, Lagu-
nillas, J a g ü e y Grande, Roque. Cabe-
zas, Manguito, Sabanilla del Enco-
T^endador, Alacranes, . Jovellanos y 
^ ó n dé Reyes, para que concurran á 
las ocho de la noche del sábado 30 del 
actual, á los salones del Círculo Ofi-
cial del. Partido Liberal en Matanzas, 
sito en O'Reilly y Zaragoza, para pro-
ceder á la constitución de la Converi-
eión Provincial, y ]o demás que ésta, 
después de constitkiTdá. estimare per-
tinenite. • -
| Matanzas,, 26 de Julio de 1910. 
Dr . Alfredo Carnot 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Dos menores en peligro 
En la tarde de ayer, encontrándose 
pescando en la antigua Cortina de 
Valdés, los menores Fél ix Valdés Cár-
denas, de nueve años de edad y veci-
no de Inquisidor 28 y Mar t ín Aceve-
clo La Torre, también de nueve años 
de edad y vecino de Cuba 44, tenien-
do la desgracia de caerse al agua el 
primero. 
E l Acevedo, al ver que su compa-
ñero iba á perecer ahogado, se arro-
jó al mar logrando salvarlo. 
Ambos menores fueron asistidos en 
el primer Centro de Socorro, siendo 
calificado de grave el estado de Val-
dés Cárdenas y de menos grave el de 
Acevedó La Torre. 
Dichos menores fueros entregados 
á sus familiares. 
E l vigilante Joaquín Cruz levantó 
el acta, dando cuenta al señor Juez 
de Guardia. 
Embriaguez y escándalo 
En la escala del muelle de Caba-
llería fué detenido por el vigilante 
Federico Muiñas. el jornalero Santia-
go Martínez Sánchez, sin domicilio, 
por estar promoviendo escándalo, y 
al requerirlo le faltó de palabra. 
E l detenido, que fué reconocido en 
el Centro de Socorro de Casa Blanca, 
se encontraba en completo estado de 
embriaguez alcohólica. 
Fué remitido al vivac. 
Una cachucha 
La cachucha "Varadero / ' que se 
encontraba depositada en la espían a 
de la Capitanía, fué entregada á la 
casa de la señora Viuda de Ruíz rio 
Gámiz, por haber justificado ser de 
su propiedad. . 
recibidos ú l t imamente en 
derna Poesía *': 
La Ley de la Civilización 
Brooks Adams. 
Anuario de Cirujía y Medicina, por 
G. Reboles y Campos. 
La Prenda Agrícola 6 Hipoteca Mo-
biliaria, por R. Ramos Bat-cuña. 
Códigos de Comercio, por .Manzano. 
De Andalucía, por Ar turo Reyes. 
Formulario Práct ico de las Indus-
trias Textiles, por Eduardo Juanico. 
Tratado Práct ico de Abonos, por J. 
Rebolledo. 
Orígenes de la Novela, tomo terce-
ro, por Menéndcz y Pelaj'o. 
Espafia en Marruecos, por A. Rie-
rra. 
Enjuiciamiento Criminal, por Mar-
tínez. 
Derecho Civi l Teórico y Práct ico, 
tomos 13 y 14, por Rieci. 
E l Trato 'Social, por la Condesa de 
Tramar. 
La Reina Cotillón, por Paul Feval. 
Las Aventuras del Rey Pausóle, 
por Fierre Louys. 
La Vid'a y las Obras de Balmes, por 
N . Boure. 
Prosa, por Ralben Darío. 
Fruta Prohibida, por Felipe Pérez 
Capó. 
Ruinas, por Prudencio Casutrol. 
La Escuela de los Sofistas, por Ri -
cardo León. 
E l Duque de Alva, por Ramón de 
Navarrete. 
Cuesta Arriba, por E. Rodríguez 
Mendoza. 
Simplezas, por Laura Méndez de 
Cuenca. 
Cuentos Aragoneses, por Ensebio 
Blasco. 
Obra interesante.— 
Nuestro estimado amigo é. señor 
Guillermo M . Tomás, director de la 
Banda Municipal de la Habana, nos 
remite un ejemplar del folleto titula-
do Los grandes poetas toiwles (Segun-
da Serie) con la biografía, bibliografía 
y monografía de cada uno de los auto-
res de las obras que ha de ejecutar la 
Banda en la próxima serie de cuatro 
conciertos de vulgarización musical, 
que dará comienzo el sábado 13 de 
Agosto, á las 3 y 30 P . M . en el gran 
teatro Nacional 
E l abono á esos cuatro conciertos 
quedará abierto al público desde el lu-
nes primero de Agosto, en la Direc-
ción de la Banda, Zulueta y Genios. 
Agradecemos al maestro Tomás el 
ejemplar que nos dedica de ese folleto 
donde pone de manifiesto su cultura 
artística y su entusiasmo en la. honrosa 
tarea de difundir la- afición á la buena 
música. 
^ S P E a T A C Q i . 0 8 
N a c i o n a l . . — 
Cineniratógrafo, Comedias y Varie-
dades. — Punción diaria por tandas. 
•—A las ocho: vistas cinematográficas, 
la comedia de Vi t a l Aza, Pachón. — A 
la.s nueve: sección doblo coi) la come-
dia en dos actos E l AfiTtador. 
^ r a n T e a t r o P a y r b t . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
—Debut de la primera tiple cómica 
Leonor Garmendía. — A las ocho: El 
Cacique. — A las nneve: Venus Salón. 
— A las diez: La Cam-arona 
A l b i s ü . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: se pondrá en escena la 
opereta vienesa que lleva por tí tulo 
E l Encanto de un Vals. 
T e a t r o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta.^— A las ocho: La Muñeca de Bis-
cuit. — A las nueve: estreno de la co-
media Talismán. — A las diez: Un 
Velorio e î CarragiMO. 
S a l ó n - T e a t r o A c t i t a i j I d a d e s . — < 
_ Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
A las ocho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
P o l i t b a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.—-
Espectáculo nunca visto. — E l mis-
terioso Cunning se presentará de nue-
vo. 
S e v i l l a C j a r o h n . — 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
S a l ó n N o r m a . — 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria.—Estreno: 
Hazañas de Max Lindar, de Pathé, 
1,000 pies. — A más las grandes pe-
lículas: Infidelidad de Ernesto; Bue-
nos Amigas y La Torre de Nestle. 
A l h a a i b r a . — , 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: E l Hi jo d k Akalde. — A las 
nueve: E l Comprador de Botellas. — 
A las diez: Enseñar al que no sabe. 
CRONICA E E L I G I O S A 
tDIA 29 DE J U L I O 
Este mes e&tá consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—iSiu Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora del Pilar. 
'Santos Fé l ix H , papa, m á r t i r ; Lop^, 
Próspero y Faustino, confesores, san-
tas 'Marta y Serarfina, v í rgenes ; Luci-
la, Plora y (Beatriz, vírgenes y már-
tires. 
ISan Fé l ix I I , papa y már t i r . Con los 
santos márt i res Simplicio, Faustino 
y Beatriz junta la Iglesia el mismo 
día el martirio de San Fél ix I I , papa 
y márt i r , que fué romano de nación, 
y como escribe Dámaso, tuvo la silla 
de iSan Pedro un año y tres meses. 
Jun tó concilio en 'Roma, y condenó 
en̂  tél al emperador Constancio, mos-
trándose enemigo de los herejes, y 
valeroso y constante pontífice. Co-
bráronle tan grande odio por esto los 
arríanos, que le quitaron la vida; y 
la 'Santa Iglesia le celebra y venera 
como már t i r . 
Su santo cuerpo se halló en Roma á 
28 de Julio, que es la víspera de su 
martirio, en la diaconía de los Santos 
Cosme y Damián, en una arca de már-
mol, con un letrero 'que dec ía : "Esto 
es el cuerpo de, San Félix, papa y 
márt ir , el que condenó á Constancio.'' 
Fué esto el año de 1582, siendo pon-
tífice Gregorio X H I . Hizo una vez Ór-
denes en el mes de Diciembre, y en 
ellas ordenó veinte y un presbí teros, 
cinco diáconos y diez y nueve obispos. 
FIESTAS EL -SABADO 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Di a 29.— Corres-
ponde visitar á Nuestra iSeñora del 
Monserrate, en su iglesia. 
COLEGIO M T - ST. AGNES 
P A R A S E Ñ O . - . T A S 
E n Iqs Suburbios de Baltimore, Md. 
E!s un mag^iíflco plantel que da excep-
cionales Lecciones Clás icas , Cient í f icas y 
Comerciales. E l vecindario del colegio es 
culto, refinado y distinguido, lie consagra 
especial a t enc ión á. la Música . E s un lugar 
ideal, pijitoresco y saludable. L o s edificios 
del colegio son soberbios y e s t á equipado 
con todas las modernas comodidades, co-
mo alumbrado eléctrico, calorí feros , agua 
pura de pozos artesianos, excelente G i m -
nasio. Se practica mucho el ejercicio al 
aire libre. 
L a Escue la Preparatoria para n i ñ a s e s t á 
bajo la misma Direcc ión . H a y excelentes 
facilidades para todos los servicios. 
Seminario de Mt. Washington. 
P a r a n iños menores de 13 años . 
Lecciones Primarias , A c a d é m i c a s y P r e -
paratorias. Ejercic ios f ís icos , mentales y 
morales. 
Sisters of Morey. Mt. Washington. 
P a r a informes en la oficina de Mr. F o s -
ter, Prado y Parque Central, Habana. (Ho-
tel "Camagüey"' C a m a g ü e y . ) 
C 2089 alt. 4-22 
" p r o f e s o r d e i n g l e s . — a . A U G T j S ^ 
T U S R O B E R T S , autor del Método Nov í -
simo, para aprender inglés . D a clases en 
su Academia y á domicilio. San Miguel 46. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el 
idioma ing l é s? Compre usted el Método 
Nov í s imo . 8657 13-28 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E MA* 
nos, solicita colocación una peninsular quC 
tiene quien la garantice. Vives n ú m . 115. 
8560 4-26 
Se desea saber el paradero del 
señor Pedro Mingolarra, que hace dos 
a ñ o s trabajó en Matanzas; el que pueda 
dar noticias se le agradecerá . E s c r i b a á 
Lorenzo Urrut ia , Comercio núm. 26, M a -
tanzas. Se suplica la reproducción. 
C 2148 15-29 J l . 
P A K K O Q U I A 
Dl£ L O S 
QUEMADOS DE MARÍANA0 
E l domingo 31 del actúa,!, á las 9 de la 
mañana , t endrá lugar en esta Iglesia una 
Misa solemne que una familia devota de-
dica á Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, en acc ión de gracia. Pred icará el 
R. P. Bernardo Lopátegu i , Franciscano. 
Marianao, 27 de Julio de 1910. 
8654 
E L P A R R O C O . 
3-28 
que á la Gloriosa Santa Ana dedican sus 
asociados y devotos en la Iglesia P a -
rroquial da J e s ú s del Monte. 
D í a 21.—A las 6 p. m. se i zará la ban-
dera de la Santa, a m e n i z á n d o s e el acto con 
repiques de campanas y fuegos artificiales. 
D í a 22 .—Dará principio la novena cele-
brándose la misa á las ocho, siguiendo los 
ejercicios propios del día, e x c e p t u á n d o s e el 
día 26 en que la misa será de ministros 
con sermón á cargo del Director de la 
Congregac ión , Sr. C u r a Párroco don M a -
nuel Menéndez , y se impondrán las me-
dallas á las nuevas s e ñ o r a s asociadas. 
D í a 30.—-Después de rezado el Santo R o -
sario se c a n t a r á la gran salve del maestro 
Es lava . 
Día 31.—A las 7 y media misa de Comu-
nión. A las. 9 misa solemne con orquesta 
y escogidas voces conforme al M. P . de su 
Santidad P ío X. Ocupará la Sagrada C á -
tedra el R . P. José Isanda, Rector de las 
Escuelas P í a s de Guanabacoa. E n el Ofer-
torio se c a n t a r á el A v e - M a r í a de Guerra 
á dos voces. 
A las 7 de la tarde rosario, sermón, pro-
ces ión y despedida á la Santa. 
Día Io. de Agosto.—Se ce lebrará una mi-
sa de R e q u é n en sufragio por las asocia-
das difuntas. 
J e s ú s del Monte, 17 de Julio de 1910. 
6-24 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r., 
se convoca por este medio á los s eñores 
asociados de este Centro para que se s ir -
van concurrir á la cont inuac ión de la j u n -
ta general ordinaria administrativa co-
menzada el d ía 24 del mes actual, que se 
ce lebrará en los salones de esta Sociedad 
mañana , v i é r n e s 29, á las 8 en punto de 
la noche. 
P a r a concurrir á dicho acto y tomar par-
te en las deliberaciones, s e r á requisito in-
dispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al raes de l a fecha. 
Habana. 28 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
A . M A C H I N . 
C 2149 2t-28 ld-29 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E f f O E 
0 . J o s é C e z a m a y t a r r e a 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 de J u l i o de 1908 
T o d a s l a s m i s a s r e z a d a s y l a c a n t a d a á l a s o c h o , q u e 
se d i j f a n e l s á b a d o 3 0 d e l a c t u a l , e n l a I g l e s i a de B e l é n 
( C a p i l l a d e S a n A n t o n i o ) , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
de scanso d e s u a l m a . 
S u v i u d a , hi-jos é h i j o s p o l i f i c o a 
p l i c a n á sus a m i s t ades e n c o n t á e t i c l e n , 
s t t a l m a , á D i o s y a s i s U m á t a n p i a d o -
so a c t o . 
Habaitar Ju l io Z7 de 1910. 
c 2136 ' 
Obispo 56 y Línea 146, Vedado 
Directora: Mlle. Leonie Olivier (Officier 
d' Academie.) Instrucc ión completa. R e l i -
g ión, idiomas español , f rancés é ing lés , 
mús ica , dibujo, pintura, labores, etc. Se 
facilitan prospectos. 8509 15-24 J l . 
A c a d e m i a d e 8 a n J o s é . 
2 Í I 6 , ÜRSULINE AVENÜE, 
X c w Orleans, La . 
E n esta Academia, dirigida por las H e r -
manas, bajo la adorac ión de San José , se 
da e n s e ñ a n z a y educac ión só l ida á las n i -
ñas . E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Lui s iana; e s t á s i tua-
do casi en el centro de la ciudad y la cul -
tura y buen trato que poseen dichas H e r -
manas atraen cada día mayor n ú m e r o de 
aluranas á la Academia de San' José . 
E s c r í b a s e por el Catá logo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursuline Avenue, New 
Orleans, L a . 
C 20S9 26-14 J l . 
C o l e g i o d e S a n J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos horas de tren de New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de eri-
girse en el sitio m á s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana , bajo la d irecc ión de los 
R R . P P . Benedictinos, se dan todas las c la-
ses del Preparatorio, Curso Comercial y L i -
teratura. E l edificio, que es incombustible 
(ñre -proof ) se halla rodeado de magní f i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el Catá logo del Colegio á Rev. Be -
nedictine Fathers, St. Benedict, L a . 
C 2070 26-14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad de criado 6 portero, 
con grandes informes de las casas en que 
ha trabajado, pues en 28 a ñ o s solamente 
ha estado en tres casas, no le importa 
ir para fuera. Informan en San Miguel n ú -
mero 5, el encargado. 8697 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, teniendo quien la garantice. Cuba es-
quina á Acosta, altos de la bodega. 
8700 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero que cocina con especialidad á la fran-
cesa, criolla y española , para casa part icu-
lar ó establecimiento: tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Aguiar y E m p e -
drado, puesto de frutas. 
8707 *-29 
U N A C O C I N E R A M O N T A Ñ E S A , D E 
mediana edad, desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio, dando buenas re-
ferencias: sabe cumplir con su obl igac ión . 
Galiano núm. 37. 8714 4-29 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para los cuartos, que no sea 
rec ién llegada, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. San N i c o l á s 136, altos. 
8713 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en corta fa-
milia: sueldo 3 centenes, entiende algo de 
cocina. Habana 136. 8711 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
una para la limpieza de habitaciones y otra 
para costurera: sabe contar y coser por fi-
gurín, tiene especialidad en la costura á 
mano; si no es casa de moralidad, que no 
se presenten. Acosta 14. 
8693 4-29 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 2 M E -
ses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y 
buenas referencias. Calzada del Cerro 833. 
8680 4-29 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
formal y trabajadora. Villegas 91, T i e n -
da de ropa. 8692 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para criada de manos ó manejadora 
de un n iño solo: es de moralidad y tiene 
quien la recomiende. Informarán en Sus -
piro núm. 16. 8686 4-29 
P R O K E S O R A I X G I . K S A 
Dna señora inglasa, buena profesora de 
su ídio-ma y <lel castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para cluses en su 
domicilio y el de loa alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
U L A S E S A D O i ü i O i L S O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y T e n e d u r í a de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 60, 
esquina á San Nico lás , altos, por San NI • 
colas. 
C . 2 7 7 S 1 8 . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: presenta buenos informes y tiene 
quien la garantice. Informarán en Vives 
núm. 170, altos. 8684 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E L E C T A 
criandera con buena y abundante leche, d© 
tres meses: tiene buenas recomendaciones 
y ; no hay inconveniente en ir al • campo. 
Dirigirse á Ancha del Norte n ú m . 265, bo-
tica. 8683 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenos infor-
mes. Informarán en Campanario 635. a l -
tos. 8682 4-29 
"SANCHEZ Y T I A N T " 
Colegio de Niñas , Reina núm. "flS. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. Durante el verano e n v í e s e la 
correspondencia al Banco Lyonnals , Par í s . 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7454 52-1J1. 
LIBROS É 
E s t a obra de actualidad, cuyo in terés no 
puede menos que abrirse paso de preferen-
cia entre la opinión, puede f á c i l m e n t e sus-
cribirse para comprar el libro á ñn de mes 
que se esperan nuevos ejemplares en las 
l ibrerías de Artiaga, en San Rafael l^A y 
San Miguel 3, para cuyo efecto basta con 
enviar su nombre y domicilio ó bien ins-
cribiendo su firma en los á l b u m e s de la mis-
ma obra, operac ión que resulta la m á s sen-
cilla y práct i ca á la vez desde el momento 
que la casa queda al cuidado del m á s exac-
to cumplimiento. 
C 2068 15-14 J l . 
¡OJO, O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l único que garantiza la 
completa ext irpac ión de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran práct ica . Recibe avisos en Neptuno 
28, R a m ó n Piñol . 
85S2 . 26-27 J L 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene, el mejor surtido ^ 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L FENIX, ' * 
O 'Reüly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
1961 J L 1 
B U E N C R I A D O 
Desea colocarse uno en casa fina y da, 
moralidad, ha viajado mucho y no tiena 
pretensiones. E n cuanto dure este anup" 
cío pueden presentarse proposiciones: t i e n » 
buenas referencias. Sueldo 4 centenes. ln - i 
forma el conserje del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 8685 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B - i 
sea colocarse á media ó leche entera, reco-
nocida, pudiéndose ver el n i ñ o : tiene refe-
rencias. Campanario núm. 4. 
8676 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos en casa particular ó de co-
mercio: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene buenos informes de las mejores c a -
sas en donde ha estado. Reina y Lealtad, 
carnicer ía . 8674 4-2ü 
• N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cinco meses, teniendo las re-
ferencias que se deseen. Marqués G o n z á -
lez núm. 4. 8677 4-28 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses de 
parida, tiene buena y abundante leche, 
y quien la garantice. Angeles núm. 72. 
8678 4-28 
E N J E S U S M A R I A 25 D E S E A CÓxTJ^ 
carse una buena lavandera en casa parti-
cular: quiere buen sueldo y tiene quien res-
ponda por su conducta. 
8659 4-28 
E M P L E A D O D E E S C R I T O R I O . — S E 
ofrece uno con tres años de práct ica en 
a l m a c é n de v í v e r e s : sabe la Tenedur ía do 
Libros, escribe á m á q u i n a y habla algo 
inglés . Recomendaciones de la casa don-
de trabajó . Dirigirse al Apartado 305, Te l é -
fono 698. 8662 4-28 
Se extirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible, con 20 a ñ o s de p r á c -
tica. Informan, Bernaza 10, Te lé fono 3278, 
García. 8453 8-23 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torreé, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Insta la-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo e léc tr ico . Se ga-
rantizan todos ios trabajos. Cal lejón de 
Espada número 12. 
1935 J l . 1 
C R I A D A D E M A N O S . — S E N E C E S I T A 
una criada en Consulado 128. Sueldo tres 
luises y ropa limpia. 
8664 4-28 
U N A A S T U R I A N A D E S E A C O L O C A R -
se de criandera, con buena y abundante 
leche, de dos meses y medio. Fac tor ía n ü -
raero 44, de 11 de la m a ñ a n a hasta las 5 da 
la tarde. 8673 4-28 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O L A V A N -
dera, durmiendo en la colocación, desea 
colocarse una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias. Romay n ú m e r o 
37, Cerro. 8672 4-28 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, Aguiar 72, Te lé fono 4S6. 
Facil i to toda clase de criados, dependien-
tes, crianderas y trabajadores. 
8638 • 4-28 
S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E C O C I -
nera y repostera, prefiere para comercio. 
E n Mural la 89, entresuelos, darán razón. 
8641 4-28 
S E H A E X T R A V I A D O U N P A R D E E s -
pejuelos de la Colecturía Re ina 39 á la i 
Plaza del Vapor. E l que lo entregue en 
Calzada del Cerro núm. 547, s e r á grati-
ficado. 8563 4-26 
COMPRAS. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias de su compor-
tamiento. Aguacate núm. 122. 
8643 { 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N7-Co-
locarse, una de cocinera, sabiendo bien su 
oficio, y otra para el cuidado general de 
una casa de familia: tienen referencias. 
Aguila núm. 155, bajos. 
8661 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó de criada de 
manos: tiene buenas referencias. Carmen 
núm. 4, cuarto núm. 27. 
8655 4-28 
3 m.—37-20 
D E S E O C O M P R A R D O S C A S A S D E 
$3,500 cada una, 6 una de $7,000 á $8.000, 
de alto y bajo, que es té en condiciones de 
reedificarla á la moderna. De B e l a s c o a í n I 
á Cuba y de San Rafaol á San Lázaro . D i - i 
rigirse á R . P., San Lázaro 246, bajos. 
8á63 8-23 ' 
C R I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de 22 a ñ o s de edad, de 12 días de 
parida, de buena y abundante leche y buen 
trato para los n iños , disponiendo de bue-
nas recomendaciones. Para informes, L u i -
sa Quijano esquina á Carmen, bodega, 
Marianao. Dirigirse por escrito á M. M. 
8585 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora. Informan en Be-
lascoaín núm. 7, entrada por Virtudes, so-
lar: tiene referencias de las casas donda 
ha servido. 8583 4-27 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L O S D O S D O C T O R E S 
E l Dr. Souliéro, catedrático de la 
Escuela de .Medicina de París, acadc-
rnico del la do Ciencias Naturales, re-
dactor ó colaborador de la prensa pro-
fesional nacional y extranjera, no pa-
saba de ser uno de tantos á la cabecera 
riel enfermo; bien visto en algunos cír-
culos aristocráticos, con regular clien-
tela entre la (dase media. . . y pare us-
ted de contar. 
Entre lo uno y lo otro reunía una 
renta muy saneada y vivia en una c^sa 
confortable, segundo piso de una ca-
lle céntriea, amueblado con sencilla ele-
gancia, 'ó elegante sencillez mejor dicbo, 
sin poder, sin embargo, acumular para 
sus hijos otras riquezas que las de la 
honorabilidad de su nombre y el amor 
constante ai trabajo, ejercido con gus-
to y practicado como una virtud. 
Una sola decepción, un solo desen-
gaño amargaba su alma y lograba á ve-
ces entristecerle, aun en medio de la 
placidez de su hogar y las dulzuras ine-
fables de la vida de familia que go-
zaba con tranquilidad patriarcal en el 
turbulento París en que había nacido 
y deseaba, también morir. 
Era el recuerdo de su ex-fiel criado 
y semi ayudante Bonifacio, que tomó á 
su servicio cuasi de niño y que ataira-
do con la clásica blusa blanca del ayu-
dante, entretenía á los pacientes antes 
de la operación, en la operación y des-
pués de practicada, y distraía á los que 
esperaban impacientándose en la hora 
de consulta. 
Parecía por su aspecto bonadbón un 
Juan Lanas, y, sin embargo, se había 
alzado con e'l santo y la limosna, esto 
es, con unos miles de pesetas recauda-
das á domicilio y desaparecidas con el 
recaudador el día de la rendición de 
cuentas. 
Un hurto, un hurto vulgar con' todas 
las de la ley, las agravantes, se entien-
de, de las cuales la que más le dolía al 
bueno del doctor era el abuso de con-
fianza que laceraba su corazón con do-
lores más crueles que lós que sentía se-
guramente, si sentía algunos, su infiel 
servidor. 
¡Quién lo había de decir! Esta idea 
le mortificaba cada vez que su actual 
honradísimo sirviente le entregaba di-
nero. . . 
Pero como ei tiempo es una esponja 
que todo lo borra, la imagen del timo 
cíe Bonifacio había ido difumándose en 
su imaginación, sustituyéndola y em-
bargándola del todo un asunto que el 
reclamo bajo todas las formas moder-
nas estaba lanzado á la voraz curiosi-
dad é insaciable sed de novedades del 
iodo París . No se hablaba ya de polí-
tica, ni de arte, n i de modas, ni de v i -
das privadas. La . clínica del doctor 
Skausen, el médico norteamericano, lle-
naba las columnas de todos los perió-
dicos y todas las conversaciones, espe-
cialmente de las damas, porque la do-
lencia preferida, la especialidad, de 
rtquella lumbrera mundial, era el azote, 
¡a plaga, la gran dolencia del siglo: la 
neurastenia, bajo todas sus formas le-
ves y, graves. 
Los neurasténicos son la desespera-
ción de los médicos. Es tán rabiosas los 
neurasténicos ó no lo están, como el pe-
rro de la zarzuela, pero ponen rabioso 
al esculapio más pacífico. En estos ca-
sos el verdadero paciente no es el en-
fermo, sino el médico, que suele ensa. 
yar todo sin é'xito y se ve tratado con 
desigualdad irritante, unas veces con 
melosidades empalagosas, otras con 
desvíos con vistas á la grosería. 
El doctor Skausen, por el contrario, 
aumentaba su parroquia en progresión 
aritmética, quizás geométrica. Quien le 
visitaba una vez, no solamente no aban-
donaba su clínica, sino que volvía á 
ella acompañado. ¿Era aquello una ob-
sesión, una sugestión, un misterio hip-
nótico'/ ¡Cómo si lo fuera! Se formaba 
cola en la calle durante las horas de 
consulta, el doctor alquiló casas veci-
nas para ensanchar su clínica, que ya 
parecía un hospital, con sus oficinas 
de administración y de estadística y su 
personal tanto del uno como del otro 
sexo, uniformado según los múltiples 
servicios que se prestaban en la casa. 
La lumbrera mundial se decidió á 
adquirir terrenos y á construir sobre 
ellos un vastísimo edificio, cuyos pla-
nos, fueron confiados á arquitectos 
americanos venidos expresamente de 
Nueva York. 
Claro que toda la Facultad de Pa-
rís se alarmó. ¿Cómo no alarmarse si 
el afortunado colega hacía el oficio de 
un pólipo con tantos tentáculos como 
galenos en ejercicio. . . un ejercicio que 
amenazaba pasar á la reserva y á la 
jubilación á pasos agigantados? 
¿Llamar al nuevo doctor á juicio? 
¿ Citarle á un gran mitin de controver-
sia? ¿Hacer intervenir á la autoridad? 
Todo se ensayó y nada dió. resultado. 
E l -Rey de la Neurastenia traia en re-
gla sus papeles y no contestaba ni en 
la prensa ni en ninguna parte, ni á las 
indirectas más transparentes que las 
del Padre Cobos. Y lo mejor ó peor 
del caso fué que, á medida que se cu-
raha la neurastenia en los enfermos, 
hacia estragos entre los médicos con la 
aparición del antineurasténico doctor. 
—¿Por qué no le consultan uste-
des?—clamaban los ex-enfermos y ex-
clientes de alguno de los más histéri-
cos adversarios del doctor Skausen. 
INCOG-NITÜS. 
(Concluirá.^ 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
cinsular, ofrece sus servicios en casa par-
ticular 6 de comercio: es formal, aseado y 
cocina de varias maneras, pone buen^ co-
mida y abundante: tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha trabaja • 
do. Informan en Lampari l la núm. 102. 
8580 4-2V 
" ~ S E S O L I C I T A , P A R A U N A C O R T A F A -
milia. una buena cocinera que sepa hacer 
dulces. Sueldo 3 centenes. Calle 17 entre 
B y C, bajos, derecha, Casa Rosada, V e -
dado. S632 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos: sabe 
cumplir con su obl igación y coser á ma-
no y en máquina. Teniente Rey núm. 37, 
altos. 8631 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa su obl igac ión: 
Bieldo 3 centenes y ropa limpia. Merced 
núm. 79. 8630 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, de criada de manos ó manejado-
ra, con buenas referencias y una buena 
criandera de dos meses con referencias Je 
donde hizo otra cría. Esperanza 38. 
8626 1-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
se.;. colocarse á leche entera, de seis me-
ses, teniendo quien la garantice. Santa 
Clara núm. 25. altos. 8625 4-27 
UN JOVEN de dieciocho anos 
peninsular, que posee los conocimientos 
que se relacionan con la contabilidad y 
mecanograf ía , desea trabajar en casa de 
comercio ú oficina. P a r a m á s informes, di-
rigirse á G. García, Corrales y Carmen, 
carnicería . 8595 5-27 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita colocación una peninsular 
que tiene quien la garantice. Reina n ú -
mero 102. 8589 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para el servicio de un matrimonio ó 
limpieza de habitaciones y costura. Infor-
mes, los que se deseen. San Nico lás 150. 
8599 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L c T 
carse de criadas de manos ó manejadoras, 
una de ellas entendida en cocina: ambas 
tienen quien las garantice. Teniente Rey 
núm. 81. 8605 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repostera, peninsular, en establecimiento ó 
en casa particular: cocina á la española , 
criolla y sabe su deber con perfección. R e -
ferencias, las que pidan. Aguacate núm. 19, 
darán razón. 8604 5-27 
Antigna Arncia k Colocaciones 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13, Te lé fono 
413. A u t o m á t i c o A-2348. Este Centro faci-
lita,, con recomendaciones, lo mismo para 
ésta que para toda la Isla, criados de am-
bos sexos, dependencias la comercio y cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
8624 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E Ñ ~ C R Í A ~ 
do peninsular en una buena casa: tiene 
referencias satisfactorias. Teniente Rey 
núm. 94, darán razón. 
1 861:3 4.27 
D O S C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse en casa de familia ó esta-
blecimeinto: saben su oficio á la e s p a ñ o -
la francesa é inglesa; una sabe de dul-
ces y las dos tienen referencias. Tenien-
te Rey núm. 76. 8619 6-27 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
duerma en la colocación y sea joven, casa 
particular. Cerro 547. 
8636 4.07 
UNA C O C I N E R A P E N I N S I J L A R D B -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando las referencias que se le 
pidan. Amargura núm. 37. 
8635 4_27 
Amigua Agencia Ia de Agaiar. 
Aguiar 71, Teléfono 450 y A-3090. L a 
ún ica que el público puede confiarle sus 
pedidos de todo cuanto personal necesite, 
lo mismo casa particular que estableci-
miento ó campo, para cualquier punto de 
la isla. Aguiar 71. J . Alonso. 
.' 8633 8-27 
E N S O I . 63, B A J O S , S E S O L I C I T A ~ U N A 
manejadora de color de mediana edad, que 
entienda bien de niños, para un niño de 1 
año. 3 luises, ropa y se pide recomenda-
ción. 8588 4.27 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular: tiene buenas referencias, 
cocina á la española y á la criolla. Infor-
man: Calzada de J e s ú s del Monte núm 63. 
8591 4.27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criada^ de manos: son cumplidas 
y no tienen inconveniente en Ir al campo 
con familias buena*. Villegas n ú m 105 
8B90 4_27 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E S E A 
i ráct lco en bodega y disponga de trescien-
tos á quinientos pesos: es un buen nego-
cio. Lealtad núm. 100, preguntar por Pe-
dro. 8593 4.27 
KA R M A C E U T I C O 
í-"licita regencia en esta capital E n G a -
hano núrn.^42, informará ei doctor Sán-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejadora, teniendo quien 
la garantice. Villegas núm. 105. 
8603 4-27 
C O C I N E R O : S E S O L I C I T A U N O , A S I A -
tico, que sepa bien su obl igación. Infor-
m a r á n en Escobar n ú m . 48. 
8612 4-27 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
c ión y tienen recomendaciones. Informan 
en San Lázaro número 295. 
8607 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de criada 
de manos ó de cuarto, entiende de costu-
ra, prefiere el Vedado. Tiene recomenda-
ciones. Informan en Habana 28. 
8610 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R 1 A -
do con cuatro años de referencias de bue-
nas casas particulares y bien conocidas en 
la Habana. Dirigirse á Dragones 1, fonda 
L a Aurora. 8613 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cocinera, en establecimiento ó 
casa particular: tiene recomendaciones. I n -
formes en Maloja 38. 
8611 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. Informan en 
Bgldo núm. 9, cuarto núm. 31. 
8617 4-37 
L A V A N D E R A : S E S O L I C I T A U N A L A -
vandera de color que sepa su obl igación. 
Se le da casa y comida,. Si no es forma] y 
con referencias, que no se presente. Bér -
naza 71 esquina á Muralla. 
8650 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe bien 
su obl igac ión y tiene buenas recomenda-
ciones. Villegas 30. Cuarto enfrente dal 
n ú m . 6 ó al lado del 5 No sale á la calle. 
8551 4-26 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P B N Í N S Í : -
lar, con buena y abundante leche, de cua-
tro meses, desea colocarse á leche entera: 
tiene quien la garantice. Informan en V i -
llegas 103. 8552 4-26 
TODA. PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y spa moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos, 
8666 8-28 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular acli-
matada en el pa ís y con referencias. S a -
lud núm. 160, entre Oquendo y Soledad. 
8540 4 . 2 6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe coser 
á m á q u i n a y á mano: tiene recomendacio-
nes. Omoa 6, cuarto núm. 18. 
8539 4-26 
U N A B U E N A < 'Oí" IX KRA F R A N C E S A 
desea colocarse en casa decente: tiene 
quien la recomienrie: cocina también á la 
criolla, es repostera. Dirigirse á la calle 
San Ignacio núm. 92. 
8543 4-26 
EFECTOS DE BASE B A L L 
Guantes , mascotas, bates y u n i -
formes. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T E N N I S , raquetas, m a -
llas y pelotas. P i d a n c a t á l o g o s . 
Almacén de Papelería. Muralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s v Co. 
1965 J l . 1 
Dinero é Hipotecas 
D E S E A C O L O C A R S E U N ( P E N I N S U -
lar de portero, jardinero, limpiar coche ó 
automóv i l ó criado de manos: tiene refe-
rencias. San Rafael 108, altos. 
8554 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
e s t á aclimatada en el pa í s y tiene buena 
recomendac ión de la casa en donde ha es-
tado: no se,coloca menos de tres centenes. 
Mercaderes núm. 39, altos. 
8556 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
r a : sabe cumplir con su obl igac ión y sale 
de la Habana. P a r a informes. Habana 163, 
accesoria. 8549 4-26 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
joven, española . E n Industria 73, cuarto 
n ú m e r o 17, informarán. 
8567 4-26 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular, 
cumplida, en sus deberes y con buenas re-
ferencias. Aguila núm. 169. 
8565 4-26 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A 
españo la y criolla, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: tiene buenas re-
ferencias. Zanja esquina á San N i c o l á s , 
L a Mercantil. 8578 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada de cuartos ó 
Manejadora, buenas referencias. Informan 
en San Rafael 139E, barbería. 
8576 4-26 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para establecimiento ó casa parti-
cular: sabe cumplir con su obl igación. Mon-
te núm. 362, dan razón. 
8579 4-26 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de criada ó manejadora: es honra-
da y sabe cumplir con su obl igación. I n -
formes: Egido n ú m . 2A. 
8558 4-26 
" U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D É 
color desea colocarse en casa particular: 
no duerme en la co locación. Escobar n ú -
mero 169. 8519 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene recomenda-
ciones. Informan en San Ignacio 74. ter-
cer piso. 8547 4-26 
S E \ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locación. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia. Rayo 60, bajos. 
8571 4-26 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y repostera que tenga buena recomen-
dación de las casas en que haya trabajado, 
si no que no se presente. Informes en la 
ferreter ía L a Castellana, Compostela n ú -
mero 114. 8570 ' 4-26 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías, abintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor 
Sánchez . 8620 4-2 7 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos en L o s Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Facil ito desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Monte; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas v solares, bo-
degas y cafés . Orbón, Cuba núm. 32. 
J 7 S | 26-8 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80.000 P E S O S 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barrios de la Habajjá. V é a m e 
ó c s - r í b a m e usted. Garantizo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a comis ión . Reina, 53, 
á todas horas. 
8042 26-14 J l . 
I f A e O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. E v e l í o 
Mart ínez , Habana núm. 70. 
'538 52-SJ1. 
m m 
l'sted no debe perder esta ocas ión de 
comprar una magní f ica imprenta por la 
quinta parte de su verdadero valor. F a c -
toría núm. 30. 8295 8-23 
A l lado de la fábr ica de Henry Clay, c a -
lle de San José , J e s ú s del Monte, se vende 
en $1,800 una casa de t á b l a y teja, con la 
sanidad que ordena el departamento. Se 
compone de sala, comedor y 3|4, buen pa-
tio, (Jucha é inodoro. Trato directo. R e n -
ta $20 Cy. O'Reilly 95, Habana. 
8710 5-29 
E N G U A N A B A C O A S E V E N D E U N A 
bodega bien surtida y en punto céntr ico é 
inmediata á los t ranv ías , no paga alquiler, 
propia para principiante. Informes, Corra-
les 6, Guanabacoa. 8712 8-29 
S E V E N D E U N A C A S A E N J E S U S 
del Monte, en precio de ocas ión . Informa 
el Ledo. Gutiérrez Bueno, en Aguiar n ú -
mero 101. 8688 4-29 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, prefiriendo en el Vedado, desea co-
locarse una joven peninsular con buenos 
informes. Inquisidor núm. 3. 
8569 4-26 
U N J O V E N D E C O R T A E D A D D E S E A 
encontrar una co locac ión de agente ven-
dedor ó empleo a n á l o g o : tiene conocimien-
tos de teneduría de libros, mecanograf ía , 
ortograf ía é Inglés. D a referencias. D i r i -
girse, de 9 á 11 a. m. ó escriba á O'Rei-
lly 45. 8568 4-26 
C R I A N D E R A J O V E N , C A S A D A , D E -
sea criar á media ó leche entera: se desea 
una casa muy seria y con informes. I m -
pondrán en la calle 15 y 16, Vedado. 
8527 4-26 
E N C A R D E N A S 59, A L T O S , S E S O L I -
citan cocinera y criada de manos que se-
pan cumplir con su obl igac ión y lleven re-
ferencias. 8538 t-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
v i z c a í n a en casa parliculaT- ó estableci-
miento. Compostela 21, altos. 
8546 m |-26 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. L u z núm. 78 
8B42 4.26 
S E D E S E A U N T E N E D O R D E L1BR( >S, 
Se prefiere uno que sepa el inglés . Cuba 
24, entre 4 y 5 p. m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe cocinar á la criolla y 
española , para casa particular ó estableci-
miento. Sol núm. 54. 8526 4-26 
U N A L A V A N D E R A D E S E A E N C O N -
trar ropa para lavar en su casa ó en la de 
los amos. Informarán en la calle de L e a l -
tad núm. 133. 8525 4-26 
U N A C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
colocarse en casa particular ó de comer-
cio: sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Dragones núm. 42, a l -
tos. 8521 4-26 
U N A C O C I N E R A V I Z C A I N A D E S E A 
una buena co locac ión: tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha esta-
do. Informarán en Obispo 2 y 4, Teléfono 
103 y A-1686. 8520 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento, con buenas referencias. E s -
trella 15. altos. 8522 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, en casa particular ó es-
tablecimiento, teniendo quien la recomien-
de: no hay inconveniente en ir para las 
afueras, pero no duerme en el acomodo. I n -
formarán en Monte núm. 42, bodega. 
8530 4-26 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse de criada de manos en ca -
sa de familia moral y de buen trato: tiene 
referencias. Amargura núm. 37. 
8529 4-26 
S E S O I j I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sea aseada y duerma en la 
colocación. Amistad 60, altos 
8B28 4-2P 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Gregorio A r g u i ñ a n m a Boo, que 
hace 7 a ñ o s se hallaba en la Habana. 
Dirigirse á Pinar del Río, Mart í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Santa C l a r a núm. 31. 
8484 8-24 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
ñori ta ó viuda de capital, un joven extran-
jero, instruido, que tiene un ingreso men-
sual de c í en te veinte pesos. Astorga y Ros. 
Amistad 154, altos. 
8454 26-23 J l . 
SIN PRETENSIONES 
Se ofrece un joven delineante, tanto pa-
r a hacerse cargo de planos como para a y u -
dante de ingeniero 6 arquitecto. Informan 
en Aguacate 66. 8417 9-22 
T ^ É D O R T D E L I B R O S P A R A H A C E R 
toda clase de trabajos de carpeta, se ofre-
ce uno que es muy práct ico , empleando 
algunas horas diarias. Dirigirse ai Aparta-
do 953. 8393 8-21 
B E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, para la limpieza de la casa 
y que sepa cocinar. Cerro 438D. 
8386 8-21 
TRABAJO DOY 
á Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26, botica. Buena comis ión . 
7821 20-9 J l . 
A V I S O A L A S SEÑORAS.-—EN L A C a l -
zada de . lesús del Monte 552A. Teléfono 
6469, se hacen cargo, á prec'os módicos , de 
la vestidura de camas a la moderna y de la 
confecc ión de toda clase de ropa blanca. 
'̂ £Q 06-2 J L 
S E . V E N D E , P O R NO E N T E N D E R S U 
dueño este giro, una bodega, ún ica en la 
esquina, hace muy buena venta. Informan 
en Santa Fel ic ia 4 esquina á Vll lanueva, 
J e s ú s del Mopte. 8698 r;:15-29 J l . 
m N E G O C I O 
E n el nuevo y floreciente pueblo de A n -
tilla (Oriente), se vende una casa de ma-
dera y tejado de zinc, bonita cons trucc ión , 
solar propio y de esquina. A l comprador le 
puede dar cincuenta pesos oro americano 
al mes de alquiler, garantizados durante 
un año por el vendedor. Informes, Admi-
nistrador de Correos, Antil la, Orlente. 
8491 alt. 7-24 
V E N D O , E N A M I S T A D , U N A C A S A 
en $10,000; otra en San Lázaro en $15,000; 
otra en Aguila en $8,500: otra en L a m p a -
ri l la en $8,000; otra en Corrales en $2,000; 
otra en Misión en $4,500;" otra en Neptuno 
en $11,000; otra en Estre l la en $18,000; 
otra en Neptuno en $13,000. Empedrado 
10, de 12 á 3, J . M. V. 
8652 6-28 
V E N D O , E N E L V E D A D O , T R E S C A -
sas en la calle Y entre 17 y 19, libres, que 
rentan $90 oro, con .20 metros de frente 
por 29 de fondo, en $10,000; un solar de 
esquina en Y y 19 y otro contiguo; otro 
en H entre 17 y 19; otro en H entre 15 
y 17; otro en 17 entre 8 y 10, y otro en 
17 esquina á K . Empedrado 10, de 12 á 3, 
J . M. V. 8653 6-28 
V E 1 > A I > 0 
U n solar, gran ganga, calle H entre 15 
y 1.3, acera de la brisa, libre de censo, s i -
tuac ión Inmejorable. Tengo solares y casa» 
á escoger, muy baratos, en Vedado, J e -
s ú s del Monte y Cerro. Aprovechad esta 
oportunidad. Doy dinero barato en hipo-
teca. Informes, L u i s Rodolfo Miranda, T e -
léfono 437, de 1 á 3 p. m., San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 8646 8-28 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -
lle L u z , vendo una buena casa, nueva, de 
dos ventanas, alto y bajo, independientes, 
escalera de mármol , techo de cielo raso y 
azotea. Gana 22 centenes y quieren $14,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
8629 4-27 
V E N D O U N A C A S A D E B A J O Y A L -
to. Independientes y en cada uno sala, sa -
leta y dos cuartos, cocina, cuarto de baño 
y de inodoro, patio y azotea. Gana 8 cen-
tenes y siempre alquilada. E s buen pun-
to. Precio úl t imo. $4,000. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á 5. 8628 4-27 
V E N D O , E N L A C A L L E A N I M A S , 2 C A -
sas nuevas, de 2 pisos independientes y 
de dos rejas, sala, comedor, 3 cuartos, co-
cina, cuarto de baño é inodoro, pisos de 
m o s á i c o s y escalera de m á r m o l y azotea. 
Ganan 22 centenes. $13.000 las dos. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
8627 4-27 . 
B A R B E R O S : P O R T E N E R O T R O G i -
ro que atender, vendo una buena barbería, 
en esquina muy buena. L a doy barat í s ima. 
Monte esquina á Angeles, vaciador. 
8592 4-27 
V E N T A D E D O S C A S A S , J U N T A S , D E 
alto, nuevas, una es esquina, con estable-
cimiento, á una cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Monte. Informa, J . Roca, en C u -
ba n ú m . 7, de 2 á 3. 8596 4-27 
f L A Z I L I A . - S O A R E Z M E L E F 0 1 1 5 9 8 * 
Z Es la casa que da m á s dinero por ropas, alh.a. f 1 
í jas y otros efectos. ^ 
NO PIERDAN LA OCASION S ? 
1963 
U N A G A N G A . — S E V E N D E N , E N L A 
Víbora, reparto Rivero, dos solares á $1.25 
curreney, metro. Se ceden á plazos, sin 
Interés. Informarán en Muralla 85. 
8532 4-26 
E N E S T E V B Z V E N D O D O S C A S A S 
de madera con sala, comedor, 414 cada una, 
sanidad. Ganan 9 centenes, miden 12 me-
tros de frente por 25 de fondo, se dan ba-
ratas. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 8535 4-26 
E N C A D I Z V E N D O U N A C A S A D E M A -
dera con sala, comedor, 6|4, sanidad, gana 
$37, a d e m á s un solar al lado, para fabri-
car, que mide 12 metros de frente por 24 
de fondo. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez . 8536 4-26 
C A L L E F L O R I D A . V E N D O U N A C A S A 
de alto, moderna, gana 10 centenes, sin 
gravamen, el carrito pasa por la puerta. 
Precio $6,000 oro español . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 8537 4-26 
L I N E A Y C R U C E , V E D A D O 
Vendo una casa para familia con jardín, 
portal, sala, 4 cuartos, 1|4 de criados, co-
medor, doble servicio, patio, traspatio, mo-
derna. San Ifínacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 8534 4-26 
Por tener que dedicarse su dueño á otros 
negocios, se vende una en esta ciudad, en 
uno de los mejores barrios céntr icos , muy 
bien surtida y con vida propia. Casa am-
plia, con contrato y magní f icos anaqueles. 
In formarán: Droguer ía de Sarrá. 
8559 4-26 
S E V E N D E N 500 M E T R O S D E T E R R E -
no en el Reparto Rivero, Víbora, á $1.66 
Cy. el metro, mitad al contado y el resto 
á plazos. Callejón de Espada 7, bajos, en-
tre Chacón y Cuarteles, de 31 á 1. 
8567 4-26 
B A R B E R O S : V E N D O U N A B U E N A 
barbería, con tres tocadores, en una cuadra 
que da al Parque Central. L a doy en gan-
ga, pocos gastos, por no ser. del oficio. I n -
forman en Prado 99, vidriera. No'vend") á 
corredores. Hay m á q u i n a de masaje e l éc -
trico. 85B6 4-26 
P O R $10,200, se vende la n ú e v a esquina, 
con establecimiento, de San Francisco y 
Delicias, que produce el 11 por 100. E n 
la misma impondrán ó en Suárez núm. 87. 
8464 6-23 
S E V E N D E . — P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse de este país su dueño, se vende 
un tren de lavado, montado á la altura de 
los mejores de esta capital. Informan en 
Suárez 7. 8450 8-23 _ 
^ B U E N A C A S A P A R A R E N T A , $44,000. 
Gran casa moderna, construida á todo cos-
to. Avenida de Comercio. Gana $3,816 al 
año. L o s a por tabla. Su dueño. Obispo 72. 
Trato directo. 8359 8-21 
SE V E N D E 
una casa de planta baja, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abundante, magníf ico Jardín, 1,133 
metros planos, de esquina, en la loma, á 
una cuadra de la calle 17. Dirigirse por 
correo al Apartado 315. 
8466 26-23 J l . 
E N $1,800 V E N D O U N A C A S I T A , L A -
drillo y azotea, sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina y baño, acometimiento al alcanta-
rillado, 2 cuadras de la Calzada, Buenaven-
tura entre San Francisco y Concepción, 
(casa 1910,) Víbcrra. 
8477 8-23 
G R A N G A N G A . — S E V E N D E L A H E R -
mosa casa de la calle de Mangos núm. 2H, 
en J e s ú s del Monte, compuesta de portal, 
sala, saleta y cinco espaciosos cuartos, gran 
patio, cocina y servicios sanitarios al a l -
cantarillado. Informan en Mangos y San 
L u i s 6 en Compostela núm. 165. 
8476 8-23 
Sotas en C o l i i i a 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116/2, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
8217 2S-17 J l . 
C A S A E N A G U I A R . V A L O R : $34,000. 
Gana al año $2,964. Renta garantizada. Su 
d u e ñ o : Obispo 72. Trato directo. 
8360 8-21 
«l> RflL 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Real iza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rús t i cas . 
Compra-vende valores cotizables en Bol -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura n ú m . 11, de 3 ¿ 5. 
A. J l . 22 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T A S , V i -
drieras y aparadores, blancos todos sus 
frentes y .puertas dé cristal y un lote de 
per fumer ía también muy barato. O'Reilly 
núm. 56. 8696 8-29 
S E V E N D E N M U E B L E S , A R A Ñ A S , E S -
pejos, sofaes, biblioteca de caoba y de ce-
dro, tocador de palisandro, guarniciones de 
cedro y 3 ,arcenes antiguos. Calzada del 
Cerro 586, de 12 del día á 3 p. m., se pue-
den ver. 8656 8-28 
U N A F A M I L I A Q U E E M B A R C A P A R A 
fuera, vende todos sus muebles. Precios 
muy reducidos. Oquendo n ú m . 40, principal. 
5844 4-26 
B I L L A R E S 
Se venden á planos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 




S E VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps. T í lburys . 
Los inmejorables caruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los- recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller, de carruajes de Federico D o m í n -
guca, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
8670 / 26-28 J l . 
S E V E N D E , B A R A T O , U N M I L O R D ^ 
\ina pareja de caballos, arreos de pareja, 
limonera y demás , por no necesitarse. Pue-
de verse en Galiano 69. 
8647 4-28 
E N $226 S E V E N D E U N F A M I L I A R D E 
medio uso,- por embarcar su dueño a l ex-
tranjero. Informes, Teniente R e y 71. 
8400 10-23 
" " S E V E N D E ™ " ' N — M I L O R D ' T i ' A M A N T E 
de ú l t i m a moda, con su pareja de caballos, 
sanos y maestros, tronco de platina, equi-
po completo del cochero. Informan de 7 
á 8 a. m. y de 2 á 6 p. m. en Empedra-
do 50. 8564 8-26 
DE MAQUINARIA. 
Vendemos donkeys con válvulas 
sas, barras, pistones, o Le. de bron Ca,íli-
pozos, ríos y todos ser\icios Can6'-1 '̂"» 
motores <le vapor; lns mejores rom*8 J 
básculas de todas ciases para ™a?a8 y 
mientos, ingenios, etc.. tubería, flus ^ 
chas para tanques y d e m á s accesorio Plai1-
terreihea Hermanos, Teléfono 156 •Ba*-
tado 321, Telégrafo •'Prambaste" V 'A'DiiN 
ril la núm. 9. ' ^Hipa, 
7599 é-l :¡%M 
. 156 JL 
una sierra s infín de 
""a, una trasiJi . 
una máquina de vapor do IQ caballov ' 
f' Pulpadas nl 




tanque de hierro de 4 p iés x 3 x 3 ,. 
en buen estado y en proporción ' 
núm. 20. 8302 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S D E 
30" C O M P L E T A S , C O N S U M E Z C L A D O R , 
M O T O R Y A P A R A T O D E E N V A S A R . 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E , C A P A Z 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Q U E M A R 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K & 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 C A B A L L O S , 
C O N S U S H O R N O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A E S Q U I N A 
A A M A R G U R A . 
B K A N D O R F F > SAJSRojUA 
Aparatos para toda clase de indn 
trias. Se empatan fluses de p a i i ' 
de vartnr v r»n la nriT̂ i q c vapor y calandrias. 
Tallapiedra entro Factoría y 
villagigedo.— Habana. Re-
S E V E f t i D E 
por la mitad de su precio, una escalera rU 
caracol. Reina 10, informan. 
868' 8-29 
NO HAY QUE BOTAR 
M(FEBLES VIEJOS 
Fmbellecienflolos con nuestros LUS-
T J R K S a r t í s t i c o s « 'ZENTTH" que es 
un B A l t N I Z ele tlistintojs C O L O K E S . 
T R A C E « ~ 
—• M A R K 
K K C I B I M O S constantemente de 
nuestras F á b r i c a s de Fi ladel f i» na 
erran surtido de todas clases de PÍN-
T L K A S , B A R X í Ct íS y A C E I T E PU-
R O D E L I N A Z A . 
r ~ N.Z. GRAVES &Go. 
O'REILLY 12,-HABAM 
J o h n IB, CTefKjh) 
A dministrador. 
C 2091 26-15 JL 
psn los Anuncios Franceses son ios i 5 
^ fS, rué de ta Grange-Batfí^ere. PARIS • 
S i P • 
i » 
y G r a j o a s d o O i b e r s 
VICIOS M LA 8 A i a R I I 
I Prodaetos •ardsáerots í&cüsseatc toleradosl 
por eí •SBíóma.go y los iataatiao*. 
Cxt/tast lat Hfm»a étl 
' ST mmWiWT ? «a ÜOUTIf&aSV. tyMaMi«»| 
Prescritos por los pn^ros médicos. 
L a forma en que yo curo la quebradura 
es rellenando' la abertura con nuevo y mas 
fuerte material. 
U n a quebradura es simplemente ^ un» 
abertura en una pared, la pared da muscu* 
lo que protege los intestinos y otros 6r-< 
ganos internos. 
E s casú tan fácil curar una herida 6 ro" 
tura en este m ú s c u l o como una en braz* 
ó mano. 
Sin embargo, esta rotura tal vez no e* 
m á s grande que la yema de un dedo. 
Pero es lo suficiente prande para permi-
tir que los intestinos pasen al través. P0£ 
supuesto que esto no puede cicatrizar a 
menos que la naturaleza sea asistida. 
Y eso es precisamente lo que rni Méto-
do hace. L e permite á usted retener 1» 
profusión dentro de la pared, en su 9t9'̂  
pío sitio. 
D e s p u é s doy á usted un Desarróllame 
Lymphol para aplicar sobre la abertura 
de la Quebradura. Este penetra ai través 
de la piel hasta los bordes de la abertu-
ra y remueve el anillo calloso que se ha 
formado alrededor de la abertura. 
Entonces empieza el proceso de cicatri-
zac ión , la naturaleza libre ya del se,-
. , l íente intes-
I ¡ tino y ^ 
1 anillo callo-
/ OMBLIGO . l lJ¿JÍ 
e s ti m u lada 
por la acción 
de! Lympho» 
echa su sur-
tido de Uní* 
y la abertu-




¿No es e¡ 
simple? ¿No 
es esto razo-
nable? Yo '2 
p r o b a r e » 
cualquier herniado que me envíe su noin 
bre. A 
E s c r í b a m e usted indicando el númer1aré 
que corresponde su caso y yo le e" * j 
por correo una muestra gratuita de 
desarrollante Dymphol y un libro h<>1?L 
s á m e n t e Ilustrado acerca de la naturaiez. 
y C u r a de la Quebradura. No me en 
usted dinero. Sólo su nombre y direcCi0"-
W m . S. R I C E . R. S. Eed. G. P. O-
Nflm. 5 (S. 372) 8 & 9 Stonecutter btreeu 
L O N D R E S , E . C , Inglaterra. 
HOQfEKDA D E R E C H A 
Imprenta y Estereotljpla , _ « 
«al D I A R I O r» SI L, A M A R * * - * » 
